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Rakstu krājums p a r e d z ē t s ekonomikas s p e c i a l i t ā š u s t u d e n ­
t i e m un s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumu d a r b i n i e k i e m , kā a r ī v i s i e m , 
kas i n t e r e s ē j a s par datu aps t rādes m e h a n i z ā c i j u un automa­
t i z ā c i j u . Krājumā a p s k a t ī t a mazo ESM izmantošana, grāmato ­
jamo mašīnu agregatēšana ar p a l ī g i e r ī c ē m , s k a i t ļ o š a n a s t e h ­
n ikas l i e t o š a n a s e f e k t i v i t ā t e s prob lēma, v a l s t s s k a i t ļ o š a ­
nas c e n t r u t i k l a i z v e i d o š a n a . Daudz uzmanības v e l t ī t s mūs­
d ienu ļ o t i aktuā la i p rob l ēmai - datu a u t o m a t i z ē t ā s a p s t r ā ­
d e s s i s t ēmas i z v e i d o š a n a i l a u k s a i m n i e c ī b ā un v a l s t s s t a t i s ­
t i k ā . . 
Сборник 'рассчитан на студентов экономических специаль­
ностей, работников машиносчетных установок и других, кото ­
рые интересуются механизацией и автоматизацией обработки 
данных. В сборнике рассматривается использование малых ЭВМ, 
агрегатирование бухгалтерских малин различными дополнитель­
ными устройствами, проблема эффективности применения вычис­
лительной техники, создание оети государственных вычисли­
тельных центров. Много внимания уделено особенно важной 
проблеме наших дней ­ созданию автоматизированных систем 
•обработки данных сельского хозяйства и государственной с т а ­
тистики. 
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STATIoTISKO PĀRSKATU APSTRĀDES 
PRGC&žU ALGORITUiSAKA 
Komunisma c e l t n i e c ī b a mūsu zemē nav iedomājama bez 
v i e n o t a s c e n t r a l i z ē t a s t a u t a a i m n i o c ī o a s u z s k a i t e s s i s t ē m a s , 
kurā i evēro jamu v i e t u ieņem s t a t i s t i s k o pārskatu e i s tēma . 
V is iem uzņēmumiem, o r g a n i z ā c i j ā m un ies tādēm j ā s a s t ā d a s t a ­
t i s t i s k i e p ā r s k a t i par savas s a i m n i e c i s k ā s d a r b ī b a s r e z u l ­
t ā t i e m un t i e J ā i e s n i e d z v a l s t s s t a t i s t i k a s orgāniem, b e t 
d a ž r e i z a r ī savām augstākstāvoša jām o r g a n i z ā c i j ā m . Saskaņā 
ar PSRS C e n t r ā l ā s s t a t i s t i k a s p ā r v a l d e s (CSP) norādījumu 
uzņēmumu, o r g a n i z ā c i j u un i e s t ā ž u s a s t ā d ī t o s s t a t i s t i s k o s 
pārskatus savāc v a l s t s s t a t i s t i k a s orgānu s k a i t ļ o š a n a s u z ­
ņēmumi.- Tiem j ā n o d r o š i n a savākto s t a t i s t i s k o pārskatu ma-
š ī n a p s t r ā d e , i z s t r ā d ā j o t koppārskatus un s t a t i s t i s k o s b i ­
ļ e t e n u s kā v a l s t s s t a t i s t i k a s orgānu, t ā a r ī v i e t ē j o s a i m ­
n i e c i s k o ur« a d m i n i s t r a t ī v o orgānu va jadz ībām. 
S t a t i s t i s k o pārskatu m a š ī n a p s t r ā d i v a r i z p i l d ī t a r 
dažādiem s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l ī d z e k ļ i e m . Ja v ē l nesen 
šīm va jadz ībām g a l v e n o k ā r t i zmanto ja t a u s t i ņ u un p e r f o r ā ­
c i j a s s k a i t ļ o š a n a s maš īnas , t a d tagad s t a t i s t i s k o datu a p ­
s t r ā d e i samērā p l a š i izmanto e l e k t r o n i s k ā s s k a i t ļ o š a n a s 
mašīnas (3SH) . Jebkuru s k a i t ļ o š a n a s t ehn ikas l ī d z e k ļ u i z ­
mantošana i r s a i s t ī t a a r ī pašu sagatavošanos - s k a i t ļ o š a ­
nas m e h a n i z ā c i j a s p r o j e k t a i z s t r ā d ā š a n u , Tas a t t i e c a s a r ī 
uz s t a t i s t i s k o pārskatu a p s t r ā d e s m e h a n i z ā c i j u . Sev išķu 
noz īmi mehan izāc i j as p r o j e k t a i z s t r ā d ā š a n a i e g ū s t KSM p i e ­
l i e t o š a n a s gadī jumā. 
S t a t i s t i s k o pārskatu maš īnapstrādes p r o j e k t ē š a n a s 
g a i t ā j ā i z s t r ā d ā v i s a s t r a d i c i o n ā l ā s p r o j e k t a s a s t ā v d a ļ a s . 
P r o j e k t ē j o t izmantošanu s t a t i s t i s k o p ā r s k a t u a p s t r ā ­
d e i , s e v i š ķ i nozīmīga i r datu a p s t r ā d e s p r o c e s a matemāt i s ­
kā a p r a k s t ī š a n a j e b t . s . a p s t r ā d e s p r o c e s a a l g o r i t m ē š a n a . 
S t a t i s t i s k o pārskatu a p s t r ā d e s p r o c e s u a l g o r i t m ē š a -
na i p i e m ī t savas ī p a t n ī b a s . Jebkura s t a t i s t i s k ā pārskata 
aps t rāde n o t i e k saskaņā ar PSHS CSP i z s t r ā d ā t u m e t o d o l o ­
ģ i j u , kas i r o b l i g ā t a v i s i e m CSP s i s t ēmas s k a i t ļ o š a n a s u z ­
ņēmumiem. Metod iska jos norādī jumos i r s n i e g t i p a s k a i d r o j u ­
mi p a r tā v a i c i t a pārskata datu sakopošanas v a i r a d ī t ā j u 
aprēķināšanas k a r t ī b u , .aču dažkārt gadās a r ī t ā , ka dažu 
aprēķinu i z p i l d ī š a n a s k ā r t ī b a nav a p r a k s t ī t a no m e t o d i s k a ­
j o s norād ī jumos , ne a r ī kādos c i t o s i n s t r u k t ī v a j o s m a t e r i ā ­
l o s . S t a t i s t i s k o datu manuālas a p s t r ā d e s a p e t ā k ļ o s t a s n e ­
kādus sarežģī jumus nerada , j o s t a t i s t i k a s orgānu d a r b i n i e k u 
s p e c i ā l ā i z g l ī t ī b a un p r a k t i s k ā p i e r e d z e dod i e s p ē j u a t r i ­
s i n ā t šādus jautā jumus. C i t ā d i t a s i r datu maš īnaps t rādes , 
i t s e v i š ķ i KSM p i e l i e t o š a n a s a p s t ā k ļ o s . S t a t i s t i s k o datu 
aps t rādes a l g o r i t m ā j ā i e t v e r a b s o l ū t i v i s a i n f o r m ā c i j a p a r 
o p e r ā c i j u sastāvu un t o i z p i l d ī š a n a s k a r t ī b u . Tas n o z ī m ē , 
ka metod iska j i em norādī jumiem, uz kuru pamata sastāda a l ­
g o r i t m u , būtu jādod a t b i l d e uz v i s i e m jautājumiem. Tomēr 
t a s t ā nav. T ā d ē ļ , sas tādot a l g o r i t m u , p r o j e k t ē t ā j a m n e ­
p i e c i e š a m s ļ o t i r u p i g i i z s t u d ē t gan metod iskos norādī jumus , 
gan a r ī s t a t i s t i k a s orgānu darb in i eku darba p i e r e d z i . Meto ­
d i s k o norādījumu un i t s e v i š ķ i s t a t i s t i ķ u darba p i e r e d z e s 
p ē t ī š a n a s g a i t ā i e g ū t ā i n f o r m ā c i j a par i zp i ldāmo o p e r ā c i j u 
sas tāvu un 3eclbu v i e n n o z ī m ī g i j ā p i e r a k s t a matemātisku f o r ­
mulu v a i kūdu c i t u pieņemtu apzīmējumu s i s t ēmas v e i d ā , t ā ­
d ē j ā d i i e g ū s t o t s t a t i s t i s k o datu a p s t r ā d e s p r o c e s a a l g o ­
r i t m u . 
I z s t r ā d ā j o t pirmos s t a t i s t i s k o pārskatu m a š ī n a p s t r ā ­
des p r o j e k t u s , L a t v i j a s КШ CSP Republ ikān iskā S k a i t ļ o š a ­
nas c e n t r a s p e c i ā l i s t i a l g o r i t m u s p i e r a k s t ī j a matemātisku 
formulu v e i d a . Tā, piemēram, koppārskata r ā d ī t ā j u i egūšanu , 
summējot s ā k o t n ē j o pārskatu r ā d ī t ā j u s , a t t ē l o j a š ā d i ( l ] « 
A i , j , « B £l a i , j , k . m , Щ 
k=l ( j = l , 2 , . . . , 1 0 ) 
Š a j ā f o rmulā ar A^ ^ m apzīmēts kopsavi lkuma pārskata r e k ­
v i z ī t s , b e t ar а ^ ^ щ ­ s ā k o t n ē j a pārskata r e k v i z ī t s . 
Pirmie d i v i i n d e k s i a t t ē l o r e k v i z ī t a a t r a š a n ā s v i e t u » 
i ­ r i ­ idas numurs, j ­ a i l e s numurs. P ā r ē j i e i n d e k s i a t ­
t ē l o grupējuma paz īmes : m ­ m i n i s t r i j a s ( v a i kādas c i t a s 
augs tāks tāvošas o r g a n i z ā c i j a s ) š i f r s , к ­ uzņēmuma k ā r t a s 
numurs m i n i s t r i j a s i e t v a r u » . K5 no f o rmulas redzams, k ā r ­
t a s numurs к mainās no 1 l ī d z n, kur n apaimē uzņēmuma 
k o p s k a i t u m i n i a t r i j a . 
š i s a lgor i tma p i e r a k s t ī š a n a s paņēmiens i r ē r t s un 
saprotams gan s t a t i s t i k a s orgānu d a r b i n i e k i e m , gan a r ī 
programmētājism. Taču tam p i e m ī t d a ž i b ū t i s k i trūkumi. 
V i s i aps t rādes g r i t ā sastopamie r e k v i z ī t i apz īmēt i 
a r v i e n u un t o pašu b u r t u . Tas v a r n o v e s t p i e pārpratumiem 
programmēšanas g a i t ā , j o s t a t i s t i s k o p ā r s k a t u aps t rādes 
p r o c e s ā izmanto gan t e k o š ā , gan a r ī i e p r i e k š ē j ā pārskata 
p e r i o d a ' i n f o r m ā c i j u . Taču no a l g o r i t m a p i e r a k s t a nav i e ­
spējams n o t e i k t , v a i r e k v i z ī t s p i e d e r t e k o š ā v a i i e p r i e k š ē ­
j ā p e r i o d a pārskatam. A t š ķ i r ī b a s t a r p s ā k o t n ē j i e m un k o p ­
savilkuma r e k v i z ī t i e m a t t ē l o t a a r burta l i e l u m i I Л ( l i e ­
l a i s ) a t t ē l o kopsavilkuma r e k v i z ī t u , b e t a ( m a z a i s ) ­ s ā ­
k o t n ē j ā pārskata r e k v i z ī t u . Manuālās programmēšanas a p ­
s t ā k ļ o s t a s varbūt i r p i e t i e k a m i , t a č u programmēšanas a u t o ­
m a t i z ā c i j a s a p s t ā k ļ o s š ī n e l i e l ā a t š ķ i r ī b a var r a d ī t 
pārpratuDMS, j o p i e mums p r a k t i s k i l i e t o j a m ā s programmē­
šanas v a l o d ā s nav nekādas a t š ķ i r ī b a s s t a r p A ( l i e l o ) un 
a ( m a z o ) . 
Daļa no indeksu kopā u z r ā d ī t ā j i e m l i e lumiem apzīmē 
r e k v i z ī t a atrašanās v i e t u ( t . i . , r i n d u un a i l i ) a p s t r ā d ā ­
jamā pārskatā ( t ā d i i r l i e l u m i i un k ) , b e t p ā r ē j i e parāda 
r e k v i z ī t a p i e d e r ī b u t ā v a i c i t a uzņēmuma o r g a n i z ā c i j a s v a i 
i e s t ā d e s pārskatam. R e k v i z ' t a a t r a š a n ā s v i e t a s uzrādīšana 
ar indeksu s t a r p n i e c ī b u i r p i l n ī g i ska idra un saprotama, 
t o t i e s uzņēmuma kār tas numura ( v a i š i f r a ) un m i n i s t r i j a s 
š i f r i i ek ļaušana indeksu s a r a k s t ā var i z r a i s ī t i e b i l d u m s . 
Uzņēmuma kār tas numuru v a r ē t u i e k ļ a u t indeksu s a r a k s t ā , j o 
a r ī t a s n e t i e š i norāda r e k v i z ī t a a t rašanās v i e t u i z e j a s d a ­
t u masīvā ( t . i . , parāda, kurā pārskatā meklējams v a j a d z ī ­
g a i s r e k v i z ī t s ) . Taču m i n i s t r i j a s š i f r a (kā a r ī uzņēmuma 
š i f r a ) uzrād īšana indeksu s a r a k s t ā nav vē lama, j o m i n i s t r i ­
j a s š i f r a i r grupējuma paz īme , kas parāda uzņēmuma, o r g a n i ­
z ā c i j a s v a i i e s t ā d e s p i e d e r ī b u t a i v a i c i t a i m i n i s t r i j a i . 
Grupējuma pazīme būs v ienāda v i s i e m v l e n a s ; m i n i s t r i j a s u z ­
ņēmumu, o r g a n i z ā c i j u v a i i e s t ā ž u pārskat iem un t ā d ē ļ n e v a ­
r ē s n o r ā d ī t r e k v i z ī t a a t r a š a n a s v i e t u pārskatu masīvā. Gru­
pējuma pazīme dod i e s p ē j u s a d a l ī t s ā k o t n ē j o s pārskatus pa 
grupām, t ā d ē j ā d i parādot apstrādājamā r e k v i z ī t a p i e d e r ī b u 
t a i v a i c i t a i s ā k o t n ē j o pārskati - g rupa i ( v a i kopsavilkuma 
r e k v i z ī t a p i e d e r ī b u t ā s v a i c i t a s m i n i s t r i j a s koppārskatam). 
I z s t r ā d ā j o t plāna aprēķinu automat izē tās s i s tēmas 
a l g o r i t m u s , V a l s t s p lāna k o m i s i j a s d a r b i n i e k i [ 2 ] s ā k o t ­
n ē j o i n f o r m ā c i j u apzīmēja ar A ^ , m . Indeksu kopā š i n ī g a d ī ­
jumā i e t i l p s t tabulas numurs p , m i n i s t r i j a s š i f r s k , t a b u ­
l a s a i l e s numurs m un t a b u l a s r i n d a s numurs t . I n d e k s i s a ­
k ā r t o t i pa pāriem, k a t r ā p ā r ī i e t i l p s t a u g š ē j a i s un a p a k -
š ē j a i s i n d e k s s . P i r n a i s indeksu p ā r i s a t t ē l o grupējuma p a ­
z īmes , b e t o t r s p ā r i s - r e k v i z ī t a a t rašanās v i e t u t a b u l ā . 
Lai gan šāds p i e r a k s t s i r ē r t s un saprotams, tomēr a r ī tam 
p i e m ī t i e p r i e k š a p s k a t ī t ā p i e r a k s t a trūkumi: gan a u g š ē j ā , 
gan a p a k š ē j ā indeksu s a r a k s t ā i e t i l p s t kā grupējuma p a z ī ­
mes, t ā a r ī i n f o r m ā c i j a s masīva p o z ī c i j u apzīmējumi. 
Ņemot v ē r ā i e p r i e k š a p s k a t ī t o a l g o r i t m u p i e r a k s t ī ­
šanas paņēmienu p o z i t ī v ā s ī p a š ī b a s un a t k l ā t o s trūkumus, 
i z s t r ā d ā t a jauna s i m b o l i k a , kas paredzē ta s t a t i s t i s k o p ā r ­
skatu aps t rādes p r o c e s u a l g o r i t m u a t t ē l o š a n a i . 
S t a t i s t i s k o pārskatu datu sakopošanas g a i t ā s ā k o t ­
n ē j ā s i n f o r m ā c i j a s lomā s t ā j a s uzņēmumu, o r g a n i z ā c i j u un 
i e s t ā ž u s a s t ā d ī t i e s ā k o t n ē j i e p ā r s k a t i par t e k o š o p e r i o d u , 
kā a r ī i e p r i e k š ē j ā pārskata p e r i o d a p ā r s k a t i un d a t i par 
a t t i e c ī g u pagā jušā gada p e r i o d u . Datu a p s t r ā d e s r e z u l t ā t a 
i e g ū s t koppārskatu , dažādus i z v ē r s t u s kopparskatus un s t a ­
t i s t i s k o s b i ļ e t e n u s . Ņemot v ē r ā a p s t r ā d e s g a i t ā i z m a n t o j a ­
mo s t a t i s t i s k o formulāru d a u d z v e i d ī b u , t a j o s sastopamo r e k ­
v i z ī t u apzīmēšanai v a r ē t u p i e l i e t o t šādus s i m b o l u s : 
H. , - t e k o š ā s ā k o t n ē j ā p ā r s k a t a r e k v i z ī t s } 
i - pārskata t a b u l a s r i n d a s numurs) 
j - pārskata t a b u l a s a i l e s numurs| 
P i j ~ P a S a JUŠā ( t . i . , i e p r i e k š ē j ā ) p e r i o d a s ā k o t n ē j ā 
pārskata r e k v i z ī t s | 
Z . . - d a t i par p a g ā j u š o gadu) 
J-i J 
S . i - i z v ē r s t ā koppōrskata ( s t a t i s t i s k ā b i ļ e t e n a ) 
• X«<J _ 
i n f o r m a t ī v ā s r i n d a s r e k v i z ī t s ; 
T ļ j - i z v ē r s t ā koppārskata ( s t a t i s t i s k ā b i ļ e t e n a ) 
B t a r p r e s u l t ā t u r i n d a s r e k v i z ī t s ) 
Q^ ^ - koppārskata v a i i z v ē r s t ā koppārskata ( s t a t i s ­
t i s k ā b i ļ e t e n a ) kopsummu r i n d a s r e k v i z ī t s . 
Š ī s imbo l i ka ļ a u j p r e c ī z i p a r ā d ī t , no k u r i e n e s 
ņemams t a s v a i c i t s r e k v i z ī t s . Tā , piemēram, l a i p a r ā d ī t u , 
ka k a t r a s t e k o š ā s ā k o t n ē j ā pārskata r i n d a s 2 . a i l e s r e k v i ­
z ī tam jābūt V i e n l ī d z ī g a m ar t e k o š ā p ā r s k a t a ļ. a i l e s un i e ­
p r i e k š ē j ā p e r i o d a pārskata 2 . a i l e s r e k v i z ī t u summu, var 
r a k s t ī t : 
H i , 2 = R i , 5 + P i , 2 ( i = l . ' - ' t l O ) . . ( 1 ) 
Lai p a r ā d ī t u , ka koppārskata r ā d ī t ā j u s i e g ū s t , summējot 
a t t i e c ī g o s s ā k o t n ē j o pārskatu r ā d ī t ā j u s , r a k s t a : 
^ ' J " ^ l i » ^ * 
kur i - pārskata r i n d a s numurs ( i = l , . . . , 5 ) l 
j - pārskata a i 1 e s numurs ( j = l , . . . , 7 ) i 
к - uzņēmuma, o r g a n i z ā c i j a s v a i i e s t ā d e s k ā r t a s numurs 
grupējumā) 
n - uzņēmuma, o r g a n i z ā c i j a s v a i i e s t ā d e e s k a i t s g r u p ē ­
jumā) 
m - grupējuma pazīme ( piemēram, m i n i s t r i j a s š i f r s ) . 
Indeksu saraks tā i e s l ē g t i t i k a i t ā d i l i e l u m i , kas formulas 
p i e l i e t o š a n a s g a i t ā maina savas v ē r t ī b a s n o t e i k t ā d i a p a z o ­
nā . S i n ī gadījumā formula parāda , ka j āsakopo tāda i n f o r m ā ­
c i j a , kas p i e r a k s t ī t a t a b u l ā , kurai i r 5 r i n d a s un 7 a i l e s r 
Tā kā grupējuma pazīmes m v ē r t ī b a kopsavilkuma t a b u l a s i e ­
gūšanas g a i t ā p a l i e k nemainīga , tad t ā nav i e s l ē g t a a p a k ­
š ē j o indeksu s a r a k s t ā , bet p a r ā d ī t a kā a u g š ē j a i s i n d e k s a . 
L i e t o j o t šo s i m b o l i k u , v a r r a s t i e s . s a r e ž ģ ī j u m i t ā d ā 
gadī jumā, j a nep iec i ešams p a r ā d ī t , ka koppārskata s a t u r a 
formēšanai v a j a d z ī g a i n f o r m ā c i j a a r ī no tāda paša k o p ­
pār skata par i e p r i e k š ē j o pārskata p e r i o d u . Ar i e p r i e k š u z ­
s k a i t ī t o s imbolu p a l ī d z ī b u tādu o p e r ā c i j u a p r a k s t ī t n e v a r . 
Taču š ī s g r ū t ī b a s var n o v ē r s t , i e v a d o t s i m b o l i k ā i e p r i e k š ē ­
j ā pārskata p e r i o d a p a z ī m i , piemēram, burtu W, kuru p i e r a k ­
s t ā pirms r e k v i z ī t a apzīmējuma. ī ā d ā gadījumā var a t t e i k ­
t i e s no apzīmējuma P^ j , kurš a t t ē l o i e p r i e k š ē j ā pārskata 
p e r i o d a s ā k o t n ē j ā pārskata r e k v i z ī t u , un t ā v i e t ā l i e t o t 
apzīmējumu ^. Augstāk minēto k o n t r o l e s formulu ( 1 ) t a ­
gad var p i e r a k s t ī t š ā d i : 
R i , 2 = R i , 3 + W E i , 2 = i . « - « . l ° > -
La i p a r ā d ī t u , ka koppārskata r e k v i z ī t u formēšanai n e p i e c i e ­
šama i n f o r m ā c i j a gan no s ā k o t n ē j i e m p ā r s k a t i r v , gan no i e ­
p r i e k š ē j ā p e r i o d a koppārskata , var r a k s t ī t , piemēram, š ā d i : 
Datu sakopošanas p r o c e s a a l g o r i t m a p i e r a k s t ī š a n ā 
īpašu noz īmi i e g ū s t s t a t i s t i s k ā pārskata r e k v i z ī t u a d r e s ā ­
c i j a , t . i . , pārskata tabu lu r i n d u un a i ļ u numerāc i j a . 
S t a t i s t i s k o pārskatu v e i d l a p u i z v e i d o j u m s i r dažāds : 
d a ž i p ā r s k a t i sa tur t i k a i v i e n u s t a t i s t i s k o t a b u l u , c i t i 
sas tāv no vairākām dažāda l i e luma tabulām un a t s e v i š ķ i e m 
t a b u l ā s n e i e t i l p i n ā t i e m r ā d ī t ā j i e m . 
T i s ā s s t a t i s t i s k o pārskatu v e i d l a p ā s i e s p i e s t i r i n ­
du š i f r i ( t . i . , r indu numuri) un tabu lu a i ļ u numuri. S t a ­
t i s t i s k ā pārskata v e i d l a p a s r i n d u numerāci ja p a r a s t i s ā ­
kas a r pirmās t a b u l a s pirmo r i n d u un t u r p i n ā s c a u r i v isam 
pārskatam p ieaugošā k ā r t ī b ā . Taču daudzu s t a t i s t i s k o p ā r ­
skatu r i n d u numerāc i j a v a i r s nav i d e ā l a : t a j ā nav v a i r s 
dažu r i n d u nunuru, i r sastopami r i n d u apzīmējumi ar c i p a ­
r i e m un bur t i em (piemēram, 3 8 a ) , s a j a u k t a r i n d u s e c ī b a . 
Šādas n o v i r z e s no normālās r indu n u m e r ā c i j a s radušās l a i k a 
g a i t ā s t a t i s t i s k o r ā d ī t ā j u s i s t ēmas izmainu r e z u l t ā t ā . 
A i ļ u n u m e r ā c i j a i p a r a s t i izmanto d a b i s k o s k a i t ļ u 
r i n d u , kas sākas a r 1 . Ja v e i d l a p ā i e t i l p s t v a i r ā k a s t a b u ­
l a s , t a d k a t r a i no tām i r sava n e a t k a r ī g a a i ļ u numerāc i j a . 
Kā r ī k o t i e s , p i e r a k s t o t a l g o r i t m u s ? Izmantot r e k v i ­
z ī t u a d r e s ā c i j a i pārskata v e i d l a p ā i e s p i e s t o s r i n d u š i f r u s , 
kaut a r ī r indu numerāc i ja v a i r s nav i d e ā l a ? Vai a r ī a t t e i k ­
t i e s no esoš iem r i n d u š i f r i e m un sanumurēt r i n d a s pēc k ā r ­
t a s ? 
V i s s a t k a r ī g s no t ā , kas un kādām vajadz ībām p i e ­
r a k s t a a l g o r i t m u . Ja a l g o r i t m u p i e r a k s t a v a l s t s s t a t i s t i ­
kas orgānu d a r b i n i e k s , viņam būs ē r t ā k i zmantot pārskatā 
e s o š o r i n d u š i f r u s i s tēmu un a i ļ u n u m e r ā c i j u . P i e r a k s t ī t o 
a l g o r i t m u v a r ē s l i e t o t manuālas datu a p s t r ā d e s a p s t ā k ļ o s 
k ā p r e c ī z u i n s t r u k c i j u , kas v i e n n o z ī m ī g i p a r ā d a , kā n o t i e k 
p ā r s k a t a datu sakopošana. Pēc n e l i e l i e m pārveido jumiem 
t ā d s a l g o r i t m s var n o d e r ē t p a r pamatu m a š i n i z ē t a s datu a p ­
s t r ā d e s p r o j e k t ē š a n a i . Ja a l g o r i t m u p i e r a k s t a programmētājs , 
t a d l i e t d e r ī g ā k a t t e i k t i e s no e s o š i e m r i n d u š i f r i e m un s a -
z-amurēt v e i d l a p a s r i n d a s p ē c k ā r t a s . Tas a t v i e g l o s program­
mēšanu. 
S t a t i s t i s k ā p ā r s k a t a v e i d l a p a s r i n d u numerāc i ju var 
v e i k t d i v ē j ā d i : a ) sanumurēt v i s a s p ā r s k a t a v e i d l a p a s r i n ­
das pēc kār tas v i s ā p ā r s k a t ā un b ) sanumurēt r i n d a s k a t r ā 
p ā r s k a t ā i e t i l p s t o š a j ā t a b u l ā a t s e v i š ķ i . 
Pirmais r indu numurēšanas paņēmiens i r ē r t s t a d , ja 
pārsicata v e i d l a p ā i e t i l p s t t i k a i v i e n a t a b u l a , kā a r ī t a d , 
j a v isām pārskatā i e t i l p s t o š a j ā m tabulām i r v i e n ā d s a i ļ u 
S k a i t s . Pēdējā gadījumā v a r p i e ņ e m t , ka pārskatam i r t i k a i 
v i ena t a b u l a . Tas dod i e s p ē j u programmēšanas g a i t ā a p r a k -
e t ī t s t a t i s t i s k o pārskatu kā v i e n u d i v d i m e n s i j u masīvu. 
Ja s t a t i s t i s k a i s p ā r s k a t s sas tāv no vairākām riaiāria 
l i e luma tabulām un a t s e v i š ķ i e m t a b u l ā s n e l e t i l p i n ā t i e m r ā ­
d ī t ā j i e m , tad var r ī k o t i e s d i v ē j ā d i . Ja pārskats s a s t ā v 
no tādām tabulām, kurām a i ļ u s k a i t a dažādība nav l i e l a , 
tad v i s a s t a b u l a s var p a p i l d i n ā t a r tukšām a i l ē m l ī d z l i e ­
l ākās t a b u l a s a i ļ u skaitam un v i s u pārskatu a p r a k s t ī t kā 
d i v d i m e n s i j u masīvu. Ja, t u r p r e t i m , a i ļ u s k a i t a dažādība 
i r l i e l a , tad labāk izmantot o t r u pārskata r i n d u numurēša­
nas paņēmienu, t . i . , sanumurēt r i n d a s k a t r a i pārskata t a ­
b u l a i a t s e v i š ķ i . Š i n ī gadījumā pārskatu v a j a d z ē s a p r a k s t ī t 
kā s a l i k t u l i e l u m u , kas sas tāv no va irākiem maeiviem. 
numurējot pārskata r i n d a s pēo o t r ā paņēmiena, j ā r ū ­
p ē j a s a r ī par t o , l a i būtu i e spē jams v i e n n o z ī m ī g i apzīmēt 
dažādās t a b u l ā s i e t i l p s t o š u s r e k v i z ī t u s . Šim nolūkam v a r 
i e v e s t p a p i l d u simbolu t a b u l a s numura apz īmēšanai , v a i 
a r ī pārskata r i n d u numurēšanā p i e l i e t o t s ē r i j u kodēšanas 
p r i n c i p u . 
Ja pārskata t a b u l a s i z v i e t o t a s u z vairākām a t s e v i š ­
ķām ve id lapām, tad r e k v i z ī t a apzīmējumā vēlams i e t i l p i n ā t 
t a b u l a s numuru. V is labāk t o p i e r a k s t ī t kā s k a i t l i a i z r e k ­
v i z ī t u apz īmē jošā burta p i rms indeksu kopas . Tā , piemēram, 
l a i p a r ā d ī t u , ka r e k v i z ī t s i e t i l p s t s t a t i s t i s k ā b i ļ e t e n a 
2 . t a b u l ā un pierakstāms k a t r a s i n f o r m a t ī v ā s r i n d a s 1 0 . a i ­
l ē , var r a k s t ī t šād i 82^ ļ Q . 
Ja pārskats sastāv no vairākām tabulām, kuras n o v i e ­
t o t a s uz v i e n a s kopē jās v e i d l a p a s , tad pārskata r i n d a s 
vēlams š i f r ē t p ē c s ē r i j u koda . Tā , piemēram, j a s t a t i s t i s ­
k a i s pārskats sastāv no piecām tabulām, kurās a t t i e c ī g i 
i e t i l p s t 10 , 5 , 2 0 , 18 un 16 r i n d a s , tad r indu numurēšanai 
v a r izmantot šādas numuru s ē r i j a s : 1 . * 1 0 . , 1 1 . • 1 5 . , 
2 1 . + 4 0 . , 4 1 . • 58 . un 6 1 . • 7 6 . Tabulas numura u z r ā d ī š a ­
na r e k v i z ī t a apzīmējumā nebūs v a j a d z ī g a , j o r e k v i z ī t a p r e ­
c ī z u a d r e s ā c i j u nodroš inās p ā r s k a t a r i n d a s š i f r s . 
A p s k a t ī t ā s t a t i s t i s k o pārskatu aps t rādes a l g o r i t m a 
p i e r a k s t ī š a n a s s i m b o l i k a i r ē r t a t ā d ā gadī jumā, j a datu 
a p s t r ā d e s p r o c e s a programmas pēc tam p i e r a k s t a a l g o r i t m i s ­
k a j ā v a l o d ā . I z m a n t o j o t p i e r a k s t ī t o s a l g o r i t m u s , var ļ o t i 
ā t r i s a s t ā d ī t s ā k o t n ē j ā s programmas. Par t o š ī raksta a u ­
t o r e p ā r l i e c i n ā j i e s , p r o j e k t ē j o t s t a t i s t i s k o pārskatu 
maš īnapstrād i L a t v i j a s P3P. CSP R e p u b l i k ā n i s k a j ā S k a i t ļ o š a ­
nas c e n t r ā . 
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EKOHOMISKAS IH№RHACIJAS AUTOMATIZĒTĀ APSTRĀDE. 
PIELIETOJOT GRĀKATOJAViĀS MAŠĪITAB AS PKRF0LEH1AS­
lESICĒM 
Arvien p lašāk ekonomiskās i n f o r m ā c i j a s apstrādē p i e ­
l i e t o e l e k t r o n i s k ā s s k a i t ļ o š a n a s mašīnas (EBM) uz e s o š o 
s k a i t ļ o š a n a s s t a c i j u b ā z e s , apgādā jo t t ā s a r ESM, i z v e i d o 
s k a i t ļ o š a n a s centrus ( S C ) , kas s p e c i a l i z ē t i ekonomiskās 
i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e i . Taču b i e ž i v i e n ESM izmantošana 
ekonomiskās i n f o r m ā c i j a s aps t rādē nedod g a i d ī t o s r e z u l t ā ­
t u s - l i e l a s i r datu a p s t r ā d e s izmaksas , ekonomisko a p r ē ­
ķinu i z p i l d e s t e rmin i n e t i e k i e v ē r o j o m i s a ī s i n ā t i . Viens 
no ga lvena j i em cē loņ iem m a z e f e k t ī v a i К5Ы izmantošanai i r 
l i e l a i s darba p a t ē r i ņ š un izmaksas datu t e h n i e k o nesē ju 
( p e r f o k a r š u , p e r f o l e n t u u . c . ) i z g a t a v o š a n a i . Ja , p i e l i e ­
t o j o t p e r f o r ā c i j a s s k a i t ļ o j a m ā s mašīnas, p e r f o r ā c i j a s un 
tās k o n t r o l e s d a r b i e t i l p ī b a sastāda 60 - 7 0 p r o c e n t u no d a r ­
ba k o p p a t ē r i s a , t a d , p i e l i e t o j o t ESM ekonomiskās i n f o r m ā c i ­
j a s a p s t r ā d ē , šo abu v i s d a r b i e t i l p ī g ā k o o p e r ā c i j u ī p a t s v a r s 
p ā r s n i e d z 9 ° procentus no darba k o p p a t ē r i n a . Turk lā t t i e š i 
p e r f o r ā c i j a i r t ā o p e r ā c i j a , kurā v i s b i e ž ā k rodas k ļ ū d a s . 
V i s l a b ā k a i s a t r i s i n ā j u m s , kā samazināt darba p a t ē ­
r i ņ u datu sagatavošanai a p s t r ā d e i a r ЕЗЫ, i r datu i e v a d ī ­
šana ЕЗЫ t i e š i no t o rašanās v i e t a s v a i no sākotnē j i em 
dokumentiem. Taču tuvākajā nākotnē datu i e v a d ī š a n a ESM t i e ­
š i no dokumentiem būs iespējama r e t o s gad ī jumos . V ē l r e t ā k 
iespējama datu i e v a d ī š a n a ESM t i e š i no t o rašanās v ie tām, 
n e r e ģ i s t r ē j o t t o s s ā k o t n ē j o s dokumentos. 
Tāpēc v i e n s no s v a r ī g ā k a j i e m uzdevumiem u z s k a i t e s 
un s k a i t ļ o š a n a s darbu mehan izāc i j as d a r b i e t i l p ī b a s samazi­
nāšanai i r p e r f o r ā c i j a s un t ā s k o n t r o l e s a u t o m a t i z ā c i j a . 
P e r f o r ā c i j u var a u t o m a t i z ē t , p i e l i e t o j o t summu un g r a f i s k » 
a t z ī m j u n o l a s ī š a n a s p e r f o r a t o r u s , r e p r o d u k t o r u * , e l e k t r O -
niskoa k a l k u l a t o r u s , t a b u l a t o r a elektroni3kāe rēķināmās 
i e r ī c e s , kā a r ī a r p e r l ' o i e r ī c ē m a g r e g a t ē t a s t a u s t i ņ u s k a i t ­
ļ o š a n a s mašīnas, kases aparātus un rakstāmmašīnas . 
P i e l i e t o j o t t a u s t i ņ u s k a i t ļ o š a n a s maš īnas , kases 
aparātus un rakstāmmašīnas, kas a g r e g a t ē t a s a r p e r f o i e r ī -
cēm, v i e n l a i c ī g i ar pamatdarba i z p i l d ī š a n u , t . i . , dokumen­
t u s a s t ā d ī š a n u , kopsavilkumu ( t a b u l a ) s a s t ā d ī š a n u v a i k a ­
s e s šoka i z g a t a v o š a n u , d a t i a u t o m ā t i s k i u z k r ā j a s datu t e h n i s ­
k a j ā n o s ē j a p e r f o l e n t ā . РегГо1епЬаз var i zmantot datu a p ­
s t r ā d e i ESU, datu p ā r r a i d e i a r t e l e t a i p u pa sakaru kanā ­
l i e m uz s k a i t ļ o š a n a s c e n t r u v a i a r ī datu a u t o m ā t i s k a i p e r -
i ' o r ē s a n a i p e r f o k a r t ē s . S ī s p e r f o k a r t e s v a r izmantot datu 
a p s t r ā d e i ar EōM v a i p e r f o r ā c i j a s s k a i t ļ o š a n a s mašīnām. 
Hakstā a p s k a t ī t a a r p e r f o i e r ī c ē m apgādātu grāmato ­
jamo mašīnu p i e l i e t o š a n a datu a p s t r ā d e i . J ā a t z ī m ē , ka g r ā ­
matojamo mašīnu ar p e r f o i e r ī c ē m p i e l i e t o š a n a i r daudz p r o b ­
l emāt i skāka , s a l ī d z i n o t ar p e r f o i e r ī c ē m apgādātu f a k t ū r m a -
š ī n u , k a s e s aparātu un rakstāmmašīnu p i e l i e t o š a n u . P iemē­
ram, faktūrmašīnu ar p e r l ' o i e r ī c ē m p i e l i e t o š a n a a t t a i s n o j a s 
v i enmēr , j a datus t ā l ā k aps t rādā ar ESM v a i p e r f o r ā c i j a s 
s k a i t ļ o š a n a s mašīnām. J o , i z m a n t o j o t faktūrmašīnas bez 
p e r f o i e r ī c ē m , t i e p a š i d a t i , ko faktūrmašīnas o p e r a t o r s 
j a u v i e n u r e i z i ar faktūrmašīnu i e r a k s t ī j i s dokumentā, no 
jauna c i t i e m o p e r a t o r i e m jāpārnes datu t e h n i s k a j o s n e s ē j o a 
( p e r f o k a r t ē s v a i p e r f o l e n t ā s ) un j ā k o n t r o l ē p e r f o r ā c i j a s 
p a r e i z ī b a . 
Tāpēc a r p e r f o i e r ī c ē m a g r e g a t ē t u faktūrmašinu p i e ­
l i e t o š a n a s e f e k t i v i t ā t e nav apstr īdama. To pašu var t e i k t 
a r i par k ā s t s aparāt iem un rakstai'unaŠīnān, kas a g r e g ā t ā ! a i 
a r p e r f о i e r ī c ē m . 
E f e k t ī v a un r a c i o n ā l a ar p e r f o l e n t e s i e r ī c ē m a g r e g a ­
t ē t u grāmatojamo mašīnu p i e l i e t o š a n a i r s a r e ž ģ ī t ā k s u z d e ­
vums. H e ā l s e f e k t s i r t i k a i t a d , j a p e r f o l e n t u t iešām i e ­
gūs t kā "b lakus produktu" p a r a l ē l i pamatdarbam. Hav p i e ­
ļaujama ar p e r f o i e r ī c ē m apgādātu grāmatojamo mašīnu izman-
toš&na v i e n ī g i p e r f o l e n t e s i z g a t a v o š a n a i , j o tad j a u l a ­
bāk p i e l i e t o t t a u s t i ņ u p e r f o r a t o r u s . Izņēmums i r "Askota 
0 7 1 " ( КЕЛ ) t i p a grāmatojamās mašīnas , kurām i r t i k a i 
d a ž i s k a i t ī t ā j i ( r e ģ i s t r i ) un nav t e k s t a k l a v i a t ū r a s . Tās 
var p i e l i e t o t s p e c i ā l i datu p e r f o r ā c i j a i un p e r f o r ā c i j a s 
k o n t r o l e i a r s k a i t ī š a n a s m e t o d i . 
Grāmatojamās mašīnas a r p e r f o i e r ī c ē m v a r p i e l i e t o t 
š ādoa gadī jumos: 
1 ) s a s t ā d o t s ā k o t n ē j o s , kā a r ī kopdokumentus, j a 
t a j o s e s o š i e d a t i t ā l ā k j ā a p s t r ā d ā ar ESM v a i 
p e r f o r ā c i j a s s k a i t ļ o š a n a s mašīnām) 
2 ) o p e r a t ī v u kopsavilkumu ( t a b u l u ) s a s t ā d ī š a n a i , 
kad p ā r ē j o s k o p p ā r s k a t u s , kuru s a s t ā d ī š a n a s t e r ­
miņi nav t i k s t e i d z ī g i , sas tāda a r ESM v a i p e r ­
f o r ā c i j a s s k a i t ļ o š a n a s mašīnām, i z m a n t o j o t p e r -
f o l e n t ā u z k r ā t o s d a t u s ; 
3 ) gad ī jumos , kad s ā k o t n ē j i e m dokumentiem o b l i g ā t i 
j ā p a l i e k uzņēmumā un t o s nevar t r a n s p o r t ē t uz 
s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumu. Tad uz s k a i t ļ o š a n a s u z ņ ē ­
mumi t r a n s p o r t ē p e r f o l e n t u , kas i e g ū t a , s a s t ā d o t 
kopsavilkumu ar uzņēmumā u z s t ā d ī t o grāmatojamo 
mašīnu; 
4 ) gadī jumos , kad j ā s a s t ā d a t i k a i v i e n s koppārskats 
a r p l a š u datu kopumu un v a i r ā k i c i t i p ā r s k a t i . 
Tādā gadījumā i z d e v ī g i koppārskatu ar p l a š u datu 
kopumu s a s t ā d ī t a r grāmatojamo mašīnu, automā­
t i s k i u z k r ā j o t p e r f o l e n t ā t o datu d a ļ u , no kuras 
sastāda c i t u s p ā r s k a t u s . P ā r ē j o s pārskatus sastā­
da a r ESM v a i p e r f o r ā c i j a s s k a i t ļ o S a n a s mašīnām; 
5 ) s a s t ā d o t s te idzamos s t a t i s t i s k o s pārskatus (gan 
s ā k o t n ē j o s , gan koppārskatus ) , kā a r ī c i t o s g a d ī ­
jumos, kad ar grāmatojamām mašīnām s a s t ā d ī t o kop­
savilkumu d a t i ( v i s i v a i a r ī d a ļ a ) j ā p ā r r a i d a pa 
sakaru kanāl iem; 
6) s a s t ā d o t kopsaviIkumus par n e l i e l i e m p e r i o d i e m , 
piemēram, i k d i e n a s kopsav i lkumus , b e t k o p p ā r s k a -
t u s p a r l i e l ā k i e m p e r i o d i e m , piemēram, dekādes 
un mēneša p ā r s k a t u s , sas tāda a r ESM v a i p e r ­
f o r ā c i j a s s k a i t ļ o S a n a s mašīnām, i z m a n t o j o t d a ­
t u s , k a s u z k r ā t i p e r f o l e n t ā i 
7 ) s a s t ā d o t kopsavilkumus n e l i e l ā m s t r u k t ū r a s v i e ­
nībām (piemēram, c e h i e m ) , b e t k o p p ā r s k a t u s , kas 
aptver v a i r ā k a s s t r u k t ū r a s v i e n ī b a s (piemēram, 
uzņēmumu), s a s t ā d o t a r ESM v a i p e r f o r ā c i j a s 
skait ļo jamām mašīnām) 
в ) Ja koppārskatu l i e l ā k o da ļu sas tāda ar p e r f o r ā ­
c i j a s skai t ļo jamām mašīnām un a t s e v i š ķ u s r e k v i ­
z ī t u s i e g ū s t kā c i t u r e k v i z ī t u r e i z i n ā j u m u s } 
Ša jā gadī jumā i z d e v ī g i l i e t o t grāmatojamās m a š ī ­
nas , k a s a g r e g a t ē t a s ar e l e k t r o n i s k o r e i z i n ā t ā j u 
un p e r f o i e r ī c i ( j a s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumā nav 
e l e k t r o n i s k ā k a l k u l a t o r a ) ; 
9 ) Ja kādā no pārskata kopsavi lkumiem, kas sa tur 
datus , kas n e p i e c i e š a m i c i t u pārskata k o p s a v i l ­
kumu s a s t ā d ī š a n a i , i r jādrukā ne t i k a i c i p a r u , 
bet a r ī a l f a b ē t i s k ā i n f o r m ā c i j a , b e t s k a i t ļ o š a ­
nas uzņēmumā i r t i k a i c i p a r u p e r f o r ā c i j a s s k a i t ­
ļ o šanas mašīnas. 
Š e i t m i n ē t i t i k a i p i r m i e novēro jumi par grāmatojamo 
mašīnu a r p e r f o i e r ī c ē m p i e l i e t o š a n a s i e s p ē j ā m , t ā p ē c n ā ­
k o t n ē t i e d r o š i v i e n t i k s p a p i l d i n ā t i . 
Kādas i r t e h n o l o ģ i s k ā p r o c e s a shēmas, p i e l i e t o j o t 
grāmatojamās mašīnas a r p e r f o i e r ī c ē m ? 
S ā k o t n ē j o dokumentu pieņemšana, a r i t m ē t i s k ā a p s t r ā ­
d e un t ā s k o n t r o l e , k ā a r ī dokumentu š ķ i r o š a n a ( j a t ā i r 
v a j a d z ī g a ) n o t i e k p a r a s t a j ā k ā r t ī b ā . 
Tā lākā t e h n o l o ģ i s k ā p r o c e s a shēma v a r būt gādā .1 
- kopsavilkuma s a s t ā d ī š a n a ar grāmatojamo mašīnu, 
v i e n l a i c ī g i a u t o m ā t i s k i u z k r ā j o t d a t u s p e r f o l e n t ā ļ 
- kopsavilkuma k o n t r o l e , l a i p ā r b a u d i t u , v a i o p e r a t o r 
r a va i grāmatojamās mašīnas v a i n a s d ē ļ nav p i e l a i s t a s 
k ļūdas| 
- kļūdu i z l a b o š a n a kopsavilkumā} 
- p a r e i z ā datu p e r f o r ā c i j a k ļ ū d a i n o v i e t ā } 
- p e r f o l e n t a s nodošana SC ( v a i p e r f o l e n t a s datu p ā r ­
r a i d e uz SC) . 
Kopsavilkuma k o n t r o l i p a r a s t i i z d a r a a r s k a i t ī š a ­
nas m e t o d i . s a s k a i t o t a r skaitāmmašīnām s ā k o t n ē j o s dokumen­
t o s f i k s ē t o s datus un i e g ū t o s r e z u l t ā t u s s a l ī d z i n o t a r 
kopsavilkumu kopsumaām. Ja kopsummas n e s a k r ī t , i zdara s a ­
l ī d z i n ā š a n u pa rindām kopsavi lkumā un skaitāmmašīnas l e n ­
t ā l ī d z k ļūdas n o s k a i d r o š a n a i . P a m a t o j o t i e s uz s ā k o t n ē j o 
dokumentu datiem» i z d a r a labojumus kopsav i lkumos . A n a l o ģ i s ­
kas k ļūdas i r a r ī p e r f o l e n t ē . Jāa tz īmē , ka kļūdu i z l a b o ­
šana p e r f o l e n t ā i r d a r b i e t i l p ī g a o p e r ā c i j a , j o k ļūdainās 
p e r f o l e n t a s d a ļ a s atrašana un i z g r i e š a n a un jaunās i z l a ­
b o t ā s p e r f o l e n t a s da ļas ie l īmēšana k ļ ū d a i n ā s v i e t ā , v a i 
a r ī k ļūda ino caurumiņu a i z l ī m ē š a n a i r t e h n i s k i s a r e ž ģ ī t a . 
Bez tam, l a b o j o t p e r f o l e n t u , n e r e t i p a s l i k t i n ā s p e r f o l e n ­
t a s k v a l i t ā t e . 
Tāpēc k ļūdu labošana p e r f o l e n t ā a t t a i s n o j a s , ja 
k ļūdu s k a i t s p e r f o l e n t ā i r minimāls , kā a r ī gadī jumos , 
kad p e r f o l e n t a s d a t i j ā p ā r r a i d a pa t e l e t a i p u . 
P ā r ē j o s gadī jumos k ļūdas p e r f o l e n t ā n e l a b o , bet 
r ī k o j a s šād i . 
Ja p e r f o l o n t u datus p a r e d z ē t s t i e š i i e v a d ī t ESM, 
tad v i s p i r m s mašīnā i evada n e i z l a b o t o p e r f o l e n t u , b e t p ē c 
tam ievada p a r e i z o s d a t u s , kas" t i e k i e r a k s t ī t i ESM atmiņā 
k ļ ū d a i n o datu v i e t ā . Ja datus ESM ievada no per fokartēm 
v a i t ā l ā k aps t rādā ar p e r f o r ā c i j a s skait ļo jamām mašīnām, 
t a d pēc datu pārnešanas p e r f o k a r t ē s ( a r p ā r k o d ē t ā j u ) , v a ­
d o t i e s no labojumien kopsav i lkumos , a t r o d k ļ ū d a i n ā s p e r ­
f o k a r t e s un t a s p ā r p e r f o r ē . 
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Kļūdas p e r f o l e n t ē var būt ne t i k a i o p e r a t o r a va i 
grāmatojamās mašīnas v a i n a s d ē ļ , b e t a r ī ( g a n ļ o t i r e t i ) 
p e i f o i e r ī c e e v a i n a s d ē ļ . T ā p ē c , l a i k o n t r o l ē t u p e r f o i e r ī -
c e e darba p a r e i z ī b u , k ā ar ī p ā r b a u d ī t u v a i p a r e i z i i z l a ­
b o t i k ļ ū d a i n i e d a t i o p e r a t o r a vai grāmatojamās mašīnaa 
v a i n a s d ē ļ , un p ā r l i e c i n ā t o s , vai d a t i no p e r f o l e n t a s p a ­
r e i z i p ā r n e s t i p e r f o k a r t ē s , n e p i e c i e š a m s s a s t ā d ī t k o n t r o ­
l e s tabulogrammu (ar ESM v a i t a b u l a t o r u ) . 
K o n t r o l e s tabulogrammu kopsummu v i e n ā d ī b a a r k o p s a ­
v i l k u m i ( t a b u l u ) kopsummām l i e c i n a p a r p e r f o i e r ī c e s d a r b ī ­
b a s un k ļ ū d u i z l a b o š a n a s p a r e i z ī b u . 
J a augstāk minētās kopsunmas n e s a k r ī t , t a d , i z d a r o t 
s a l ī d z i n ā š a n u p a rindām k o n t r o l e s tabulogrammā un k o p s a ­
v i lkumā, atrod kļūdu u n t o i z l a b o , t . i . , ESM i evada p a r e i ­
z o s datus vai p ā r p e r f o r ē k ļūdainās p e r f o k a r t e s . 
J a p i e l i e t o grāmatojamās mašīnas , kas a g r e g a t ē t a s 
a r p e r f o i e r ī c i un e l e k t r o n i s k o r e i z i n ā t ā j u , tad t e h n o l o ­
ģ i s k ā p r o c e s a shēma v isumā i r tāda p a t i , t i k a i t o k o p s a v i l ­
kuma r e k v i z ī t u , kas a t r o d a s s a v s t a r p ē j ā a r i t m ē t i s k ā s a k a r ī ­
bu, ( r e i z i n ā m a i s , r e i z i n ā t ā j s , r e i z i n ā j u m s ) , k o n t r o l i i z d a ­
r a ar rēķināmām mašīnām. Ar rēķināmām našīnām, i z m a n t o j o t 
s ā k o t n ē j o dokumentu d a t u s , i z d a r a r e i z i n ā š a n u . Reiz inā jumu 
u z k r ā j rēķ ināmās mašīnas s k a i t ī t ā j ā . Ja kopsummas r ē ķ i n ā ­
mās mašīnas s k a i t ī t ā j ā un kopsavi lkumā i r v i e n ā d a s , t a d 
v i s i t r ī s r e k v i z ī t i , k a s a t r o d a s s a v s t a r p ē j ā a r i t m ē t i s k ā 
s a k a r ī b ā , kopsavilkumā r^drukāt i p a r e i z i . Ja kopsummas n e ­
s a k r ī t , t a d i z d a r a a t k ā r t o t u r e i z i n ā š a n u un i e g ū t o r e i z i ­
nājumi s a l ī d z i n a pa k a t r u r i n d u l ī d z k ļūdas n o s k a i d r o š a n a i 
u n i z l a b o š a n a i . I z d a r o t r e i z i n ā š u i u ar r e i z i n ā j u m u u z k r ā ­
šanu rēķināmās mašīnas s k a i t ī t ā j ā , v i e n l a i c ī g i a r r e i z i n ā ­
šanas p a r e i z ī b u pārbauda v a i kopsavilkumā r e i z i n ā j u m i p a ­
r e i z i s a s k a i t ī t i . 
Kādai j ā b ū t p e r f o l e n t a i , l a i t o t ā l ā k v a r ē t u a p s t r ā ­
d ā t ? 
J a paredzēts d a t u s no p e r f o l e n t a s t i e š i i e v a d ī t ЕБИ, 
tad p e r f o l e n t a s kanālu skaitam j ā b ū t tādam, l a i t o v a r ē t u 
i e v a d ī t ESM. A t s e v i š ķ u t i p u ESM v a r i e v a d ī t t i k a i 5 kanālu 
p e r f o l e n t a s , b e t c i t ā s ESM, n o - 5 l ī d z 6 кап a lu p e r f o l e n t a s . 
Ja datus no p e r f o l e n t a s p a r e d z ē t s p ā r n e s t p e r f o k a r t ē s , p i e ­
l i e t o j o t pārkodētā ju "BLP­1* 1, t a d p e r f o l e n t ā v a r būt no 
5 l ī d z 7 kanāl iem. 
Ja p e r f o l e n t u p a r e d z ē t s i e v a d ī t t e l e t a i p ā , tad t a i 
j ābūt a r 5 kanāl iem, j o pa t e l e t a i p u datus var p ā r r a i d ī t 
t i k a i n o 5 kanālu p e r f o l e n t a s . 
Apstrādā jo t d a t u s , kas u z k r ā t i p e r f o l e n t ā , s v a r ī g i 
i r i z v ē l ē t i e s r a c i o n ā l u aps t rādes v e i d u ­ v a i t o s i e v a d ī t 
no p e r f o l e n t a s t i e š i ESM, v a i pirms aps t rādes a u t o m ā t i s k i 
p ā r n e s t p e r f o k a r t ē s un tās savukār t apstrādāt a r ESM v a i 
p e r f o r ā c i j a s s k a i t ļ o š a n a s mašīnām. I z v ē l ē t i e s v i e n u v a i 
o t ru v a r i a n t u , j ā i e v ē r o s e k o j o š a i s ! 
1) a r kādām s k a i t ļ o š a n a s mašīnām - e l ek t ron i skām v a i 
p e r f o r ā c i j a s datus l i e t d e r ī g ā k a p s t r ā d ā t ? 
2 ) a r kādām datu ievada i e r ī c ē m a t t i e c ī g ā ESM i r n o ­
d r o š i n ā t a - p e r f o l e n t a s v a i - p e r f o k a r š u , v a i abām 
divām Utt .V 
3 ) v a i a t t i e c ī g ā ESM i r p iemērota augBt raž īga i datu 
grupēšanai? 
Bez šaubām, būtu l a b ā k , j a datus t i e š i no p e r f o l e n ­
t a s v a r ē t u i e v a d ī t 5SM, t . i . , i z t i k t bez tādas o p e r ā c i j a s , 
k ā datu pārnešana p e r f o k a r t ē s . T a č u , ņemot v ē r ā , ka p a g a i ­
dām v ē l daļu datu i r e f e k t ī v ā k a p s t r ā d ā t a r p e r f o r ā c i j a s 
skait ļo jamām mašīnām nekā a r ESM, k ā a r ī t o , ka vairums 
ESM i r maz p iemērotas datu g r u p ē š a n a i , (kā zināms e k o n o ­
miskā i n f o r m ā c i j a r a k s t u r o j a s ar l i e l u š ķ i r o š a n a s o p e r ā c i j u 
ī p a t s v a r u ) , b i e ž i v i e n l i e t d e r ī g i datus n o p e r f o l e n t a s p ā r ­
n e s t p e r f o k a r t ē s . Pirms kopsavilkuma tabulogrammu s a s t ā d ī ­
šanas p e r f o k a r t e s š ķ i r o pa a t t i e c ī g a j ā m pazīmēm, p i e l i e t o ­
j o t e lektromehāniskos v a i e l e k t r o n i s k o s š ķ i r o t ā j u s , un j a u 
i e p r i e k š sagrupētas ievada ESM v a i t a b u l a t o r ā . 
L a t v i j a s FSB CSP s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumiem i r zināma 
p i e r e d z e ar p e r f o i e r ī c ē m a g r e g a t ē t u grāmatojamo mašīnu 
p i e l i e t o š a n ā . Rajonu s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumi minētas m a š ī ­
n a s izmanto l a u k s a i m n i e c ī b a s s t a t i s t i s k o pārskatu a p s t r ā ­
d ē . S a s t ā d o t kopsavilkuma s t a t i s t i s k o s p ā r s k a t u s j r e z u l t ā t u 
d a t i kopā pa r a j o n u u z k r ā j a s per f o l e n t ā , no kuras t i e a u ­
t o m ā t i s k i t i e k p ā r r a i d ī t i u z L a t v i j a s P3R CSP R e p u b l i k ā n i s ­
k o S k a i t ļ o š a n a s c e n t r u . Tur t o s a p s t r ā d ā a r iSSM un i e g ū s t 
kopsavilkuma pārskatus r e p u b l i k a s mērogā. Automatizētā datu 
p ā r r a i d e i r d i v a s r e i z e s r a ž ī g ā k a , s a l ī d z i n o t a r p a r a s t o . 
Turk lā t p e r f o l e n t a s d a t u a u t o m ā t i s k a j ā p ā r r a i d ē a r t e l e ­
t a i p u nav t o k ļ ū d u , kādas v a r būt t e l e t a i p a o p e r a t o r a p a ­
r a s t a j ā darbā . 
L a t v i j a s РЗЬ CSP R e p u b l i k ā n i s k a j ā S k a i t ļ o š a n a s c e n ­
t r ā , i z m a n t o j o t grāmetojumāe mašīnas " A s k o t a - 1 7 0 " un .ESM, 
mehanizēta k o l h o z n i e k u , s t r ā d n i e k u un k a l p o t ā j u budžetu 
a p s t r ā d e • 
R īgas S k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s e k s p e r i m e n t ā l a j ā remon­
t a r ū p n ī c ā " I m p u l s s " , i z m a n t o j o t L a t v i j a s FSB CSP R e p u b l i ­
kāniskā S k a i t ļ o š a n a s c e n t r a pakalpo jumus , mehanizēta g a t a ­
v ā s p r o d u k c i j a s , r e a l i z ā c i j a s un n o r ē ķ i n u u z s k a i t e . Ar g r ā ­
matojamo mašīnu " A s k o t a - 1 7 0 " , kas u z s t ā d ī t a r ū p n ī c ā , s a s t ā -
da v a i r ā k u s i k d i e n a s kopsav i lkumus . P e r f o l e n t u 1-2 r e i z e s 
dekādē nosūta uz s k a i t ļ o š a n a s c e n t r u . S k a i t ļ o š a n a s c e n t r ā 
a r p ā r k o d ē t ā j u i n f o r m ā c i j u n o p e r f o l e n t a s pārnes p e r f o k a r ­
t ē s , t ā s grupā , v a j a d z ī b a s gadī jumā a t l a s a p e r f o k a r t e s pēc 
zināmām pazīmēm ( a r p e r f o k a r š u k o m p l e k t ē t ā j u ) un ar t a b u ­
l a t o r i e m sas tāda dekādes un mēneša pārskata tabulogrammas. 
Grāmatojamās mašīnas a r p e r f o i e r ī c ē m sekmīgi v a r 
p i e l i e t o t l a u k s a i m n i e c ī b a s uzņēmumos. Ko lhozos un sovhozos 
u z v i e t a s v a r ē t u s a s t ā d ī t o p e r a t ī v u s kopsavi lkumus, pirmām 
kārtām t ā d o s u z s k a i t e s i e c i r k ņ o s , k ā d a r b a , darba a l g a s un 
kravas a u t o t r a n s p o r t a u z s k a i t e . I z m a n t o j o t d a t u s , kas u z ­
k r ā t i p e r f o l e n t ā , a r KSV v a r ē t u s a s t ā d ī t p ā r ē j o s k o p s a v i l ­
kuma p ā r s k a t u s . T u r k l ā t , lati samazinātu kopsavilkumu s a s t ā ­
d ī šanas d a r b i e t i l p ī b u ar grāmatojamas mašīnām, a u t o m a t i z ē ­
t u taksēšanu un t ā s k o n t r o l i , £5Ы ā r ē j ā a t n i a ā l i e t d e r ī g i 
i e v a d ī t z i ņ u , normatīvo un izcenojumu i n f o r m ā c i j u . Ja 
l auksa imniec ības uzņēmumā i r t e l e t a i p s , t a d grāmatojamo 
mašīnu a r p e r f o i e r ī c i v a r ē t u izmantot s t e i d z ī g o s t a t i s t i s -
ko pārskatu s a s t ā d ī š a n ā . I e v a d o t t e l e t a i p ā p e r f o l e n t u , 
kurā u z k r ā t i v i s i s t a t i s t i s k ā pārskata d a t i , t i k t u automa­
t i z ē t a datu pārra ide pa sakaru kanāl iem. 
Kompleksi mehanizē jot grāmatvedības u z s k a i t i k o l h o ­
zos un s o v h o z o s , p e r f o r ā c i j u i zdara ne t i k a i . n o s ā k o t n ē ­
j i e m , b e t a r ī no a t s e v i š ķ i e m kopsavilkuma dokumentiem, kas 
s a s t ā d ī t i p a m a t o j o t i e s uz sāko tnē j i em dokumentiem. Šādu 
kopsavilkuma dokumentu sas tād ī šana nepiec iešama t ā p ē c , ka 
pagaidām ne v i s i s ā k o t n ē j i e dokumenti i r p i e m ē r o t i mehani­
z ē t a i a p s t r ā d e i . Kopsavilkuma dekumentue i z l i e t o a t s e v i š ķ u 
s t a t i s t i s k o pārskatu s a s t ā d ī š a n a i . Šādus kopsavilkuma d o ­
kumentus i z d e v ī g i s a s t ā d ī t a r grāmatojamām mašīnām, kas 
a g r e g a t ē t a s a r p e r f o i e r ī c ē m . T ā d ē j ā d i t i k t u a u t o m a t i z ē t a 
p e r f o r ā c i j a un tās k o n t r o l e . 
Bez tam grāmatojamās mašīnas a r p e r f o i e r ī c ē m v a r 
izmantot daudzos c i t o s gadī jumos . Piemēram, ļ o t i e f e k t ī v a 
būtu grāmatojamo mašīnu, kas a g r e g a t ē t a s ar p e r f o i e r ī c ē m 
un e l e k t r o n i s k i e m r e i z i n ā t ā j i e m , p i e l i e t o š a n a p i e n a kom­
b i n ā t o s p iena sagādes un norēķinu s r p i e n a sagādātāj iem 
u z s k a i t e s m e h a n i z ā c i j a i . P a š l a i k R ī g a s p iena kombinātā 
minēt ie u z s k a i t e s i e c i r k ņ i mehanizē t i^ i zmanto jo t grāmato ­
jamās mašīnas bez p e r f o i e r ī c ē m un p e r f o r ā c i j a s S k a i t ļ o š a ­
nas mašīnas . Ar grāmatojamām mašīnām sastāda i k d i e n a s un 
dekādes kopsavilkumus par piena u . c . produktu s a g ā d i . Ar 
p e r f o r ā c i j a s s k a i t ļ o š a n a s mašīnām sasJāda mēneša pārskata 
tabulogrammas. Pie p a š r e i z ē j ā s t e h n o l o ģ i j a s v i e n i un t i e 
p a š i d a t i operator iem ar roku uz dažādu s k a i t ļ o š a n a s mašī­
nu k l a v i a t ū r a s jāuzstāda 6 r e i z e s - i k d i e n a s kopsavilkuma 
s a s t ā d ī š a n a i ar grāmatojamām mašīnām, t ā k o n t r o l e i a r 
skaitāmmašīnām, dekādes kopsavilkuma s a s t ā d ī š a n a i a r g rā 
matojamām mašīnām, t ā k o n t r o l e i , p e r f o r ā c i j a i , p e r f o r a c i -
j a s k o n t r o l e i , Bažu r e k v i z ī t u d a t i ar mašīnu k l a v i a t ū r u 
j ā i e v a d a pat 8 r e i z e s i t i e j āuze tāda uz rēķināmās mašīnas 
k l a v i a t ū r a s , l a i a p r ē ķ i n ā t u tādus l i e l u m u s kā " p i e n a t a u ­
k i " un "Bumma." un p ā r b a u d ī t u r e i z i n ā š a n a s p a r e i z ī b u . P i e ­
l i e t o j o t grāmatojamās maš īnas , kas v i e n l a i c ī g i a g r e g a t ē t a s 
a r p e r f o i e r ī c ē m un e l e k t r o n i s k i e m r e i z i n ā t ā j i e m , i k d i e n a s 
kopsavilkumu s a s t ā d ī š a n ā un p ā r ē j o s pārskata kopsavilkumus 
e a s t ā d o t ar p e r f o r ā c i j a s s k a i t ļ o š a n a s mašīnām pēc datu au ­
tomāt iskas pārnešanas no p e r f o l e n t a s p e r f o k a r t ē s , vairums 
r e k v i z ī t u a r rokām uz s k a i t ļ o S a n a s mašīnu k l a v i a t ū r a s j ā u z ­
stāda t i k a i 2 r e i z e s ( s a s t ā d o t kopsavi lkumu ar g r ā m a t o j a ­
mām mašīnām, un t o k o n t r o l ē j o t a r rēķināmām mašīnām un 
skaitāmmašīnām), b e t t i e r e k v i z ī t i , kas i r c i t u r e k v i z ī t u 
r e i z i n ā j u m i ( p i e n a t a u k i , summa), pat nev ienu r e i z i , j o 
kopsavilkumā t o s drukā a u t o m ā t i s k i . 
Nav šaubu, ka jau t u v ā k a j ā nākotnē grāmatojamās ma­
š īnas a r p e r f o i e r ī c ē m t i k s p l a š i i zmantotas ekonomiskās 
i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d ē . 
E . V a n a g s 
RAJONU (PILSĒTU) SKAITĻOŠANAS STACIJAS 
ОН SKAITĻOŠANAS CENTRI - VALSTS SKAITĻO ČABAS 
CENTRU TĪKLA ZEHAKAIS POSMS 
Padomju S a v i e n ī b a s KP CK un PSRS M i n i s t r u Padomes 
-966. g . 6 . marta lēmumā "Par s k a i t ļ o š a n a s t ehn ikas un 
-adības automat i zē to siauēcni i z v e i d o š a n u un i e v i e š a n u un 
iā darba o r g a n i z ā c i j a s uz labošanu" n o t e i k t s , ka v a l s t ī j ā -
. zve ido V a l s t a s k a i t ļ o š a n a s centru t i k l s (VSCT) ekonomis ­
tes i n f o r m ā c i j a s savākšanai un a p s t r ā d e i , kā a r ī p l ā n o š a -
ias un t a u t s a i m n i e c ī b a s vad ī šanas uzdevumu r i s i n ā š a n a i . 
V i e n l a i c ī g i paredzētB i z v e i d o t a t s e v i š ķ u n o z a r u , 
l i n i s t r i j u un r e s o r u p l ā n o š a n a s , u z s k a i t e s , v a d ī b a s un i n ­
formāci jas a p s t r ā d e s s i s t ē m a s , kurām j ā f u n k c i o n ē c i e š ā 
ladarblbā ar VSCT. 
VSCT f u n k c i o n ē s kā v i e n o t a ekonomiskas i n f o r m ā c i j a s 
savākšanas, g l a b ā š a n a s , aps t rādes un p ā r r a i d e s o r g a n i z a t o -
•ieki t e h n i s k ā bize. 
VSCT p a r e d z ē t s i z v e i d o t č e t r u s l īmeņus , a t b i l s t o š i 
•alsts a d m i n i s t r a t ī v i t e r i t o r i ā l a j ā m ieda l ī jumam: 
augstāko ( V i s s a v i e n ī b a s ) ; 
repuolikāni3ko; 
a p g a b a l a ; 
zouāko ( r a j o n u un p i l s ē t u ) . 
Ar L a t v i j a s KP CK un L a t v i j a s FSR M i n i s t r u Padomes 
370. gada 2 6 . maija lēmumu "Par v a d ī b a s automat i zē to s i s -
•ēiau i z v e i d o š a n u un s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l ī d z e k ļ u p i e l i e ­
š a n u r e p u b l i k a s t a u t a s s a i m n i e c ī b ā " L a t v i j a e P3R j ā i z v e i -
o r e p u b l i k a s vadības a u t o m a t i z ē t ā s i s tēma ( V A 3 -R) , kuras 
astāvā kā v i e n a no pirmajām f u n k c i o n ē s V a l s t s s t a t i s t i k a s 
t o n a t i z ē t ā sistēma (VSAS). 
VSCT un VSAS zemākais , t. i . , r a j o n u un p i l s ē t u l ī ­
menis , b ā z ē s i e s u » CSP s i s t ēmas r a j o n u un p i l s ē t u s k a i t ļ o ­
šanas s t a c i j ā m un s k a i t ļ o š a n a s c e n t r i e m . Pakāpeniski a t s e ­
v i š ķ u r a j o n u ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s s t a c i j a s , apgādā jo t 
t ā s a r e l ek t ron i skām ska i t ļ o jamām mašīnām, t i k s r e o r g a n i ­
z ē t a s p a r r a j o n u ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s cent r i em (RSC). 
Bez tam VSAS r a j o n u ( p i l s ē t u ) B k a i t ļ o š a n a s uzņēmumi 
būs t e h n i s k ā bāze n o z a r u , m i n i s t r i j u un r e s o r u ekonomiskās 
i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s un v a d ī b a s a u t o m a t i z ē t o s istēmu r a ­
j o n a ( p i l s ē t u ) posmiem. VSAS r a j o n u ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s 
uzņemamu ga lvenās f u n k c i j a s i r šādas i 
- n o d r o š i n ā t r a j o n a ( p i l s ē t u ) vadošās o r g a n i z ā c i j a s 
a r nep i e c i e šamo i n f o r m ā c i j u | 
- n o s ū t ī t n e p i e c i e š a m o s t a t i s t i s k o i n f o r m ā c i j u CSP 
republ ikāniskam s k a i t ļ o š a n a s centram) 
- a p s t r ā d ā t k o l h o z u , s o v h o z u , a p v i e n ī b a s "Laukteh -
n i k a " n o d a ļ u , r ū p n i e c ī b a s , a u t o t r a n s p o r t a , c e l t n i e c ī b a s , 
budžeta i e s t ā ž u c e n t r a l i z ē t o grāmatvedību u . c . r a j o n u 
( p i l s ē t u ) uzņēmumu, o r g a n i z ā c i j u un i e s t ā ž u ekonomisko i n ­
f o r m ā c i j u . 
Pirmās r a j o n u ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s s t a c i j a s r e p u b ­
l i k ā t i k a i z v e i d o t a s s e š d e s m i t o gadu sākumā. 1 9 6 2 . gadā 
t i k a o r g a n i z ē t a s J e l g a v a s , D a u g a v p i l s , L i e p ā j a s , Rēzeknes 
un V e n t s p i l s r a j o n u s k a i t ļ o š a n a s s t a c i j a s ( R S S ) , kas b i j a 
v i e n a s no pirmajam r a j o n u s k a i t ļ o š a n a s s t a c i j ā m Padomju S a ­
v i e n ī b ā . L ī d z 1965 . gadam L a t v i j a s PSR i z v e i d o j ā s v ē l j a u ­
nas deviņpadsmit r a j o n u ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s s t a c i j a s . 
1965. gadā u z L i e p ā j a s RSS b ā z e s , a p g ā d ā j o t t o a r ESM ATE-
8 0 , i z v e i d o j a pirmo r a j o n a s k a i t ļ o š a n a s c e n t r u Padomju S a ­
v i e n ī b ā - L i e p ā j a s RSC. 1967 . g a d ā , a p v i e n o j o t Rēzeknes , 
Balvu , Ludzas un P r e i ļ u RSS, i z v e i d o j a Rēzeknes RSC, 1968. 
gadā, a p v i e n o j o t J e l g a v a s , Bauskas un Dobe les RSS, i z v e i ­
d o j a J e l g a v a s RSC. Rēzeknes RSC u z s t ā d ī t a BSU " O r a l - 1 1 " , 
J e l g a v a s RSC-E3M " A T 2 - 6 0 " . L i e p ā j a s , Rēzeknes un J e l g a v a s 
RSC pagaidām i r p i r m i e r a j o n u s k a i t ļ o š a n a s c e n t r i Padomju 
S a v i e n ī b ā . 
Padomju S a v i e n ī b ā i z v e i d o t i v a i r ā k kā t ū k s t o š r a j o ­
nu ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumu. 
P a š l a i k L a t v i j a s PSR d a r b o j a s 3 r a j o n u s k a i t ļ o š a n a s 
c e n t r i un 16 r a j o n u ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s s t a c i j a s . Rajonu 
( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumi v a i t o f i l i ā l e s a t r o d a s v i ­
s o s L a t v i j a s PSR a d m i n i s t r a t ī v o s r a j o n o s un r e p u b l i k ā n i s ­
kās p a k ļ a u t ī b a s p i l s ē t ā s . 
Rajonu ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumu i z v e i d o š a n a 
i r v i e n ī g ā i e s p ē j a , k ā n o d r o š i n ā t r a j o n a ( p i l o ē t a s ) dažādo 
uzņēmumu, o r g a n i z ā c i j u ur. i e s t ā ž u ekonomiskās i n f o r m ā c i j a s 
mehanizētu a p s t r ā d i . O r g a n i z ē j o t a t s e v i š ķ u uzņēmumu s k a i t ­
ļ o šanas s t a c i j a s v a i c e n t r u s , u z s k a i t e s un s k a i t ļ o š a n a s me­
h a n i z ā c i j a nebūtu iespē jama t i k p l a š ā mērogā. L a t v i j a s PSR 
ra jonu ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumi apkalpo v a i r ā k kā 
800 p a s ū t ī t ā j u . Viens r a j o n a s k a i t ļ o š a n a s uzņēmums v i d ē j i 
apkalpo v a i r ā k kā 40 p a s ū t ī t ā j u . 
Rajonu ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumiem i r v a i r ā k a s 
a t š ķ i r ī b a s s a l ī d z i n ā j u m ā a r m i n i s t r i j u , r e s o r u , uzņēmumu 
un o r g a n i z ā c i j u s k a i t ļ o š a n a s s t a c i j ā m v a i c e n t r i e m . 
Pirmkārt , t i e i r p a t s t ā v ī g ā b i l a n c ē (grāmatved ībā ) 
i z d a l ī t i s a i m n i e c i s k ā aprēķ ina s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumi, kas 
savas a t t i e c ī b a s ar p a s ū t ī t ā j i e m k ā r t o a t b i l s t o š i n o s l ē g ­
t iem l īgumiem. T u r p r e t ī m i n i s t r i j u , r e s o r u , uzņēmumu un o r ­
g a n i z ā c i j u s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumi p a r a s t i a t rodas m i n i s t r i ­
j a s , r e s o r a , uzņēmuma v a i o r g a n i z ā c i j a s , kurā t i e i e t i l p s t , 
b i l a n c ē un t i k a i r e t o s gadī jumos t i e s t r ā d ā p ē c s a i m n i e c i s ­
kā aprēķina p r i n c i p i e m . 
O t r k ā r t , ra jonu ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumi r a k ­
s t u r o j a s a r p l a š u i z p i l d ā m o darbu tematiku un apka lpo daudz 
dažādu nozaru p a s ū t ī t ā j u . T u r p r e t ī m i n i s t r i j u , r e s o r u , u z ­
ņēmumu un o r g a n i z ā c i j u s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumi b i e ž i i r i n d i ­
v i d u ā l i s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumi, t . i . , apkalpo t i k a i t o m i ­
n i s t r i j u , r e s o r u , uzņēmumu v a i o r g a n i z ā c i j u , kuras s a s t ā v ā 
t i e a t r o d a s . 
T r e š k ā r t , r a j o n u ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumu 
sas tāvā i z v e i d o t a s u z s k a i t e s un s t a t i s t i k a s o r g a n i z ā c i j a s 
noda ļas un s t a t i s t i s k o p ā r s k a t u pieņemšanas un i z l a i d e s 
grupas . L a t v i j a s FSR i r p i rmā s a v i e n o t ā r e p u b l i k a , kurā 
v i s o s adi mi n l s t r a t i v o s r a j o n o s un r e p u b l i k ā n i s k ā s p a k ļ a u ­
t ī b a s p i l s ē t ā s l i k v i d ē t a s r a j o n u ( p i l s ē t u ) v a l s t e s t a t i s t i ­
kas i n s p e k t ū r a s un t o f u n k c i j a s n o d o t o s r a j o n u ( p i l s ē t u ) 
s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumiem. 
L a t v i j a s PSR r a j o n u ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumu 
(HSO) d a r b ī b a c i e š i s a i s t ī t a a r L a t v i j a s PSR CSP R e p u b l i ­
kānisko s k a i t ļ o š a n a s c e n t r u , Rīgas eksper imentā l o rūpnīcu 
" I m p u l s s " , PSRS CSP Galvenās s k a i t ļ o š a n a s p ā r v a l d e s C e n t r ā ­
l ā p r o j e k t u t e h n o l o ģ i s k ā b i r o j a R īgas n o d a ļ u , PSRS CSP 
S k a i t ļ o š a n a s centru un ekonomiskās i n f o r m ā c i j a s s istēmu 
p r o j e k t ē š a n a s z i n ā t n i e k i p ē t n i e c i s k ā i n s t i t ū t a L a t v i j a s n o ­
d a ļ u , kā a r ī a r L a t v i j a s PSR CSP Mācību kombinātu. 
L a t v i j a s P3R CSP R e p u b l i k ā n i s k a i s s k a i t ļ o š a n a s 
c e n t r s , kurš vada r a j o n u ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumu 
darbu, i z s t r ā d ā j i s v i s u s s t a t i s t i s k o pārskatu mehanizētās 
a p s t r ā d e s p r o j e k t u s r a j o n u ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s uzņēmu­
miem. L a t v i j a s PSR CSP R e p u b l i k ā n i s k ā s k a i t ļ o š a n a s c e n t r a 
s p e c i ā l i s t i sn iedz m e t o d o l o ģ i s k u un p r a k t i s k u p a l ī d z ī b u r a ­
jonu ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumiem s t a t i s t i s k o pārskatu 
pieņemšanā, aps t rādē un i z l a i d ē , a l g o r i t m u un e l e k t r o n i s k o 
s k a i t ļ o j a m o mašīnu programmu i z s t r ā d ē , kā a r ī ESM e k s p l u a ­
t ā c i j ā . 
Jau p a g ā j u š i v a i r ā k i g a d i kopš RSU š t a t o s nav s k a i t ­
ļ o šanas mašīnu mehāniku - mehāniku š t a t a v i e n ī b a s nodotas 
Rīgas e k s p e r i m e n t ā l a j a i r ū p n ī c a i " I m p u l s s " , kura t ā d ē j ā d i 
i zdara ne t i k a i s k a i t ļ š a n a s naJīnu v i d ē j a s un k a p i t ā l o s r e ­
montus, b e t v e i c a r ī t o t e h n i s k o a p k a l p i . S k a i t ļ š a n a s maš ī ­
nu mehāniku nodošanu r ū p n ī c a s " I m p u l s s " r ī c ī b ā , t . i . , 
s k a i t ļ o j a m o mašīnu t e h n i s k ā s a p k a l p e s un remontu c e n t r a l i z ā ­
c i j a , paver p l a š a s i e s p ē j a s s p e c i a l i z ē t s k a i t ļ š a n a s mašīnu 
mehāniķus pa mašīnu v e i d i e m . Šāda s p e c i a l i z ā c i j a paaugst ina 
mehāniķu darba ražīgumu, u z l a b o ska i t ļ o . "anas mašīnu t e h n i s ­
kās apkalpes un remontu k v a l i t ā t i . 
U z s k a i t e s un s k a i t ļ o š a n a s mehan izāc i j as p r o j e k t u 
l i e l ā k o daļu r a j o n u ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumoe i z ­
s t r ā d ā j u š i un i e v i e s u š i PSRS CSP Galvenās s k a i t ļ o š a n a s p ā r ­
va ldes СРГВ Rīgas nodaļas i n ž e n i e r i p r o j e k t ē t ā j i . B e i d z a ­
majā l a i k ā RSU i n ž e n i e r i p r o j e k t ē t ā j i u z s k a i t e s un s k a i t ­
ļ o šanas mehanizāc i jas p r o j e k t u s i z s t r ā d ā r e t o s g a d ī j u m o s , 
bet p i e d a l ā s t i k a i CPTB i z s t r ā d ā t o p r o j e k t u i e v i e š a n ā . 
L īdz a r t o t i e v a r v e l t ī t daudz v a i r ā k l a i k a darba un t e h ­
n o l o ģ i s k ā p r o c e s a o r g a n i z ā c i j a i s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumos. 
PSRS CSP S k a i t ļ o š a n a s c e n t r u un ekonomiskās i n f o r ­
māc i jas s i s tēmu p r o j e k t ē š a n a s ZPI L a t v i j a s noda ļa i z s t r ā ­
d ā j u s i r a j o n u s k a i t ļ o š a n a s c e n t r u o rgan izēšanas p r o j e k t u s , 
V a l s t s s t a t i s t i k a s automat izē tās s i s tēmae (VSAS) a v a n p r o -
j e k t u un t e h n i s k o u z d e v u m u ; i z s t r ā d ā t e h n i s k o s VSAS p r o j e k ­
t u s . 
Gandrīz v i s i L a t v i j a s PSR r a j o n u ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o ­
šanas uzņēmumu s p e c i ā l i s t i i r m ā c ī j u š i e s v a i p a a u g s t i n ā ­
j u š i k v a l i f i k ā c i j u L a t v i j a s PSH CSP Mācību kombiuātā. Mā­
c ī b u kombinātā s a g a t a v o t i RSU i n ž e n i e r i p r o j e k t ē t ā j i , ESM 
programmētāj i , s k a i t ļ o š a n a s mašīnu mehāniķi , kā a r ī s k a i t ­
ļ o šanas mašīnu o p e r a t o r i , p a a u g s t i n ā j u š i k v a l i f i k ā c i j u 
s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumu v a d ī t ā j i , g a l v e n i e i n ž e n i e r i , normē­
t ā j i u . c . d a r b i n i e k i . 
Bez tam rajonu ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumi, s a -
.ņem s p e c i ā l i s t u s no Pētera Stučkas L a t v i j a s V a l s t s u n i ­
v e r s i t ā t e s ( s p e c i a l i t ā t e "Ekonomiskās i n f o r m ā c i j a s mehani­
z ē t ā s aps t rādes o r g a n i z ā c i j a ) , R īgas P o l i t e h n i s k ā i n s t i t ū ­
ta ( s p e c i a l i t ā t e s "Vadības automat izē tās s i s t ē m a s " , " E l e k ­
t r o n i s k ā s s k a i t ļ o š a n a s m a š ī i a s " ) , R īgas i n d u s t r i ā l ā p o l i ­
tehnikuma ( s p e c i a l i t ā t e s " U z s k a i t e s un s k a i t ļ o š a n a s meha­
n i z ā c i j a " , "ESM programmēšana", "SkaitļošanasmaJSīnu e k s p l u a ­
t ā c i j a un r e m o n t s " ) . La idzes ekonomiskā sovhoztehnikuma 
( s p e c i a l i t ā t e s " U z s k a i t e s un s k a i t ļ o š a n a s m e h a n i z ā c i j a " , 
" S k a i t ļ o š a n a s ras inu e k s p l u a t ā c i j a un r e m o n t s " ) . 
L a t v i j a s PSR CSP r a j o n u ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s s t a ­
c i j ā s UD c e n t r o s t i e k i z m a n t o t a s 3 e l e k t r o n i s k ā s s k a i t ļ o š a ­
nas m a š ī n a s , 59 k o m p l e k t i p e r f o r ā c i j a s s k a i t ļ o š a n a s mašīnu, 
ap 1200 t a u s t i ņ u s k a i t ļ o š a n a s mašīnu, t . sk. 144 g r ā m a t o j a ­
mās u n 138 f a 3 : t ū r n c š ī n a e . V i s i ESU a p g ā d ā t i a r Grāmatojamām 
mašīnām, k a s a g r e g a t ē t a s a r p e r f o i e r ī c ē m un t e l e t a i p i e m . 
P ē d ē j i e t i e k iemantot i n e p i e c i e š a m ā s i n f o r m ā c i j a s p ā r r a i ­
de i un saņemšanai no r e p u b l i k ā n i s k ā s k a i t ļ o š a n a s c e n t r a . 
Tādē jād i t i e k panākt i t i e š i s a k a r i s t a r p VSCT zemāko un 
r e p u b l i k a s l ī m e n i . 
Vairākos RSU i r t ā d a s kopēšanas un pava i rošanas i e ­
k ā r t a s , kā e l e k t r o g r a f i s k ā s kopēšanas i e k ā r t a s " E r a " , r o t a -
p r i n t i "Romajor " , r o t a t o r i u. c , kurus izmanto s t a t i s t i s ­
ko b i ļ e t e n u u . c . m a t e r i ā l u p a v a i r o š a n a i . 
Kāda i r RSU i z p i l d ā m o darbu temat ika? RSU p a s ū t ī t ā ­
ju s k a i t ā i r v i sdažādāko nozaru uzņēmumi un o r g a n i z ā c i j a s . 
Ap 85% no v i s a RSU i z p i l d ī t ā darba apjoma sas tāda grāmatve­
d ī b a s u z s k a i t e s m e h a n i z ā c i j a , a p 6}4 s t a t i s t i s k ā s i n f o r m ā c i ­
j as a p s t r ā d e , p ā r ē j o s 7 6 sastāda normatīvu, p lāna u . c . a p ­
r ē ķ i n i . L ī d z ar ESU i e v i e š a n u n o r m a t ī v o un p lāna aprēķinu 
ī p a t s v a r s darba kopapjomā p a l i e l i n ā s i e s . 
V i e n s no Bvar īgāka j iem RSU uzdevumiem i r s t a t i s t i s k o 
darbu i z p i l d e . Kā jau i e p r i e k š minējām, L a t v i j a s PSR r a j o ­
nu un p i l s ē t u v a l s t s s t a t i s t i k a s i n s p e k t ū r a s p i e v i e n o t a s 
ESU. Tāpēc RSU i z p i l d a n e t i k a i s t a t i s t i s k o pārskatu p i e ­
ņemšanu, a p s t r ā d i un i z l a i d i , b e t a r ī nodarbo jas a r a n a l ī ­
t i s k o d a r b u , i z d a r a u z s k a i t e s s t ā v o k ļ a un s t a t i s t i s k o datu 
p a r e i z ī b a s pārbaudeB, s n i e d z r a j o n a ( p i l s ē t a s ) uzņēmumiem 
un o r g a n i z ā c i j ā m metodo loģ i sku p a l ī d z ī b u s t a t i s t i s k o p ā r ­
skatu s a s t ā d ī š a n ā u. c . 
S t a t i s t i s k ā s i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e RSU p i e l i e t o r ē ­
ķināmās, ska i tāmās un grāmatojamās maš īnas . Ar grāmatojamām 
mašīnām sas tāda kopsavi lkumus , ar skaitāmmašinām i zdara t o 
k o n t r o l i , a r rēķinājām mašīnām i z s k a i t ļ o p r o c e n t u s , k o e f i -
c i e n t u s , Indeksus un v i d ē j o s l i e l u m u s , ^ a i automat i zē tu 
s t e i d z ī g ā s s t a t i s t i s k ā s i n f o r m ā c i j a s p ā r r a i d i pa sakaru 
kanāl iem, a t s e v i š ķ u s l a u k s a i m n i e c ī b a s s t a t i s t i s k o s p ā r s k a ­
t u ( v e i d l a p a s Nr. 2 4 - s h , 29 -sh, 7-meb u . c . ) k o p s a v i l k u ­
mus sastāda a r grāmatojamām mašīnām, kas a g r e g a t ē t a s a r 
p e r f o i e r ī c ē m . V i e n l a i c ī g i a r r a j o n u kopsavi lkumu s a s t ā d ī ­
šanu sakopojamā r e z u l t ā t u i n f o r m ā c i j a automāt i sk i t i e k 
f i k s ē t a p e r f o l e n t ā . P e r f o l e n t u i evada t e l e t a i p ā i n f o r m ā c i ­
j a s p ā r r a i d ī š a n a i us L a t v i j a s PSR CSP Repub l ikān isko s k a i t ­
ļ o šanas c e n t r u , kur i e g ū s t a n a l o ģ i s k u p e r f o l e n t u . To s a v u ­
kārt i evada KSM, l a i s a s t ā d ī t u kopsavilkumus r e p u b l i k a s mē­
rogā . Tāda e t i v i a t i s k ā s i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s un p ā r r a i ­
des a u t o m a t i z ē t ā s i s t ē n a p a ā t r i n a kopsavilkumu s a s t ā d ī š a n u 
un u z l a b o t o k v a l i t ā t i . 
Ar grāmatojamām mašīnām " A s k o t a " , a p s t r ā d ā j o t l a u k ­
sa imniec ības produktu v a l s t s sagādes pieņemšanas k v ī š u 
k o p i j a s , sas tāda l a u k s a i m n i e c ī b a s produktu v a l s t s sagādes 
plāna i z p i l d e s kopsavi lkumu, kuru i e s n i e d z r a j o n a v a d o š a ­
jām o r g a n i z ā c i j ā m , un k o l h o z u , sovhozu un sagādes o r g a n i ­
z ā c i j u p e r s o n ī g o kontu kopsavi lkumu. Bez tam RSU I z p i l d a 
v i e n r e i z ē j u s l i e l a apjoma s t a t i s t i k a s d a r b u s , piemēram, 
1968. gadā, a p s t r ā d ā j o t lauku dz īvo jamā fonda s k a i t ī š a n a s 
m a t e r i ā l u s , katrā a d m i n i s t r a t ī v ā r a j o n ā s a s t ā d ī j a v a i r ā k 
nekā 500 t a b u l u . 
RSU k a t r u mēnesi sas tāda b i ļ e t e n u s par l o p k o p ī b a s 
s t ā v o k l i r a j o n a k o l h o z o s un s o v h o z o s , kurus nosūta r a j o n a 
v a d ī b a i un saimniec ībām, un r e i z i c e t u r k s n ī - b i ļ e t e n u s 
par r a j o n a ( p i l s ē t a s ) r ū p n i e c ī b a s s t ā v o k l i . 
S t a t i s t i s k o pārskatu mehanizētā a p s t r ā d e r a j o n u 
( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumos s a ī s i n a koppārskatu s a ­
s tād ī šanas t e rminus , uz lab t o k v a l i t ā t i un pārskatāmību , 
paaugst ina pārskatu d i s c i p l ī n u uzņēmumos un o r g a n i z ā c i j ā s , 
u z l a b o a n a l ī t i s k o un pārbaužu darbu . f 
L a t v i j a s PSR RSU apkalpo ap 160 ko lhozu un s o v h o z u , 
t a i s k a i t ā v a i r ā k nekā 90 s a i m n i e c ī b a s apkalpo a r p e r f o -
- jo -
. r ā c i j a s skaitļošanas mašīnām. K o l h o z o s un sovhozos mehani­
z ē t i v i s d a r b i e t i l p ī g ā k i e u z s k a i t e s i e c i r k ņ i - darba , d a r ­
ba a l g a s un kravas a u t o t r a n s p o r t a u z s k a i t ē . M i n ē t i e u z ­
s k a i t e s i e c i r k ņ i m e h a n i z ē t i a t b i l s t o š i PSRS CSP Galvenās 
s k a i t ļ o š a n a s p ā r v a l d e s CPTB R īgas n o d a ļ a s i z s t r ā d ā t a m v i e ­
notam p r o j e k t a m , kas s a s k a ņ o t s a r L a t v i j a s PSR Lauksaimnie­
c ī b a s m i n i s t r i j u . V i e n l a i c ī g i L a ō v i j a s P3R Lauksa imniec ī ­
bas Ministrija i z s t r ā d ā j u s i v i e n o t u s š i f r u s u z s k a i t e s n o ­
menklatūru l i e l ā k a i d a ļ a i ( s t r ā d ā j o š o k a t e g o r i j a , p r o f e s i ­
j a , samaksas v e i d s , r a ž o š a n a s izmaksu š i f r i u . c ) . 
V i e n o t a i s p r o j e k t s un v i e n o t i e š i f r i o b l i g ā t i visām 
saimniec ībām, kas mehanizē u z s k a i t i . To p i e l i e t o š a n a a t ­
v i e g l o un p a ā t r i n a u z s k a i t e s m e h a n i z ā c i j a s p r o j e k t u i e v i e ­
šanu, u n i f i c ē un v i e n k ā r š o i n f o r m ā c i j a s mehanizēto a p s t r ā ­
d i RSU, dod i e s p ē j u , i z m a n t o j o t u z s k a i t e s d a t u s , s a s t ā d ī t 
dažādus grupējumus ne tikai s a i m n i e c ī b a s , b e t a r ī r a j o n u 
un r e p u b l i k a s mērogā. Mehan izē j o t d a r b a , darba a l g a s un 
kravas a u t o t r a n s p o r t a u z s k a i t i k o l h o z i un Bovhozi no s k a i t ­
ļ ošanas uzņēmumiem saņem l ī d z 2C p ā r s k a t a tabulogrammu, 
kas ne t i k a i n o d r o š i n a ar nep iec i e šamiem grāmatvedības u z ­
s k a i t e s d a t i e n , b e t dod a r ī n e p i e c i e š a m o s datus s a i m n i e c ī ­
bu s p e c i ā l i s t i e m r a ž o š a n a s a n a l ī z e i . U z s k a i t e s m e h a n i z ā c i ­
j a s ekonomiskas e f e k t i v i t ā t e s a p r ē ķ i n i , kas i z d a r ī t i v a i -
rākcs k o l h o z o s un s o v h o z o s , l i e c i n a , k a , m e h a n i z ē j o t darba , 
darba a l g a s un kravas a u t o t r a n s p o r t a u z s k a i t i , darba p a t ē ­
r i ņ š u z s k a i t e s darbos v i d ē j i samazinās par 3 4 , 1 & , s a l ī d z i ­
not a r roku darbu, b e t u z s k a i t e s izmaksas - p a r 12,7/i>. Bez 
tam u z s k a i t e s mehan izāc i 0A3 r e z u l t ā t ā i e g ū s t n e t i e š u e f e k ­
t u , ko g r ū t i i z t e i k t a r s k a i t l i s k i e m l i e lumiem - u z l a b o j a s 
s ā k o t n ē j o dokumentu a i z p i l d ī š a n a s k v a l i t ā t e , paaugs t inās 
u z s k a i t e s datu p a r e i z ī b a , s a ī s i n ā s kopsavilkumu s a s t ā d ī š a ­
nas t e r m i ņ i , k ļ ū s t n e v a j a d z ī g s grāmatvedības darb in i eku 
v i r s s t u n d u d a r b s , t i e k i e g ū t a p a p i l d u i n f o r m ā c i j a , kas 
noder īga s a i m n i e c i s k o p r o c e s u a n a l ī z e i un k o n t r o l e i . 
Darba, darba a l g a s un k r a v a s a u t o t r a n s p o r t a U28kai -
t e s m e h a n i z ā c i j a i r p i r m a i s e taps u z s k a i t e s kompleksas me­
h a n i z ā c i j a s i e v i e š a n ā . Pakāpeniski k o l h o z o s un s o v h o z o s 
t i k s i e v i e s t a u z s k a i t e s kompleksā m e h a n i z ā c i j a , t . i . , me­
h a n i z ā c i j a a p t v e r s v i s u s u z s k a i t e s i e c i r k ņ u s , t a i s k a i t ā 
kopsavilkuma a n a l ī t i s k o un s i n t ē t i s k o u z s k a i t i un p ē c tam, 
mehanizē jot normatīvu, p lāna u . c . aprēķ inus t i k s , i e v i e s t a 
ekonomiskās i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s kompleksā m e h a n i z ā c i j a . 
Pagaidām u z s k a i t e s kompleksā mehanizāc i ja i r i e v i e s ­
ta t i k a i R īgas ra jona sovhozā " B u d e s k a l n i " . S a i m n i e c ī b a v i ­
sus kopsavilkuma r e ģ i s t r u s saņem no s k a i t ļ o š a n a s uzņēmuma 
tabulogrammu v e i d ā . 
P a t e i c o t i e s u z s k a i t o s kompleksai m e h a n i z ā c i j a i , s o v ­
hozā "Budeska ln i " darbu u z s k a i t e s izmaksas samazinājušās 
par 28,9й un a t b r ī v o t i 4 u z s k a i t e s d a r b i n i e k i . T a i pašā 
l a i k ā s a i m n i e c ī b ā s apstrādājamās i n f o r m ā c i j a s apjoms i r 
p i e a u d z i s . 
Pēc sovhoza "Budeska ln i " parauga u z s k a i t e s komplek­
sā mehanizāc i ja t i e k i e v i e s t a dažās c i t ā s s a i m n i e c ī b ā s . 
L a t v i j a s PSR, i z m a n t o j o t r a j o n u ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o ­
šanas uzņēmumu pakalpojumus, p i l n ī g i mehanizēta g o v s l o p u 
c i l t s l i e t u u z s k a i t e . C i l t s l i e t u datu aps t rādē p i e l i e t o 
t a u s t i ņ u , t a i s k a i t ā grāmatojamās, p e r f o r ā c i j a s un e l e k t r o ­
n i s k ā s s k a i t ļ o š a n a s maš īnas . E l e k t r o n i s k o ' s k a i t ļ o š a n a s m a š ī ­
nu izmantošana dod i e s p ē j u automat izē t v i d ē j o u . c . l i e ­
lumu aprēķināšanu, i z d a r ī t l o ģ i s k ā s o p e r ā c i j a s , t a i s k a i t ā 
p e r f o r ā c i j a s l o ģ i s k o p ā r b a u d i , uzkrāt atmiņā p a s t ā v ī g o i n ­
f o r m ā c i j u un s t a r p r e z u l t ā t u e , drukāt tabulogrammās ne t i k a i 
c i p a r u , bet a r ī a l f a b ē t i s k o i n f o r m ā c i j u . Minētās ESM ī p a ­
š ī b a s i r s v a r ī g a s , a p s t r ā d ā j o t c i l t s l i e t u d a t u s . S k a i t ļ o ­
šanas uzņēmumos sastāda tādas pārskata tabulogrammās kā 
slaucamo g o v j u sadal ī jums pa l a k t ā c i j ā m , pa k lasēm, p ē c 
b a r ī b a s p a t ē r i ņ a , pēc izslaukuma un tauku p r o c e n t a u . c . 
S k a i t ļ o š a n a s tehnikas p i e l i e t o š a n a c i l t s l i e t u u z s k a i t e dod 
i e s p ē j u u z l a b o t ganāmpulka s a s t ā v u . 
L a t v i j a s PSR RSU pakalpojumus izmanto r e p u b l i k ā n l s -
kāe a p v i e n l o a e " L a t v l a u k t e h n i k a " v i s a s n o d a ļ a s . V i s p l a š ā k 
no " L a t v l a u k t e h n i k a s " o r g a n i z ā c i j ā m u z s k a i t e mehanizēta 
šāa a p v i e n ī b a s r e p u b l i k ā n i s k a j ā b ā z ē , kurā i z v e i d o t a LP3H 
CSP RSC f i l i ā l e , 
Mehan izē j o t p re ču un m a t e r i ā l o v ē r t ī b u u z s k a i t i r e ­
p u b l i k ā n i s k a j ā b ā z ē , kompleks i a r p e r f o r ā c i j a s s k a i t ļ o j a ­
mām mašīnām p i e l i e t o f a k t ā r m a š i n a s , kas a g r e g a t ē t a s a r 
p e r f o i e r l o ā m un i e k ā r t u i n f o r m ā c i j a s pārnešana i no p e r f o ­
l e n t a s ua p e r f o k a r t ē m , Ar fcktūrmašlnām i z r a k s t a p r e č u 
saņemšanas un i z s n i e g š a n a s dokumentus. Dokumentu i z r a k s t ī ­
šanas p a r e i z ī b u k o n t r o l ē a r skaitammašīnām ( r e k v i z ī t u " n o -
n s o k l a t ū r a s numurs") un rēķināmām mašīnām ( r e k v i z ī t i 
"daudzums", " c e n a " , "summa") , kā a r ī v i z u ā l i ( p a s t ā v ī g ā s 
p a z ī m e s ) . 
V i e n l a i c ī g i a r dokumentu i z r a k s t ī š a n u i n f o r m ā c i j a 
a u t o m ā t i s k i t i e k f i k s ē t a i n f o r m ā c i j a s t e h n i s k ā n e s ē j ā -
p e r * o l e n t ā . 
I e v a d o t p e r f o l e n t u p ā r k o d ē t a j ā , i n f o r m ā c i j a no p e r ­
f o l e n t a s a u t o m ā t i s k i t i e k p a m e s t a p e r f o k a r t ē s , 
No p e r f o k a r t ē m , i e p r i e k š t ā s s a g r u p ē j o t , sas tāda i k ­
d i e n a s un mēneša pārskatu tabulogrammās par preču un mate ­
r i ā l o v ē r t ī b u k u s t ī b u . P i e l i e t o j o t minēto t e h n o l o ģ i s k ā p r o ­
c e s a shēmu, automat izē v i s d a r b i e t i l p ī g ā k ā s o p e r ā c i j a s s k a i t ­
ļ o š a n a s uzņēmumos - p e r f o r ā c i j u un t ā s k o n t r o l i . Datu p e r -
f o rēŠana un k o n t r o l e sas tāda 72J no u z s k a i t e s darbu k o p a p ­
joma, ko v e i c a r p e r f o r ā c i j a s s k a i t ļ o š a n a s mašīnām. Saņemot 
i k d i e n a s p ā r s k a t a tabulogrammae par p r e č u un m a t e r i ā l o v ē r ­
t ī b u k u s t ī b u , v a r i z b e i g t n o l i k t a v u p r e č u k a r t o t ē k u v e š a ­
n u , j o n o d r o š i n ā t s k o n t r o l e p a r p r e č u saglabāšanu, i e g ū s t 
o p e r a t ī v u s d a t u s , ko v a r i zmantot p r e č u apgroz ības p a ā t r i ­
nāšanai . 
Gandrīz v i s a s r a j o n u ( p i l s ē t u ) t a u t a s i z g l ī t ī b a s , kā 
a r ī v e s e l ī b a s a i z s a r d z ī b a s nodaļu ( r a j o n a s l i m n ī c u ) c e n t r a ­
l i z ē t ā s grāmatvedības izmanto RSU pakalpo jumus . C e n t r a l i z ē ­
t a j ā s grāmatvedībās mehanizēta darba un darba a l g a s , p ā r -
t ī k a s produktu un m a t e r i ā l o v ē r t ī b u , norēķinu ar bērnu 
vecākiem p a r bērnu uzturēšanu p i r m s s k o l a s i e s t ā d ē s u z ­
s k a i t e . A p r ē ķ i n ā t s , k a , m e h a n i z ē j o t d a r b a un darba a l g a s 
u z s k a i t i budžeta i e s t ā ž u c e n t r a l i z ē t a j ā s grāmatved ībās , 
uz 100X3 darb in iek iem n e p i e c i e š a m a s 1,5 grāmatvežu v i e n ī ­
b a s , b e t l ī d z m e h a n i z ā c i j a i b i j a nep iec i ešamas 3 grāmat ­
vežu v i e n ī b a s . Kā redzams u z s k a i t e s m e h o n i z ā o i j a s r e z u l ­
t ā t ā uz 1000 darb in iek iem var i z b r ī v o t 1,5 grāmatvežu v i e ­
n ī b a s . . 
N e p i e l i e t o j o t s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k u , n o r ē ķ i n u a r b ē r ­
nu vecākiem u z s k a i t ē , v i e n s grāmatvedis v a r a p s t r ā d ā t 1000 
p e r s o n ī g o k o n t u , b e t mehan izē j o t u z s k a i t i - 2000 . Bez tam 
m e h a n i z ā c i j a s r e z u l t ā t ā u z s k a i t e s izmaksas samazinās p a r 
250 r b ļ . gadā uz 1000 p e r s o n ī g a j i e m kont iem. 
Vairākos RSU ( D a u g a v p i l s , O g r e s , J ē k a b p i l s , R ē z e k ­
nes u . c . ) p i l n ī g i mehanizēta kravas a u t o t r a n s p o r t a darba 
u z s k a i t e a u t o t r a n s p o r t a uzņēmumos. Mehan izē j o t a u t o t r a n s ­
porta darba u z s k a i t i , t i e k nodroš inā ta v ienmērīgāka s k a i t ­
ļ o šanas uzņēmuma n o s l o d z e , j o s ā k o t n ē j i e dokumenti ( c e ļ a 
z īmes) s k a i t ļ o š a n a s uzņēmuma t i e k n o d o t i r e g u l ā r i v i s a m ē ­
neša g a i t ā . Auto t ranspor ta uzņēmumi l ī d z nākamā mēneša c e ­
tur ta jam datumam no s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumiem saņem t ā d a s 
mēneša pārskata tabulogrammās kā " A u t o t r a n s p o r t a darba u z ­
s k a i t e s r ā d ī t ā j i " , " P ā r s k a t s par n o s t r ā d ā t o darba l a i k u " , 
"Pārskats p a r d e g v i e l u i z l i e t o š a n u " u . e . Pārskata t a b u l o ­
grammās sastāda grupējumos pa automašīnu numuriem, markām, 
t a b u l a r ā j i e m numuriem. 
Auto t ranspor ta darba u z s k a i t e s mehanizāc i ja n o d r o ­
š ina a u t o t r a n s p o r t a uzņēmumus a r i n f o r m ā c i j u v i s p u s ī g a i 
a u t o t r a n s p o r t a darba a n a l ī z e i , s e k o s automašīna d ī k s t ā v j u 
samazināšana, dod i e s p ē j u u z l a b o t darba o r g a n i z ā c i j u a u ­
t o t r a n s p o r t a uzņēmumos. 
Došos L a t v i j a s PSR l i e l ā k a j o s r ū p n i e c ī b a s usņēimmoa-
Daugavpils ķ īmiskās š ķ i e d r a s un Valmieras s t i k l a š ķ i e d r a s 
r ū p n ī c a s - mehanizēta i k d i e n a s i z s t r ā d e s un brāķa u z s k a i ­
t e . Katra d ienu rūpnīcu vad ība un s p e c i ā l i s t i no skal t— 
ļ o š a n a s s t a c i j ā m saņem tabulogrammās p a r ražošanas p r o ­
c e s a g a i t u i e p r i e k š ē j ā d i e n ā . O p e r a t ī v i e d a t i par s a r a ­
ž o t ā s p r o d u k c i j a s daudzumu un k v a l i t ā t i , ražošanas i e ­
k ā r t a s n o s l o d z i un d ī k s t ā v ē m , dod i e s p ē j u uzņēmuma v a d ī ­
b a i l a i k u s pieņemt v a j a d z ī g o s lēmumus, l a i ražošanu i e ­
v i r z ī t u p a r e i z ā g u l t n ē , uzņēmuma s t r ā d n i e k i r e g u l ā r i 
kat ru d i e n u var red2ēt sava darba r e z u l t ā t u s . 
RSU apka lpo kā v a l s t s , t ā k o o p e r a t ī v ā s t i r d z n i e ­
c ī b a s uzņēmumus. Katru mēnesi r a j o n u ( p i l s ē t u ) s k a i t ļ o ­
šanas uzņēmumi t i r d z n i e c ī b a s uzņēmumiem i z p i l d a darbu 
13 t ū k s t , normu maiņu apjomā. V i s p l a š ā k u z s k a i t e mehani­
z ē t a D o b e l e s r a j o n a p a t ē r ē t ā j u b i e d r ī b u s a v i e n ī b ā , kurā 
i e v i e s t a u z s k a i t e s kompleksā m e h a n i z ā c i j a . 
Bez tam RSU p a s ū t ī t ā j u v i d ū i r c e l t n i e c ī b a s u z ņ ē ­
mumi un o r g a n i z ā c i j a s , sagādes o r g a n i z ā c i j a s u . c . 
Tašu j ā a t z ī m ē , k a L a t v i j a s PSR r a j o n o s un p i l s ē ­
t ā s v ē l i r daudz uzņēmumu un o r g a n i z ā c i j u , kurās u z s k a i ­
t e s un s k a i t ļ o š a n a s m e h a n i z ā c i j a s l ī m e n i s i r ļ o t i zems, 
v a i k u r i v i s p ā r n e p i e l i e t o s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k u . T i k a i 
ļ o t i r e t o s uzņēmumos un o r g a n i z ā c i j ā s t i ,ek i e v i e s t a u z ­
s k a i t e s kompleksā m e h a n i z ā c i j a , b e t p a r a s t i a p r o b e ž o j a s 
t i k a i a r a t s e v i š ķ u u z s k a i t e s i e c i r k ņ u m e h a n i z ā c i j u , kas 
nedod i evēro jamu e f e k t u . B i e ž i v i e n gan RSU, gan p a s ū t ī ­
t ā j u k v a l i f i k ā c i j a s l ī m e n i s nav p i e t i e k a m s , l a i n o d r o š i ­
nātu sekmīgu u z s k a i t e s komplekso m e h a n i z ā c i j u . 
Jāatz īmē , k a , l a i v a r ē t u kompleksi mehanizēt u z ­
s k a i t i un s k a i t ļ o š a n a s darbus r a j o n a ( p i l s ē t a s ) v i s o s 
k o l h o z o s un s o v h o z o s , l i e l ā k a j o s r ū p n i e c ī b a s , a u t o t r a n s ­
p o r t a , t i r d z n i e c ī b a s un c e l t n i e c ī b a s uzņēmumos un o r g a n i ­
z ā c i j ā s , i e v ē r o j a m i j ā p a l i e l i n a r a j o n a ( p i l s ē t a s ) s k a i t ­
ļ o š a n a s uzņēmumos e s o š a i s s k a i t ļ o š a n a s t ehn ikas daudzums 
un j ā u z l a b o t ā s i zmantošana . Pagaidām RSU l i e l ā k a j ā 
d a ļ ā darbu o r g a n i z ē v i e n ā maiņā un t i k a i a t s e v i š ķ i RSU 
( D a u g a v p i l s RSS, Rēzeknes RSC, L i e p ā j a s ESC, Valmieras 
RSS) s t r ā d ā d i v ā s maiņās . RSU l i e l ā k a j ā d a ļ ā i r 2 - ļ 
p e r f o r ā c i j a s s k a i t ļ o j a m o mašīnu komplektu. Taču, kā rāda 
a p r ē ķ i n i , l a i kompleksi mehanizētu u z s k a i t i , s t r ā d ā j o t 
d i v ā s mainās , ra j ona k o l h o z o s . u n sovhozos v i e n n e p i e c i e ­
šama d i v r e i z v a i r ā k t e h n i k a s . 
Grūt ības sastopamas RSC ESU n o s l o g o š a n ā , j o ESU 
ATE-80 maz piemērota ekonomiskās i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e i , 
b e t ESU " U r o l - 1 1 " t i k p a t kā nav s tandar ta un t i p v e i d a 
programmu. 
Viena no RSU darba l i e l ā k a j ā m problēmām i r RSU 
v ienmēr īgas n o e l o d z e s n o d r o š i n ā š a n a . Tā kā vairums p ā r ­
skata tabulogrammu nodošanas termiņš p a s ū t ī t ā j i e m i r mē­
neša pirmā dekāde , tad š a j ā p e r i o d ā RSU s k a i t ļ o š a n a s t e h ­
nikas n o s l o d z e i r i e v ē r o j a m i augstāka par mēneša v i d ē j o 
n o s l o d z i , t u r p r e t ī mēneša o t r a j ā un t r e š a j ā dekādē t e h n i ­
k a s , i t s e v i š ķ i š ķ i r o t ā j u un t a b u l a t o r u n o s l o d z e i r z e ­
ma. S a s t ā d o t ikd ienas un dekādes pārskata tabulogrammās, 
p l a š i mehanizē jo t normat īvu , p l ā n a , i n ž e n i e r t e h n i s k o s 
u . c . a p r ē ķ i n u s , kuru i z p i l d e s t e r m i n i var būt a r ī mēneša 
o t r ā v a i t r e š ā dekāde, v a r panākt daudz v ienmērīgāku 
s k a i t ļ o š a n a s mašīnu n o s l o d z i mēneša l a i k ā . 
Jāa tz īmē , ka RSU pagaidām v ē l i r zems a t s e v i š ķ u o p e ­
r ā c i j u a u t o m a t i z ā c i j a s l ī m e n i s , pirmām kārtām s k a i t ļ o š a ­
nas uzņēmumu v i s d a r b i e t i l p ī g ā k o o p e r ā c i j u - p e r f o r ā c i j a s 
un t ā s k o n t r o l e s , kā a r ī taksēšanas un t ā s k o n t r o l e s a u ­
t o m a t i z ā c i j a . Paras t i minētās o p e r ā c i j a s i z p i l d a , p i e l i e<* 
t o j o t t a u s t i ņ u s k a i t ļ o j a m ā s mašīnas un t a u s t i ņ u p e r f o r a ­
t o r u s . A t s e v i š ķ o s RSU p i e l i e t o s p e c i a l i z ē t ā s p e r f o r ā c i j a s 
s k a i t ļ o j a m ā s mašīnas. Daugavpi ls RSS, mehanizē jo t i k d i e ­
nas i z s t r ā d e s un brāķa u z s k a i t i , p i e l i e t o e l e k t r o n i s k o 
k a l k u l a t o r u , ar kuru automāt i sk i aprēķ ina un p e r f o r ē r e k ­
v i z ī t u s "normu s t u n d a s " , " a p r ē ķ i n ā t ā summa", " p r ē m i j a s a p ­
m i r s " . 
Dažos RSU, v i e n l a i c ī g i a g r e g a t ē j o t t a b u l a t o r u a r 
e l e k t r o n i s k o rēķināmo i e r ī c i un summu p e r f o r a t o r u , a u t o » 
matizē ienākuma un n e p r e c ē t o , v i e n t u ļ o un mazģimeņu n o -
dokļu aprēķināšanu un noc ok ļu p e r f o k a r š u i z g a t a v o š a n u . 
Tabu la tora rēķināmās i e r ī c e s v a r izmantot ne t i k a i 
takBēšanas un t ā s k o n t r o l e s , bet a r ī s a v s t a r p ē j ā sakar ībā 
e s o š o ( a r r e i z i n ā š a n u v a i d a l ī š a n u ) r e k v i z ī t u p e r f o r ā c i ­
j as k o n t r o l e i , p lenēram, r e k v i z ī t u "daudzums" , " c e n a " un 
"summa" k o n t r o l e i p re ču un m a t e r i ā l o v ē r t ī b u u z s k a i t ē , kā 
t o dara J e l g a v a s RSC, J ē k a b p i l s R5S un d a l o s c i t o s RSU. 
Nep ie t i ekami p l a š i RSU izmanto summu p e r f o r a t o r u s 
s a l d o p e r f o k a r š u un p e r f o k a r š u ar i n f o r m ā c i j u no gada s ā ­
kuma i z g a t a v o š a n a i . 
Pagaidām v ē l n e v i e n s RSU ne L a t v i j a s PSR, ne PSR 
S a v i e n ī b ā n e p i e l i e t o d u ā l k a r t e s a r gra f i skām atzīmēm. 
Duālkaršu ar graf i skām atzīmēm p i e l i e t o š a n a kompleksi a r 
r e p r o d u k t o r u , e l e k t r o n i s k o k a l k u l a t o r u v a i t a b u l a t o r a 
e l e k t r o n i s k o rēķināmo i e r l o l p i l n ī g i automat izē p e r f o r ā ­
c i j u . Duālkartes a r g ra f i skām atzīmēm sekmīgi v a r ē t u p i e ­
l i e t o t m a t e r i ā l u un p a m a t l ī d z e k ļ u u z s k a i t e s m e h a n i z ā c i j a 
r ū p n i e c ī b a s uzņēmumos, k ā a r ī a t s e v i š ķ o s c i t o s gad ī jumos . 
Ļ o t i e f e k t ī v i p i e l i e t o t f a k t ū r m a š ī n a s , kas a g r e g a ­
t ē t a s a r p e r f o i e r ī c ē m , p r e č u un m a t e r i ā l o v ē r t ī b u , ga tavās 
p r o d u k c i j a s un r e a l i z ā c i j a s u z s k a i t e s m e h a n i z ā c i j ā . Taču 
eakarā a r šādu mašīnu, kā a r ī i e k ā r t u i n f o r m ā c i j a s p ā r n e ­
šanai no p e r f o l e n t a e p e r f o k a r t ē s trūkumu, gandr ī z vienmēr 
p i e l i e t o p a r a s t a p e r f o r ā c i j u , kas i e v ē r o j a m i samazina u z ­
s k a i t e s m e h a n i z ā c i j a s e f e k t i v i t ā t i . 
Neapgādājot RSU a r t a u o t i ņ u ska i t ļ o jamām mašīnām, 
kas a g r e g a t ē t a s a r p e r f o i e r ī c ē m , un s p e c i a l i z ē t ā m p e r f o r ā ­
c i j a s skai t ļo jamām mašīnām, RSU n e v a r ē s sekmīg i izmantot 
kā o r g a n i z a t o r i s k i t e h n i s k o b ā z i n o z a r u , m i n i s t r i j u un r e ­
soru v a d ī b a s a u t o m a t i z ē t o s i s tēmu r a j o n u ( p i l s ē t u ) posmā, 
t i e n e v a r ē s p i l n ī b ā v e i k t f u n k c i j a s kā VSCT zemākais posms. 
Ž. I 1 m.e t e 
juuKfitjruŗTj-PHfBia UZŅĒMUMU SĀKOTNĒJAS UZSKAITES 
PIELĀGOŠANA DATU ELEKTRONISKAI APSTRĀDEI 
Padomju S a v i e n ī b a s Komunist iskās p a r t i j a s XXIV 
kongresa D i r e k t ī v ā s par PSRS t a u t a s s a i m n i e c ī b a s a t t ī s t ī ­
bas p i e c g a d u plānu 1 9 7 1 » - 1 9 7 5 . gadam n o t e i k t s , ka turpmā­
k a j o s p i e c o s gados t a u t a s s a i m n i e c ī b a s p lānošanas un p ā r ­
v a l d e s p i l n v e i d o š a n a i n e p i e c i e š a m s - " . . . p l a š i i e v i e s t 
ekonomiski matemātiskās metodes , i zmantot e l e k t r o n i s k o 
s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k u , o r g a n i z ā c i j a s tehniku un sakaru l ī ­
d z e k ļ u s " , 
No PSKP XXIV kongresa d i r e k t ī v ā m i z r i e t , ka v i e n s 
no s v a r ī g ā k a j i e m uzdevumiem t a u t a s s a i m n i e c ī b a s v a d ī b a s 
s is tēmas p i l n v e i d o š a n ā i r e l e k t r o n i s k o s k a i t ļ o š a n a s maš ī ­
nu (ESM) l i e t o š a n a ekonomiskās i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e 
kā rūpr. iec ības_,tā a r ī l a u k s a i m n i e c ī b a s uzņēmumos. Bā u z ­
devuma sekmīga r i s i n ā š a n a prasa r ū p ī g u un pārdomātu p i e ­
e j u uzņēmumu s ā k o t n ē j ā s u z s k a i t e s o r g a n i z ā c i j a i . 
S ā k o t n ē j ā u z s k a i t e i kura s a s t ā v no divām s a v s t a r ­
p ē j i s a i s t ī t ā m operāc i j ām! s ā k o t n ē j o datu u z t v e r š a n a s un 
r e ģ i s t r ē š a n a s i n f o r m ā c i j a s n e s ē j o s , i r datu savākšanas 
un aps t rādes s i s tēmas s v a r ī g a s a s t ā v d a ļ a . S ā k o t n ē j o datu 
uztveršana k a l p o k v a n t i t a t ī v a s un k v a l i t a t ī v a s i n f o r m ā ­
c i j a s i e g ū š a n a i par ražošanas p r o c e s a n o r i s i . S ā k o t n ē j o 
datu r e ģ i s t r ē š a n a i e t v e r s e v ī u z t v e r t ā s k v a n t i t a t ī v ā s i n ­
f o r m ā c i j a s , kā a r ī a t t i e c ī g o . s a i m n i e c i s k o p a r ā d ī b u r a k s t u ­
r o j o š o k v a l i t a t ī v o pazīmju r e ģ i s t r ē š a n u I n f o r m ā c i j a s n e ­
s ē j o s (dokumentos , p e r f o k a r t ē s , p e r f o l e n t ē s u t t . ) . 
S ā k o t n ē j ā u z s k a i t a i r ļ o t i d a r b i e t i l p ī g a u z s i . a i t e a 
s t a d i j a . Lauksaimniec ības uzņēmumos t ā sastāda apmēram 
60% no v i s a u z s k a i t e s un p lānošanas d a r b a , ko v e i o s a i m -
n i e c ī b a s £3.»121П . J ā i e v ē r o , ka s ā k o t n ē j ā s u z s k a i t e s o p e ­
r ā c i j a s l a u k s a i m n i e c ī b a s uzņēmumos i z p i l d a ne t i k a i u z ­
s k a i t v e ž i un g rāmatvež i , b e t a r ī r a ž o j o š a i s p e r s o n ā l s , 
piemēram, b r i g a d i e r i s , t r a k t o r i s t e , p a t ē r ē j o t šīm v a j a ­
dzībām l i e l u da ļu sava darba l a i k a . I r a p r ē ķ i n ā t s , p i e m ē ­
ram, ka apmēram 20Й no sava darba l a i k a b r i g a d i e r i s p a t ē r ē 
I z p i l d ī t ā darba apjoma n o t e i k š a n a i un 25fr« ­ i e g ū t o datu 
r e ģ i s t r ē š a n a i - e ā k o t n ē j o s i n f o r m ā c i j a s n e s ē j o s Q 2 ?25^1 • 
Tādē jād i b r i g a d i e r i s g a n d r ī z p u s i no sava darba l a i k a n e ­
izmanto savu t i e š o pienākumu p i l d ī š a n a i , k a s , bez šaubām, 
n e g a t ī v i ietekmē ražošanas p r o c e s u . 
ЕЗИ l i t t o S a n a l a u k s a i m n i e c ī b a s uzņēmumu datu a p ­
s t r ā d ē rada p o t e n c i ā l a s i e s p ē j a s p i l n v e i d o t s ā k o t n ē j o u z ­
s k a i t i š a j o s uzņēmumos. Tašu jāņem v ē r ā , ka p a t i par s e v i 
roku darba v a i p e r f o r ā c i j a s s k a i t ļ o j a m o mašīnu a i z s t ā š a n a 
a r ESM datu aps t rādē l a u k s a i m n i e c ī b a s uzņēmumos, s a g l a b ā ­
j o t p a s t ā v o š o s ā k o t n ē j ā s dokumentāc i jas s a s t ā d ī š a n a s k ā r ­
t ī b u , vēlamos r e z u l t ā t u s n e d o s . Praksē i r n o v ē r o t i g a d ī j u ­
m i , kad ESM p i e l i e t o š a n a s r e z u l t ā t ā datu aps t rādē darba 
ap joms , kas s a i s t ī t s a r s ā k o t n ē j ā s u z s k a i t e s o p e r ā c i j ā m , 
n e v i s samazinās , b e t p i e a u g . Tas i z s k a i d r o j a m s ar t o , ka 
v i e n l a i c ī g i a r ESM i e v i e š a n u u z s k a i t e s un s k a i t ļ o š a n a s d a r ­
bu m e h a n i z ā c i j ā n e r i s i n ā j a jautājumu p a r uzņēmumu s ā k o t ­
n ē j ā s u z s k a i t e s p i l n v e i d o š a n u , 
S ā k o t n ē j o datu u z t v e r š a n ā un r e ģ i s t r ē š a n ā s a g l a b ā j a 
agrāk l i e t o t a s metodes . K r i t i s k i n e p ā r b a u d ī j a s ā k o t n ē ­
j o s dokumentus, t o s a s t ā d ī š a n a s un a i z p i l d ī š a n a s k ā r t ī b u . 
B i e ž i v i e n , p a p i l d i n o t dokumentus a r jauniem r e k v i z ī t i e m , 
kuru nep iec i ešamību p r a s a ESU p i e l i e t o š a n a s s p e c i f i k a 
( š i f r i , p a z ī m e s ) , s a g l a b ā j a v i s u s agrāk r e ģ i s t r ē j a m o s r e k ­
v i z ī t u s . V i sa t ā r e z u l t ā t ā s ā k o t n ē j o s dokumentos r e ģ i s t r ē ­
jamo r e k v i z ī t u kopapjoma n e v i s s a m a z i n ā j ā s , b e t gan p a l i e ­
l i n ā j ā s . Tāda parād ība b i e ž i i r p a r c ē l o n i m a z c i ' e k t ī -
v a i BJM i zmantošana i , j o , p a l i e l i n o t i e s r e ģ i s t r ē j a m o r e k ­
v i z ī t u apjomam, p i e a u g u z s k a i t e s darba apjoms un ar t o 
s a i s t ī t a s izmaksas t e h n i s k o n e s ē j u izgatavošanai» . 
V i s l a b ā k a i s a t r i e i n ā j u m s , kā samazināt d a r b i e t i l ­
p ī g o s ā k o t n ē j ā s u z s k a i t e e p r o c e s u , i r s ā k o t n ē j ā s u z s k a i ­
t e s o p e r ā c i j u mehanizāc i ja un a u t o m a t i z ā c i j a , l i e t o j e t 
t e h n i s k o s l ī d z e k ļ u s . Taču t e h n i s k o l ī d z e k ļ u i e v i e š a n ā 
l a u k s a i m n i e c ī b a s uzņēmumu s ā k o t n ē j ā u z s k a i t ē zināmus š ķ ē r ­
š ļ u s rada lauksa imniec ības dažādu nozaru ražošanas ī p a t ­
n ī b a s . Tā , piemēram, j a p r o d u k c i j a s ražošanas p r o c e s s l o p ­
k o p ī b a visumā a t b i l s t s ā k o t n ē j ā s u z s k a i t e s t e h n i s k o l ī ­
d z e k ļ u l i e t o š a n a s prasībām ( p r o d u k c i j a s ražošana n o r i s 
v i s u gadu, ražošanas p r o c e s s s a i s t ī t s a r n o t e i k t u v i e t u 
u t t . ) , t a d laukkopibā t o izmantošana pagaidām i r v i s a i a p ­
g r ū t i n ā t a . S a i m n i e c i s k o o p e r ā c i j u l i e l ā k ā da ļa l a u k k o p i b ā 
n o t i e k zem k l a j a s debeša , dažādos k l i m a t i s k o s a p s t ā k ļ o s , 
l i e l ā s p l a t ī b ā s , kur samērā g r ū t i i e v i e t o t mērinstrumen­
t u s un r e ģ i s t r ā c i j a s i e r ī c e s , t āpēo laukkopības darbu u s -
a k a i t e a r i turpmāk i z e j a s datu r e ģ i s t r ā c i j a i l i e t o s d o ­
kumentus. Tomēr t a s , ka l a u k s a i m n i e c ī b a s uzņēmumu l a u k k o ­
p ī b a s darbu s ā k o t n ē j u u z s k a i t ē pagaidām nav i e s p ē j a m s 
l i e t o t t e h n i s k o s l ī d z e k ļ u s , n e i z s l ē d z t ā s p i l n v e i d o š a n a s 
i e s p ē j u p a š r e i z ē j o s a p s t ā k ļ o s . To n o d r o š i n a ESU p i e l i e t o ­
jums lauksa imniec ības uzņēmumu laukkop ības darbu u z s k a i ­
t e s datu a p s t r ā d ē . 
īsumā noska idros im t ā s s ā k o t n ē j o dokumentu p i l n v e i ­
došanas i e s p ē j a s , kādas p o a t ā v , l i e t o j o t ESM datu a p ­
s t r ā d ē , i l u s t r ē j o t apskatu a r t r a k t o r i s t a ( k o m b a i n i e r a ) 
darba u z e k a i t e s lapas p i e m t - u . 
P a š r e i z ē j ā ' laukkopības darbu u z s k a i t ē l i e t o j a m a 
t r a k t o r i s t a (kombain iera ) darba u z s k a i t e s l apa ( v e i d l a p a 
Ыг. 3 4 ) i r i z s t r ā d ā t a a t b i l s t o š i p e r f o r ā c i j a s s k a i t ļ o š a n a s 
mašīnu l i e t o š a n a s pras ībām. Tāpēc t ā s s a t u r ā i e t i l p s t " 
v a i r ā k r e k v i z ī t u nekā t a s n e p i e c i e č ims t ā paša uzdevuma 
dokumenti а , kura i n f o r m ā c i j u a p s t r ā d ā ar ESM. T ā p ē . , p r o ­
j e k t ē j o t t r a k t o r i s t a (komba in ie ra ) darba u z s k a i t e s l a p u , 
kas noder īga a p s t r ā d e i ar ESM, v i s p i r m s j ā c e n š a s samazināt 
r e ģ i s t r ē j a m o r e k v i z ī t u daudzumu dokumes.-ā. 
Pēc pas tāvošās k ā r t ī b a s t r a k t o r i s t a (kombain iera ) 
darba u z s k a i t e s l apā uzrāda i z p i l d ī t o darbu apjomu pa 
kul tūraugiem un darba v e i d i e m , v i e n l a i c ī g i u z r ā d o t a r ī 
c i l v ē k d i e n u un c i l v ē k e t u n d u i z l i e t o j u m u . Uzska i tes lapā 
t i e k r e ģ i s t r ē t i v i s i n e p i e c i e š a m i e n o r m a t ī v i e r ā d ī t ā j i 
( i z s t r ā d e s norma, p ā r r ē ķ i n u k o e f i c i e n t s n o s a c ī t ā arumā, 
d e g v i e l a s p a t ē r i ņ a norma uz 1 v i e n ī b u ) un i z ceno jums . 
T a j ā i r i e k ā r t o t a s a r ī a i l e s a t v a s i n ā t o r ā d ī t ā j u un a r ī 
kopsummas r ā d ī t ā j u i e r a k s t ī š a n a i . 
L i e t o j o t ESM Ejprčķiru a a h a n i z a c i j ā , nav n e p i e ­
c iešams s ā k o t n ē j o s dokumentos r e ģ i s t r ē t normat īvo i n f o r ­
māci ju un i z c e n o j u m s . P i e r a k s t o t t o s i l g s t o š a s l i e t o š a ­
nas i n f o r m ā c i j a s n e s ē j o s , v a r i e v ē r o j a m i s a š a u r i n ā t d o k u ­
menta s a t u r u un samazināt ekonomisko aprēķinu izmaksas . 
Tā , piemēram, t r a k t o r i s t a (komba in ie ra ) darba u z s k a i t e s 
l a p a s r e k v i z ī t u a n a l ī z e p a r ā d ī j a , ka t a j ā i e t i l p s t o š a s 
p a s t ā v ī g ā s i n f o r m ā c i j a s ī p a t s v a r s s a s n i e d z l ī d z 40% no 
dokumentā r e ģ i s t r ē j a m ā i n f o r m ā c i j a s apjoma. Pas tāv īgās 
I n f o r m ā c i j a s i z s l ē g š a n a no u z s k a i t e s l a p a s gandr ī z uz p u ­
s i samazinās dokumentā r e ģ i s t r ē j a m o r e k v i z ī t u daudzumu. 
Jāņem v ē r ā a r i t a s , ka g a n d r ī z k a t r a r ā d ī t ā j a sas tāvā i e ­
t i l p s t t ā d a s paz īmes , kas i r p a s t ā v ī g ā s i n f o r m ā c i j a s s a ­
s t ā v d a ļ a , bet n e i e i e t a t t i e c ī g ā r ā d ī t ā j a satura minimumā 
un t ā d ē ļ t ā s a r i var i z s l ē g t no i z e j a s i n f o r m ā c i j a s kopu­
ma s a s t ā v a . P i e tādām p i e d e r , piemēram, pazīmēsi s t r ā d ­
n ieka ( k o l h o z n i e k a ) k a t e g o r i j a un p r o f e s i j a , t r a k t o r a mar­
kas š i f r a u . o . Ja š ī s paz īmes tomēr i r v a j a d z ī g a s a t v a ­
s i n ā t o r ā d ī t ā j u a p r ē ķ i n ā š a n a i , t a d t o s i e g ū s t , i z m a n t o j o t 
p a s t ā v ī g ā s i n f o r m ā c i j a s kopumu. 
S ā k o t n ē j o dokumentu v a r v i e n k ā r š o t a r ī samazinot 
t a j ā r e ģ i s t r ē j a m o a t v a s i n ā t o r ā d ī t ā j u s k a i t u . T ā , p i e m ē ­
ram, no t r a k t o r i s t a ( k o m b a i n i e r a ) darba u z s k a i t e s lapas 
t ā d ē j ā d i v a r i e s l ē g t šādus r ā d ī t ā j u s : 
- aprēķ inātā t i e š ā darba samaksai 
- f a k t i s k i v e i k t i e tonnu k i l o m e t r i | 
- faktiski v e i k t i e n o s a c ī t a aruma ha| 
- normatīvais degvielas p a t ē r i ņ š u t t , 
ESU p i e l i e t o š a n a datu aps t rādē n o d r o š i n a ēo r a d ī t ā j u a p r ē ­
ķināšanu. ' 
U z s k a i t e s l a p a s s a t u r u v a r s a š a u r i n ā t , i z s l ē d z o t 
no t a s r ā d ī t ā j u s , k u r i i r n o v e c o j u š i e s un n e s n i e d z d e r ī g u 
i n f o r m ā c i j u , v a i a r i dub lē tāda paša nosaukuma r ā d ī t ā j u s 
c i t o s dokumentos. Par tādu j ā u z s k a t a r ā d ī t ā j s " c i l v ē k d i e -
n a s " . Par c i l v ē k d i e n u pieņemts u z s k a t ī t d i e n u , kad s t r ā d ­
n ieks ( k o l h o z n i e k s ) i r s t r ā d ā j i s . Ja darbs i l d z i s mazāk 
par p u s i d i e n a e , tad i e s k a i t a p u s i o i l v ē k d i e n a s , j a v a i ­
rāk nekā pus i d i e n a s , t a d i e s k a i t a p i l n u d i e n u . O i l v ē k ­
d ienas i lgums Var būt dažāds dažādas l a u k s a i m n i e c ī b a s no— 
aurēs un dažādos gada l a i k o s . C i l v ē k d i e n a a ilgumu ietekmē 
a r ī dažād i c i t i f a k t o r i , no kuriem var m i n ē t , piemēram, 
i zp i ldāmā darba r a k s t u r u , m e t e o r o l o ģ i s k o s a p s t ā k ļ u s u t t . 
Tātad kā darba mērs " o i l v ē k d i e n a s " i r n e p i l n ī g s r ā d ī t ā j s , 
kos i r par i emes lu t a i . , ka p z r a l ē l i darba l a i k a i z l i e t o ­
jumu s a i m n i e c ī b ā u a s k a i t a Vē l c i l v ē k s t u n d i s . . Var p i e v i e ­
n o t i e s t o z i n ā t n i e k u g r u p a i , k u r i i e s a k a lauksa imniec ībae 
uzņēmumos i z l i e t o t ā darba l a i k a u z s k a i t ē p ā r i e t t i k a i uz 
c i lvēkstundām £ 3 ,31 I z l i e t o t ā darba l a i k a u s s k a i t e 
c i l v ē k s t u n d ā s dos i e s p ē j u t 
- p r e c ī z ā k aprēķināt darba ražīguma r ā d ī t ā j u s ) 
- n o t e i k t katra traktorista (kombain iera ) f a k t i e k o p i e d a ­
l ī š a n o s s a b i e d r i s k a j ā r a ž c j a n ā ) 
- salīdzināt i z l i e t o t ā darba l a i k a r ā d ī t ā j u s pa atsevišķām 
saimniec ībām, nozarēm un darb in ieku k a t e g o r i j ā m . 
T ā d ē j ā d i , p ā r e j o t uz i z l i e t o t ā darba l a i k a u z s k a i t i 
cilvēkstundāB, rodas i e s p ē j a i z s l ē g t no u z s k a i t e s l a p a s 
"cilvēkdienas", t ā samazinot dokumenta saturu v ē l p a r v i e ­
nu r e k v i z ī t u . 
A t s e v i š ķ i jārunā a r ī par ī o , v a i turpmāk i r l i e t ­
d e r ī g i p i e k a b i n ā t ā j u darbu u z s k a i t ī t t r a k t o r i s t a (kombai ­
n i e r a ) darba u z s k a i t e s l a p ā . P i c k a b i n i t ā j » š o d i e n laukos 
i r r e t a p a r ā d ī b a . Daudz r a k s t u r ī g ā k i i r g a d ī j u m i , kad p i e 
dažādu a g r e g ā t u apkalpošanas t r a k t o r i s t a m p a l ī g ā n o r ī k o t i 
lauku b r i g ā d ē s s t r ā d ā j o š i e . Tašu a r ī š o gadījumu ī p a t ­
s v a r s t r a k t o r a darba kopapjomā i r n e l i e l s . Aptuveni a p r ē ­
ķ i n i p a r ā d ī j a , ka t a s n e p ā r s n i e d z 3 f«. Tātad p ā r ē j o s g a ­
dī jumos v e i d l a p ā Nr. 54 a i l e n o s t r ā d ā t ā l a i k a un a p r ē ķ i n ā ­
t ā s samaksas u z s k a i t ī š a n a i p i e k a b i n ā t a j i e m p a l i e k n e a i z ­
p i l d ī t a . T r a k t o r i s t a ( k o m b a i n i e r a ) darba u z s k a i t e s v e i d ­
lapā a i l e s I r p a r e d z ē t a s t i k a i d i v u p i e k a b i n ā t ā j u darba 
u z s k a i t e i , b e t p r a k t i s k i t o s k a i t s v a r būt daudz l i e l ā k s . 
Piemēram, stādāmo mašīnu var a p k a l p o t č e t r i c i l v ē k i . T ā ­
dos gadī jumos t o darbus u z s k a i t a v e i k t o darbu u z s k a i t e s 
l apā ( v e i d l a p a Nr . 3 5 - a ) . Tāpēc i e t e i c a m s a r ī v i s o s p ā r ē ­
j o s gadī jumos p i e k a b i n ā t ā j u darbus u z s k a i t ī t minētā v e i d ­
l a p ā . Tas i e v ē r o j a m i v i e n k ā r š o s t r a k t o r i s t a (komba in ie ra ) 
darba u z s k a i t e s l a p u , p a d a r o t t o kompaktāku un ēr tāku a p ­
s t r ā d e i . 
T r a k t o r i s t a darba a n a l ī z e i i r n e p i e c i e š a m i d a t i 
par d e g v i e l a s i z l i e t o j u m u pa t r a k t o r u markām. Šim n o l ū ­
kam e s o š a j ā u z s k a i t e s l a p ā i r a t v ē l ē t a v e s e l a zona " d e g ­
v i e l a s k u s t ī b a " , kur f i k s ē d e g v i e l a s at l ikumu u z s k a i t e s 
l a p a s i z s n i e g š a n a s un nodošanas datumos, mēnesī saņemtās 
d e g v i e l a s daudzumu, i z l i e t o t o d e g v i e l u pēc normas un f a k ­
t i s k i , kā a r ī t ā s p a t ē r i ņ u un ekonomi ju . 
D e g v i e l a s f a k t i s k o i z l i e t o j u m u nosaka,sasummējot 
d e g v i e l a s f a k t i s k o p a t ē r i ņ u a t s e v i š ķ i k a t r a i k u l t ū r a i . 
P r a k t i s k i tāda u z s k a i t e p iemērotu mēraparātu trūkuma d ē ļ 
i r t i k s a r e ž ģ ī t a , ka t o n e i z d a r a , b e t p e r i o d a b e i g ā s , kad 
l a p a a i z p i l d ī t a , d e g v i e l a s k o p p a t ē r i ņ u sada la p r o p o r c i o ­
n ā l i d e g v i e l a s i z l i e t o j u m a normām pa v e i k t a j i e m darbiem 
un kultūrām un t i k a i t a d i e r a k s t a a t t i e c ī g ā s a i l e s r i n d i ­
ņ ā . L īdz a r ESU p i e l i e t o š a n u datu a p s t r ā d ē minētos a p r ē ­
ķ inus v a r v e i k t a u t o m ā t i s k i . Tāpēc dokumentā nav v a j a ­
d z ī g s s a g l a b ā t v i s u s i e p r i e k š a p r a k s t ī t o s r e k v i a ī t n i s . P i l ­
n ī g i p i e t i e k , j a t o v i e t ā i e k ā r t o v i e n u a i l ī t i d e g v i e l a s 
at l ikuma f i k s ē š a n a i mēneša b e i g ā s . I e r a k s t u s a i l ē * i z d a r a 
t i k a i r e i z i mēnes ī , nododot u z s k a i t e s l a p u . Ja mēnesi i z ­
r a k s t ī t a s v a i r ā k a s u z s k a i t e s l a p a s v ienam t raktoram, " ad 
i e r a k s t u i z d a r a p ē d ē j ā no tām. Aprēķinu v e i k š a n a i n e p i e ­
c iešamo p ā r ē j o i n f o r m ā c i j u v a r i e g ū t c i t ā d ā v e i d ā . P i e ­
mēram, datus p a r f a k t i s k i saņemto d e g v i e l u - no l i m i t a 
kartēm, d e g v i e l a s at l ikumu mēneša sākumā - no a t t i e c ī g ā 
pārskata u t t . 
V i su a p s k a t ī t o p r i ekš l ikumu r e z u l t ā t ā t r a k t o r i s t a 
(kombain iera ) darba u z s k a i t e s l a p ā r e ģ i s t r ē j a m o r e k v i z ī t u 
daudzums samazinās par 70 %. Tas rada r e ā l a s i e s p ē j a s , 
samazinot v e i d l a p a s f o r m ā t u , p a p i l d i n ā t dokumentu a r j a u ­
niem r e k v i z ī t i e m . Jaunu r e k v i z ī t u i e t i l p i n ā s a n a dokumentā 
i z s k a i d r o j a m a kā ar n e p i e c i e š a m ī b u p a d z i ļ i n ā t uzņēmuma 
s a i m n i e c i s k ā s d a r b ī b a s a n a l ī z i , t ā a r ī a r aprēķ inu kom­
p l e k s o mehan izāc i ju . 
Tā , piemēram, l a i n o v ē r t ē t u l a u k s a i m n i e c ī b a s u z ņ ē ­
muma t r a k t o r p a r k a d a r b ī b u , j ā b ū t dat iem par n o s t r ā d ā t o 
mašīndienu un mašīnmaiņu daudzumu. Tomēr t ā d i d a t i e s o š a j ā 
u z s k a i t e s l a p ā n e a t s p o g u ļ o j a s . T ā p ē c , p r o j e k t ē j o t jaunu 
u z s k a i t e s v e i d l a p u , j ā i e k ā r t o a i l ī t e s aprakst ī t - » r ā d ī t ā j a 
r e ģ i s t r ā c i j a i . Kaš īndienu r e ģ i s t r ā c i j a i i e k ā r t o a t s e v i š ķ u 
a i l ī t i , kurā i e r a k s t u s i z d a r a t i k a i p irmās maiņas t r a k t o ­
r i s t a u z s k a i t e s l a p ā . Mašīnmaiņu r e ģ i s t r ā c i j a i a t s e v i š ķ a 
a i l ī t i n e i e k ā r t o , j o t o l i e l u m s a n a l o g s t r a k t o r i s t u n o ­
s t r ā d ā t o normu maiņu ska i tam, kuru i e g ū s t aprēķ inu c e ļ ā 
a r ESM. 
P ieaugo t t r a k t o r u j auda i un- ātrumam, a r v i e n p l a š ā k 
t o s izmanto t r a n s p o r t d a r b o s . T u r k l ā t i r n o t e i k t s , ka t r a k ­
t o r u t r a n s p o r t d a r b i i r j ā u z s k a i t a a t s e v i š ķ i no p ā r ē j i e m 
darbiem. La i t o sekmīgi v e i k t u , u z s k a i t e s l a p ā i e t e i c a m s 
p a p i l d u s i e k ā r t o t a i l ī t i " n o b r a u k t i e km ar k r a v a " . 
A n a l i z ē j o t l a u k s a i m n i e c ī b a s t e h n i k a s izmantošana 
s a i m n i e c ī b ā i r n e p i e c i e š a m i d a t i p a r d ī k s t ā v j u i l g inm un 
v e i d i e m . E s o š a j ā s u z s k a i t e s l a p ā s š im nolūkam a t v ē l ē t a s 
dažas r i n d i ņ a s , kurās i r i e s p ē j , лз r e ģ i s t r ē t t i k a i p i l n u 
dienu d ī k s t ā v e s . Tāpēc j a u n a j ā u z s k a i t e s l apā i e t e i c a m s 
i e . . ā r t o t a i l e s , kurās v a r ē t u f i k s ē t darba l a i k ā radušās 
d ī k s t ā v e s pa t o v e i d i e a . 
Traktordarbos p l a š i p i e l i e t o dažāda v e i d a lauksa im­
n i e c ī b a s i n v e n t ā r u , b e t d a t i par t ā izmantošanu s a i m n i e ­
c ī b ā nekur n e t i e k r e ģ i s t r ē t i . La i minēto trūkumu n o v ē r s t u , 
būtu i e t e i c a m s p a p i l d i n ā t s ā k o t n ē j o dokumentu a r divām 
a i l ī t ē m lauksa imniec ības i n v e n t ā r a numura r e ģ i s t r ē š a n a i . 
A n a l i z ē j o t m a t e r i ā l u un naudas l ī d z e k ļ u izmaksas 
a t s e v i š ķ u ku l tūru izaudzēšanai^ i r l i e t d e r ī g i s a l ī d z i n ā t 
t o l i e lumus dažādos l a u k o s . Tas do tu i e s p ē j u n o v ē r t ē t , 
kedā laukā i r i zdev īgāk audzē t t o v a i c i t u k u l t ū r u . Tāda 
i n f o r m ā c i j a i r nep iec i ešama a r ī agronomiem, k u r i š o d i e n 
p a t ē r ē daudz l a i k a un , b i e ž i v i e n n e s e k m ī g i , l a i t o i e g ū ­
t u . P a p i l d i n o t u z s k a i t e s l a p u a r r e k v i z ī t u " l a u k a numurs" 
būtu i e s p ē j a m s v i e g l i a t r i s i n ā t š o uzdevumu, j o t a s n o ­
d r o š i n ā t u iemaksu u z s k a i t i un l ī d z ar t o dažādu r ā d ī t ā j u 
iegūšanu pa lauku numuriem. 
Aprēķinot t r a k t o r i s t u darba samaksu, samērā l i e l a s 
g r ū t ī b a s sagādā papi ldsamaksas v e i d u n o t e i k š a n a . P a s t ā v o ­
š a j ā s u z s k a i t e s l a p ā s p a r e d z ē t s v i e n l a i c ī g i t i k a i v i e n s 
papi ldsamaksas v e i d s , b e t p r a k t i s k i t o var būt daudz v a i ­
rāk . Rūpīga v i s u i e s p ē j a m o t r a k t o r i s t i e m maksājamo p a p i l d ­
samaksas v e i d u a n a l ī z e r ā d a , ka u z s k a i t e s l a p ā i r l i e t d e ­
r ī g i i e k ā r t o t d i v a s a i l e s - papi ldsamaksas v e i d u ( š i f r u ) 
un p r o c e n t u r e ģ i s t r ē š a n a i . Summu aprēķināšana n o t i k s a u t o ­
māt i sk i ar ESU. 
Minēto pasākumu r e z u l t ā t ā t r a k t o r i s t a (kombain iera ) 
darba u z s k a i t e s lap"- r e ģ i s t r ē j a m o r e k v i z ī t u s k a i t s p ē c 
aptuveniem aprēķin iem s a m a z i n ā s i e s p a r 50%, s a l ī d z i n o t 
ar e e o š o v e i d l a p u . Per forē jamo r e k v i z ī t u s k a i t s samazinā­
s i e s par 6 0 %. Tas dos i e s p ē j u u z p u s i samazināt darba 
p a t ē r i ņ u uzsķaiteB lapu a i z p i l d ī š a n a i , v i e n k ā r š o j o t r e i z ē 
aŗ t o s ā k o t n ē j o u z s k a i t i . 
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A.. V i e s i s 
EKSPERIMENTĀLA PifflJUMA RiiZUldVTI РАН PIENA 
RAŽOŠANAS EKONOMISKAI! FUNKCIJĀM 
Ekonomiskās f u n k c i j a s i zmanto , l a i o b j e k t ī v i , ma­
t e m ā t i s k ā formā p ē t ī t u s a k a r ī b a s s t a r p ražošanas r e z u l t ā ­
t i e m un f a k t o r i e m . Ikvienam l a u k s a i m n i e c ī b a s s p e c i ā l i s t a m 
n o p r a k t i s k ā s p i e r e d z e s z ināms , ka p i e n a ražošanā n e p i e ­
c iešamas labas t ī r s u g a s g o v i s , b a r ī b a s b ā z e , l o p u k ū t i s 
u t t . Taču šo f a k t o r u k o n k r ē t o noz īmi pēc "acumēra" v i e n 
nav iespē jams s k a i t l i s k i n o t e i k t . Te t a l k ā j ā a i c i n a m a t e ­
māt iskās s t a t i s t i k a s metodes un £БН. 
S a d a r b ī b ā a r L a t v i j a s PSR CSP un PSRS CSP z i n ā t n i s ­
k i p ē t n i e c i s k ā i n s t i t ū t a L a t v i j a s noda ļu mums i r i z d e ­
v i e s i z v e i d o t ekonomiski matemātisko mode l i p i e n a r a ž o š a ­
nas f u n k c i j u p ē t ī š a n a i r e p u b l i k a s k o l h o z o s un s o v h o z o s . 
A r š ī modeļa p a l ī d z ī b u , i z m a n t o j o t r e g r e s i j a s a n a l ī z e s 
metodes , n o t e i k t i s v a r ī g ā k i e p iena ražošanas f a k t o r i . 
Pētījumam izmanto ja v i s u r e p u b l i k a s ko lhozu un 
sovhozu 1969- gada pārskatu d a t u s . V i s u s aprēķinus v e i c a 
Pētera Stučkas L a t v i j a s V a l s t s u n i v e r s i t ā t e s S k a i t ļ o š a ­
nas c e n t r ā a r ESU "BESU-4". 
S ā k o t n ē j i a p s t r ā d e i t i k a a t l a s ī t i apmēram 10 d a ž ā ­
d i f a k t o r i , kuriem v a r ē t u būt i z š ķ i r o š a nozīme piena l o p ­
k o p ī b ā . Taču s t a t i s t i s k i b ū t i s k i i z r ā d ī j ā s t i k a i t r ī s f a k ­
t o r i ! 1 ) v i s u b a r ī b a s v e i d u p a t ē r i ņ š ( b a r ī b a s v i e n ī b ā s ) , 
r ē ķ i n o t v i d ē j i u z v i enu g o v i ; 
2 ) g o v j u s k a i t s uz 100 ha l a u k s a i m n i e c i s k i i zman-
.. t o jamās zemes j 
3) t ī r s u g a s g o v j u ī p a t s v a r s ganāmpulkā ( , i ) . 
Šo f a k t o r u pāru s a k a r ī b u ciešamu r a k s t u r o 1. t a b u l a . 
1 . tabula* 
Svar īgāko piena ražošanas f a k t o r u 
pāru k o r e l ā c i j a s matr i ca L a t v i j a s НШ 
"ko lhozos un sovhozos 1 9 6 9 . 6adā 
Piena i z s l a u ­
kums gadā 
v i d ē j i no 
v i e n a s govs 
Vi su b a r ī b a s 
v e i d u p a t ē ­
r i ņ š p i e n a 
r a ž o š a n ā 
Govju 
s k a i t s 
T ī r s u g a s 
g o v j u 
ī p a t s v a r s 
1 
2 
3 
4 
X 
0 ,6939 
0 ,3247 
0 ,3209 
1 Ь о z о 
0 ,6939 
X 
0 ,2136 
0 ,2872 
0 ,3247 
0 ,2136 
X 
0 ,4174 
0,3209 
0 , 2 8 7 2 
0 , 4174 
X 
° 8 
1 
2 
3 
4 
X 
0 ,7263 
0 ,3626 
0 , 3 3 5 6 
0 ,7263 
X 
0 ,3164 
0 ,1649 
0 ,3626 
0 ,3164 
X 
0 ,2555 
0 , 3 3 5 6 
0 , 1 6 4 9 
0 , 2 5 5 5 
X 
Tabulas d a t i r ā d a , ka v i s c i e š ā k i e k o r e l a t ī v i e s a k a ­
r i p i e n a ražošanā i r l o p b a r ī b a s p a t ē r i ņ a m , a i z t ā seko r a ­
žošanas k o n c e n t r ā c i j a s r ū d ī t ā j s ( g o v j u s k a i t s ) un b e i d z o t 
t ī r s u g a s g o v j u ī p a t s v a r s ganāmpulkā. Šo f a k t o r u k o r e l ā c i ­
j a s k o e f i c i e n t u 0 , 6 9 } 0 , 32 un 0,32. T a j ā pašā l a i k ā minē­
t o t r i j u f a k t o r u s a v s t a r p ē j ā k o r e l a t ī v ā s a k a r ī b a nav l i e ­
l a . Tātad t o s var izmantot r e g r e s i j a s * vienādojuma sas tād i - , 
š a n a i . 
Nākošais darba posms f a k t o r u noderīguma a n a l ī z ē i r 
t o r e g r e s i j a s konstantu būtiskuma pārbaude . I e g ū t i e r e z u l ­
t ā t i a p k o p o t i 2 . t a b u l ā . 
2 . tabu la 
S v a r ī g ā k o p i e n a ražošanas f a k t o r u r e g r e e i j a s 
konstantu būtiskuma k o e f i c i e n t i L a t v i j a s PSB 
k o l h o z o s un s o v h o z o s 1969- gadā. 
R e g r e s i j u k o n s t a n t u būtiskuma 
k o e f i c i e n t s Ct ) 
V i su b a r i - Govju T ī r s u g a s 
bas v e i d u s k a i t s g o v j u 
p a t ē r i ņ š ī p a t s v a r s 
p i e n a 
ražošanā 
2 } 4 
k o l h o z i 22 ,644 5 ,322 8 , 3 3 9 0 , 7 1 8 
s o v h o z i 1 2 , 6 6 2 1 ,922 3 ,915 0 , 7 6 0 
R e g r e e i j a s kons tantu būtiskuma k o e f i c i e n t i ( t ) v i ­
s iem f a k t o r i e m i r p i e t i e k a m i a u g s t i . Tāpat a u g s t i i r a r ī 
daudz faktoru k o r e l ā c i j a s k o e f i c i e n t i ( R ) . 
V a d o t i e s no i e p r i e k š minētiem f a k t o r u noderīguma p ā r ­
baužu p o z i t ī v i e m r e z u l t ā t i e m , v a r s a s t ā d ī t r e g r e e i j a s v i e ­
nādojuma v i s p ā r ē j o formu a r t r i m nezināmiem. Sakar ību f o r ­
ma i z v ē l ē t a l i n e ā r ā . P ē t ī j u m i l a u k s a i m n i e c ī b ā l i e c i n a , ka 
f a k t i s k o datu r o b e ž ā s v i s a s ekonomiskās f u n k c i j a s i r l i ­
neāras . 
R e g r e s i j a s v ienādojuma v i s p u r ē j ā forma ko lhoz iem un 
sovhoz iem; 
у = а • Ъххх * bgjr^ + b } x 5 , 
kur у - p i e n a i zs laukums gada v i d ē j i no v i e n a s g o v s - k g ; 
Х д - v i s u b a r ī b a s v e i d u p a t ē r i ņ š ( b a r ī b a s v i e n ī b ā s ) , 
r ē ķ i n o t uz v i e n u gada v i d ē j o g o v i - c n t j 
x 2 - " g o v j u s k a i t s u z 100 ha l a u k s a i m n i e c i s k i i z m a n t o ­
jamās zemes| 
3C»- t ī r s u g a s g o v j u ī p a t s v a r s ganāmpulkā ( ,»)• 
Daudzfaktoru 
k o r e l ā c i j a s 
k o e f i c i e n t s 
(Ю 
I e v i e t o j o t x v i e t ā k a t r a s s a i m n i e c ī b a s f a k t i s k o s 
d a t u s , aprēķ inātas šādas k o n s t a n t e s i 
ko lhoz i em! 
у = 11,591 + 0,426 xx + 0,143X2 + 0 , 0 0 8 x ? 
Bovhoziemi 
у = 11,28? + 0,449X1 + 0,077x2 + 0,024x5 
Minētie t r ī s f a k t o r i p i e n a r a ž o š a n u abās s a i m n i e c ī ­
bu k a t e g o r i j ā s pamato t i k a i par 5 2 ­ 5 8 Ja. Tas nav daudz . 
Taču a r r e g r e s i j a s a n a l ī z e s metodēm augstāk k o e f i c i e n t u s 
v i s p ā r i r g r ū t i i e g ū t . Tam i r dažād i c ē l o ņ i . 
Nākošais darba posms i r p i e n a ražošanas t e o r ē t i s k ā 
l īmeņa aprēķināšana . I e v i e t o j o t v ienādojumā x v i e t ā ka t ras 
e a i m n i e c ī b a s f a k t i s k o s d a t u s , mēs Varam a p r ē ķ i n ā t , c i k 
kolhozam v a i sovhozam v a j a d z ē j a r a ž o t pienu, j a s a i m n i e c ī ­
ba v i s u s t r ī s ražošanas o b j e k t ī v o s f a k t o r u s būtu i z m a n t o ­
j u s i tādā p a š ā l ī m e n ī kā v i s i r e p u b l i k a s k o l h o z i v a i s o v ­
h o z i v i d ā j i . 
S t a t i s t i s k ā s u i u l ī z e s darbā t e o r ē t i s k ā l īmeņa r ā d ī ­
tājs ••airākoa gadijumoB dod p i l n ī g ā k u i n f o r m ā c i j u nekā 
a r i t m ē t i s k a i s v i d ē j a i s . 
Viena no r e g r e s i j a s a n a l ī z e s problēmām, kas p r a s a 
d z i ļ ā k u s eksper imentā lus p ē t ī j u m u s , i r samērojamo s v a r u 
i z v ē l e . Piemēram, r ē ķ i n o t l o p b a r ī b a s p a t ē r i ņ u , p a r svariem 
var ņemt g o v j u s k a i t u , zemes p l a t ī b u , r a ž o t o p i e n u u t t . 
Mūsu eksper imentā lā a p r ē ķ i n ā par svar i em ņemts g o v j u s k a i t s . 
Ja par svariem ņem lauksuimi i e c ī b ā izmantojamās zemes p l a ­
t ī b u , tad g o v j u s k a i t a v a i ražošanas k o n c e n t r ā c i j a s un 
l o p b a r ī b a s p a t ē r i ņ a f a k t o r u s a v s t a r p ē j ā k o r e l a t ī v ā s a k a r ī ­
ba i r t i k c i e š a , ka v i e n s no t i em j ā i z s l ē d z . Tas a r ī e k o ­
nomiski saprotams. Jo v a i r ā k var r a ž o t l o p b a r ī b u uz v i e s u 
hektāru zemes, j o v a i r ā k g o v j u v a r v s t ū r ē t uz š ī s pašas 
p l a t ī b a s . 
Lopbar ības p a t ē r i ņ š , r ē ķ i n o t uz 1 cnt r a ž o t ā p i e n a , 
a r ī tādu pašu apsvērumu dēļ nav izmanto jams. 
T u r p r e t ī , r ē ķ i n o t l o p b a r ī b a s p a t ē r i ņ u uz v i enu g o ­
v i , b e t g o v j u ska i tu u z zames p l a t ī b u , abu f a k t o r u k o r e l a ­
t ī v ā s a k a r ī b a i r zema. Tos v a r i e k ļ a u t r e g r e s i j a s a n a l ī z ē , 
j o š a j ā gadī jumā t i e v i e n s o t ru n e i z s l ē d z , bet p a p i l d i n a . 
L ī d z ī g s s t ā v o k l i s i r a r v i s i e m p ā r ē j i e m r e g r e s i j a s 
a n a l i z ē izmantojamiem s v a r i e m . Par samērojamo l i e lumu e k o ­
nomikā p l a š i l i e t o l a u k s a i m n i e c ī b a s zemes p l a t ī b u , l i k s p e r i -
mentā l i e p ē t ī j u m i l i e c i n a , ka š i s r ā d ī t ā j s daudzos g a d ī j u ­
mos nav s t a t i s t i s k i d r o š s . D a ļ ē j i t a s i z s k a i d r o j a m s a r t o , 
ka p l a t ī b a s z i ņ ā d i v i v i e n ā d i l a u k s a i m n i e c ī b ā izmantojamas 
zemes g a b a l i ne v ienmēr i r v i e n ā d i pēc sava k u l t ū r t e h n i s k ā 
līmeņa un r a ž o t s p ē j a s . Tā a p r ē ķ i n o s i e v i e š a s svaru nesamē­
r o jamība , kas no matemātiskās s t a t i s t i k a s v i e d o k ļ a nav p i e ­
ļau jams . 
Lauksa imniec ības s t a t i s t i k a s p i l n v e i d o š a n a s darbā 
i e z ī m ē j u š i e s d i v i v i r z i e n i . P i rmais o a l s t ā s uz esošām i n ­
s t r u k c i j ā m un p r i e k š s t a t i e m par p a s t ā v o š o u z s k a i t e s s i s ­
tēmu un masu parād ību a n a l ī z e s metodēm. ESM un ekonomikā 
p i e l i e t o j a m ā matemātika t i e k izmantota roku darba samaz i ­
n ā š a n a i , datu ā t r ā k a i a p s t r ā d e i un l i e l ā k a s k a i t a r a d ī t ā j u 
i e g ū š a n a i . 
Ot rs v i r z i e n s c e n š a s rast jaunu p i e e j u visām l ī d z ­
š inē jām t r a d i c i o n ā l a j ā m u z s k a i t e s un s t a t i s t i s k ā s a n a l ī z e s 
darba metodēm. 
Pieņemot par p a r e i z u t e o r ē t i s k o a t z i ņ u , ka ESM rada 
apvērsumu v i s ā s tās p i e l i e t o š a n a s jomās, pirmā v i r z i e n a 
a i z s t ā v j u v i e d o k l i s j ā a t z ī s t par mald īgu . 
S t a t i s t i s k ā s a n a l l a e s darbs c i e š i s a i s t ī t s ar tādu 
p a k ā r t o t u , bet ne mazāk s v a r ī g u jautā jumu, kā i n f o r m ā c i j a s 
nesē ju i z v ē l i . Te n e p i e c i e š a m s i z d a r ī t b ū t i s k u s p ā r k ā r t o ­
jumus. P a r a s t ā p a p ī r a v e i d l a p a , kas b i j a n o d e r ī g a roku 
darba a p s t ā k ļ o s , tagad v a i r s neapmier ina a u t o m a t i z ā c i j a s 
v a j a d z ī b a s . ' Ac īmredzot j ā i z v ē l a s t ā d i i n f o r m ā c i j a s n e s ē j i , 
kas v i e n l a i k u s apmier inātu s ā k o t n ē j o dokumentu s a s t ā d ī š a ­
nas p r a s ī b a s un būtu n o d e r ī g i i n f o r m ā c i j a s a u t o m a t i z ē t a i 
i e v a d ī š a n a i ЕЗМ. 
Lauksaimniec ības s t a t i s t i s k a s i n f o r m ā c i j a s s ā k o t n ē ­
j a i r e ģ i s t r ā c i j a i , nūsuprāt , v a r sekmīg i izmantot g r a f i s k o 
atz īmju v e i d l a p a s , " a s d o t u i e s p ē j u samazināt roku darba 
patēr iņu datu aps t rādes sagatavošanas posmā, kas j o p r o j ā m 
i r ļ o t i l i e l s un pet p a l i e l i n ā s ; Aprēķinu r e z u l t ā t u i e g u ­
ves o p e r a t i v i t ā t e t u r p r e t ī s f t rauj i p i e a u g t u . 
ESM p i e l i e t o š a n a ekonomistu d a r b ā p a v e r r e ā l a s i e ­
s p ē j a s a p v i e n o t matemātiskās s t a t i s t i k a s t e o r i j u a r p r a k s i . 
Bez 2SM p a l ī d z ī b a s mēs n e v a r ē t u i z s k a i t ļ o t kaut v a i i e p r i e k š 
minētos samērā v i e n k ā r š o s k o r e l ā c i j a s un r e g r e e i j a s a n a l ī ­
zes a p r ē ķ i n u s . Minētās matemātiskās metodes b i j a zināmas 
pirms ESM i z g u d r o š a n a s , t a č u t ā s ekonomistu darbā p r a k t i s ­
k i n e i z m a n t o j a . Roku darba a p s t ā k ļ o s t a s p r a s ī t u ekonomiski 
neat ta i sno jamu maš īa la ika un s p e c i ā l i s t u darba ia - l i e t o jumu. 
Tagad tādas i e s p ē j a s i r . Tās j ā i z m a n t o p i l n ī g i . 
ī . V a n a g a 
SKAITLOŠAHAS TEHNIKAS LIETOŠANAS JgfflOKISKĀS 
EFEKTIVIT/VJES APRjglMĀŠAHAS PAMATPRINCIPI 
UN NOSACĪJUMI 
S k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a s ekonomiskās e f e k ­
t i v i t ā t e s aprēķināšana i r p r o b l ē m a , kas l ī d z š im s p e c i ā l a ­
j ā l i t e r a t ū r ā a p s k a t ī t a n e p i l n l s i un dažkārt a p s k a t ī t a a r ī 
v i s a i p r e t r u n ī g i . 
Š a j ā r a k s t ā mēģināts s i s t e m a t i z ē t i n f o r m ā c i j a s meha­
n i z ē t ā s un a u t o m a t i z ē t ā s a p s t r ā d e s ekonomiskās e f e k t i v i t ā ­
t e s aprēķināšanas pamatpr inc ipus un nosac ī jumus . 
S k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a s ekonomiskā e f e k t i v i ­
t ā t e j ā a p r ē ķ i n a šādos gadījumos> 
- s k a i t ļ o š a n a s c e n t r u , s t a c i j u un b i r o j u o r g a n i z ē ­
šanas l i e t d e r ī b a s pamatošanai} 
- ekonomiskās i n f o r m ā c i j a s a u t o m a t i z ē t a s aps t rādes 
s istēmu (EIAAS) v a i a u t o m a t i z ē t o v a d ī b a s s istēmu (AVS) o r ­
ganizēšanas l i e t d e r ī b a s pamatošanai { 
- s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l ī d z e k ļ u i e g ā d e s pamatoša­
n a i ! 
- a t s e v i š ķ u ekonomisko un i n ž e n i e r t e h n i s k o uzdevumu 
i z d e v ī g ā k ā r i s i n ā š a n a s v e i d a n o t e i k š a n a i u t t . 
La i gan katrā i e p r i e k š minētā gadī jumā ekonomiskās 
e f e k t i v i t ā t e s aprēķiniem i r zināmas ī p a t n ī b a s , tomēr e f e k ­
t i v i t ā t e s aprēķ ināšanas p a m a t p r i n c i p i i r v i e n i un t i e p a š i . 
S k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a s .^oi.-.iiiskā e f e k t i ­
v i t ā t e j ā a p r ē ķ i n a gan p i rms t ā s i e v i e š a n a s , gan i e v i e š a n a s 
s t a d i j ā , gan pēo t ā s nodošanas e k s p l u a t ā c i j ā . Dažādās a p ­
rēķ inu s t a d i j ā s ekonomisko e f e k t i v i t ā t i aprēķ ina ar d a ž ā ­
du p r e c i z i t ā t e s p a k ā p i , g a l v e n o k ā r t a t k a r ī b ā no i z e j d a t u 
apjoma un p r e c i z i t ā t e s . 
S k a i t ļ o š a n a в t ehn ikas l i e t o š a n a s ekonomiskas e f e k ­
t i v i t ā t e s aprēķināšanas metodikas sastopami š ā d i trūkumi: 
1 ) n e p i e t i e k a m i p i e v ē r s t a uzmanība s k a i t ļ o š a n a s 
t e h n i k a s l i e t o š a n a s ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s izpausmes 
v i r z i e n i e m ; 
2 ) t i e k jaukta r e ā l ā e f e k t i v i t ā t e un a p r ē ķ i n ā t ā 
e f e k t i v i t ā t e ; 
3 ) nav ycmta v ē r ā , ka ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s 
aprēķināšana i r a t š ķ i r ī g a a t k a r ī b ā no t ā , v a i e f e k t i v i t ā t i 
v 3 r t ē no t a u t a s s a i m n i e c ī b a s v i e d o k ļ a v a i no a t s e v i š ķ u 
uzņēmumu ( o r g a n i z ā c i j u ) v i e d o k ļ a ; 
а ) t i o k jaukta s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a s 
a b s o l ū t ā un s a l ī d z i n o š ā ekonomiskā e f e k t i v i t ā t e ; 
5 ) n e t i e k i e v ē r o t i ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s p a r e i ­
z a i aprēķ ināšana i n e p i e c i e š a m i e p r i e k š n o t e i k u m i ; 
б ) n e p a r e i z i t i e k p ieņemts bāzes v a r i a n t s u t t . 
s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a s ekonomiskās e f e k ­
t i v i t ā t e s aprēķ ināšana i j āpamato jas uz t i e m pašiem p r i n ­
c i p i e m , kādus izmanto j ebkuras jaunās t ehn ikas ekonomis - -
kās e f e k t i v i t ā t e s a p r ē ķ i n ā š a n a i . J ā p i e z ī m ē gan , ka i n f o r ­
m ā c i j a s mehanizētās un a u t o m a t i z ē t ā s a p s t r ā d e s ekonomiskās 
e f e k t i v i t ā t e s aprēķināšana i r daudz s a r e ž ģ ī t ā k a . Ja p a r a s t i 
jaunā tehnika ietekmē t i k a i t o i e c i r k n i , kura darba p r o c e ­
su t ā mehanizē v a i a u t o m a t i z ē , tad s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s 
l i e t o š a n a s e f e k t i v i t ā t e s izpausme v a r būt i e v ē r o j a m i p l a ­
šāka . 
Tā kā s k a i t ļ o š a n a s t ehn iku izmanto p ā r v a l d e s s f ē r ā , 2 
x ) Ar terminu "ražošanas s f ē r a " saprotama s f ē r a , kurā t i e ­
š i r a ž o , s a d a l a , r e a l i z ē v a i p a t ē r ē m a t e r i ā l o s labumus; 
a r terminu " p ā r v a l d e s s f ē r a " ' saprotama s f ē r a , kurā ī s t e n o 
s a i m n i e c i s k ā s d a r b ī b a s u z s k a i t i , p lānošanu u . c . p ā r v a l ­
des f u n k c i j a s . Šo i e d a l ī j u m u n e d r ī k s t j a u k t a r t a u t a s 
s a i m n i e c ī b a s nozaru sadal ī jumu r a ž o j o š ā un n e r a ž o j o š ā s f ē ­
r ā s . 
tad a r ī t i k a i t a j a t ā t i e š i i z r a i s a p o z i t ī v a s i zmaiņas . 
Bet i zmaiņas pārva ldes s f ē r ā savukārt var i z s a u k t izmaksu 
samazināšanos u. c . i zmaiņas r a ž o š a n a s s f ē r ā . Tas, ka 
g r ū t i v i s a s š ī s p o z i t ī v ā s izmaiņas u z t v e r t un r e d u c ē t uz 
kādu v i s p ā r i n ā t u r ā d ī t ā j u , s a r e ž ģ ī s k a i t ļ o š a n a s t ehn ikas 
l i e t o š a n a s ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s aprēķināšanu. 
S k a i t ļ o š a n a s t ehn ikas l i e t o š a n a p a r a s t i rada š ā ­
das i zmaiņas t i e š i p ā r v a l d e s s f ē r a i 
1) samazina p ā r v a l d e s d a r b i n i e k u darba i z l i e t o j u m u 
i n f o r m ā c i j a s apstrādei 
2) samazina i n f o r m ā c i j a s aps t rādes i zmaksas ; 
3) dod i e s p ē j u i e g ū t p a p i l d u ( p l a š ā k u ) i n f o r m ā c i j u ; 
4 ) dod i e s p ē j u i e g ū t k v a l i t a t ī v ā k u i n f o r m ā c i j u 
( o p t i m ā l o s p l ā n u s ) u t t . ; 
5) s a ī s i n a r e z u l t a t ī v ā s i n f o r m ā c i j a s iegūšanas 
termiņus ; 
6) d o d i e s p ē j u b i e ž ā k ( a r mazāku i n t e r v ā l u ) i e g ū t 
v a d ī b a i n e p i e c i e š a m o s d a t u s ; 
7 ) p a a u g s t i n a i n f o r m ā c i j a s p r e c i z i t ā t i un p a r e i -
zumu. 
S k a i t ļ o š a n a s t ehn ikas l i e t o š a n a s r e z u l t ā t ā i z r a i ­
s ī t ā datu a p s t r ā d e i n e p i e c i e š a m ā pārva ldes d a r b i n i e k u d a r ­
ba i z l i e t o j u m s un izmaksu samazināšanās savukārt v a r i z ­
r a i s ī t vai n u izmaksu samazināšanos p ā r v a l d e s s f ē r ā , v a i 
pārva ldes darba k v a l i t ā t e s p a a u g s t i n ā š a n o s . Izmaksas p ā r ­
v a l d e s s f ē r ā samazinās šādos gadī jumos i 
1) i z b r i v o j o t p ā r v a l d e s d a r b i n i e k u s ; 
2 ) tādam pašam p ā r v a l d e s darb in ieku skaitam un s a ­
stāvam a p s t r ā d ā j o t p ieaugošu i n f o r m ā c i j a s apjomu. Gadī ­
jumā, ja n e t i k t u l i e t o t a s k a i t ļ o š a n a s t e h u ļ k a , uzņēmumam 
( o r g a n i z ā c i j a i ) b ū t u n e p i e c i e š a m s p i e ņ e n t d a r b ā jaunus 
pārva ldes d a r b i n i e k u s . Š o izmaksu samazināšanos v a r ē t u 
nosaukt p a r izmaksu r e l a t ī v o samazināšanos p ā r v a l d e s s f ē r ā ; 
3) samazinot p ā r v a l d e s d a r b i n i e k u v i r s s t u n d u darbu. 
Šo e f e k t u varē tu nosaukt par n o s a c ī t o e f e k t u pārva ldes s f ē ­
rā . 
I n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e i n e p i e c i e š a m ā p ā r v a l d e s d a r ­
b i n i e k u darba i z l i e t o j u m a un izmaksu samazināšanās v e i c i n a 
pārva ldes darba k v a l i t ā t e s paaugst ināšanos t a j o s g a d ī j u ­
mos, kad no u z s k a i t e s un s k a i t ļ o š a n a s darbiem a t b r ī v o t i e 
p ā r v a l d e s ' d a r b i n i e k i t i e k n e v i s i z b r ī v o t i ( a t l a i s t i ) , bet 
tiem uzdod jaunas p ā r v a l d e s f u n k c i j a s . Jaunu p ā r v a l d e s 
f u n k c i j u i z p i l d e dod i e s p ē j u l a b ā k v a d ī t r a ž o š a n u . Tā r e ­
z u l t ā t ā r o d a s p o z i t ī v a s i zmaiņas r a ž o š a n a s s f ē r ā - p roduk ­
c i j a s apjoma pieaugums, d a r b a , m a t e r i ā l o un e n e r ģ ē t i s k o 
r e s u r s u i z l i e t o j u m a samazināšanās, brāķa zaudējumu un n e ­
r a ž ī g o izmaksu samazināšanās, p r o d u k c i j a s k v a l i t ā t e s u z l a ­
bošana , apgrozāmo l ī d z e k ļ u v a j a d z ī b a s samazināšanās u . c . 
Tomēr v i s l i e l ā k a j ā mērā p ā r v a l d e s darba k v a l i t ā t e s 
paaugst ināšanos un s e k o j o š a s izmaiņas ražošanas s f ē r ā i z ­
r a i s a s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a s r e z u l t ā t ā i e g ū t ā s 
p l a š ā k a s , k v a l i t a t ī v ā k a s un o p e r a t ī v ā k a s i n f o r m ā c i j a s i z ­
mantošana. 
Nosauksim t o r e ā l o e f e k t u , kas s k a i t ļ o š a n a s t e h n i ­
kas l i e t o š a n a s r e z u l t ā t ā rodas p ā r v a l d e s s f ē r ā , par t i e š o 
e f e k t u , bet t o e t e k t u , kas rodas ražošanas s f ē r ā , - p a r 
n e t i e š o e f e k t u . 
Gala r e z u l t ā t ā s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a s 
i z r a i s ī t a i s k o p ē j a i s e f e k t s uzņēmumos ( o r g a n i z ā c i j ā s ) i z ­
p a u d ī s i e s k ā pe ļņas pieaugums, p r o d u k c i j a s paš izmaksas 
samazinājums, p r o d u k c i j a s k v a l i t ā t e s u z l a b o j u m s , apgrozāmo 
l ī d z e k ļ u v a j a d z ī b a s samazinājums. 
Lai n o t e i k t u s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a s r e ā l o 
e f e k t u - e f e k t u , kas r o d a s r e ā l i k o n k r ē t a j o s a p s t ā k ļ o s -
va jadzē tu a p r ē ķ i n ā t t i e š o e f ektu - p ā r v a l d e s izmaksu sama­
zinājumu un n e t i e š o e f e k t u - izmaksu samazinājumu ražošanas 
s f ē r ā . Te b ū t u jāņem v ē r ā ne t i k a i t a s n e t i e š a i s e f e k t s , 
kas rodas r a ž o š a n a s s f ē r ā sakarā a r s k a i t ļ o š a n a s tehnikas 
l i e t o š a n a s r e z u l t ā t ā i e g ū t ā s k v a l i t a t ī v ā k a s un o p e r a t ī v ā ­
kas i n f o r m ā c i j a s izmantošanu, b e t a r ī t a s e f e k t s , kas r o ­
das no t ā , ka parvaldās, d a i a i u i e k i p i l d a jaunas p ā r v a l d e s 
f u n k c i j a s un s k a i t ļ o š a n a s t ehn ikas l i e t o š a n a s r e z u l t ā t i 
izmanto p lašāku i n f o r m ā c i j u . 
Piemēram, j a uzņēmums mehanizē kādu v i enkāršu un 
n e l i e l u grāmatvedības u z s k a i t e s un s k a i t ļ o š a n a s darbu , 
i z m a n t o j o t s k a i t ļ o š a n a s s t a c i j a s pakalpojumus un n e i z b r ī v o 
nev ienu p ā r v a l d e s d a r b i n i e k u , būtu j ā u z s k a t a , ka t i e š ā 
e f e k t a n a v . V i s s i e g ū t a i s e f e k t s būtu jāaprēķ ina kā n e t i e ­
š a i s e f e k t s , kas r c d a s sakarā a r t o , ka u z s k a i t e s datu a p ­
s t r ā d ē i e t a u p ī t ā l a i k ā p ā r v a l d e s d a r b i n i e k i v e i c jaunas 
p ā r v a l d e s f u n k c i j a s , un sakarā a r t o , ka uzņēmums saņem 
no s k a i t ļ o š a n a s s t a c i j a s tabulogrammās ar tadu i n f o r m ā c i j u , 
kādu agrāk nesaņēma. 
P a š r e i z ē j ā momentā a p r ē ķ i n ā t t o n e t i e š o e f e k t u , 
kas r o d a s no t ā , ka p ā r v a l d e s d a r b i n i e k i v e i c jaunas p ā r ­
v a l d e s f u n k c i j a s un izmanto p l a š ā k u i n f o r m ā c i j u , prakt i sk i , 
nav i e s p ē j a m s . Š i s n e t i e š a i s e f e k t s i r a t k a r ī g s no jauno 
p ā r v a l d e s f u n k c i j u r a k s t u r a , no uzņēmuma ( o r g a n i z ā c i j a s ) 
s a i m n i e c i s k a s d a r b ī b a s r a k s t u r a , no p ā r v a l d e s d a r b i n i e k u 
p i e r e d z e s un k v a l i f i k ā c i j a s . 
Tāpēc s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a s ekonomiskas 
e f e k t i v i t ā t e s a p r ē ķ i n o s p a r e i z ā k a r t i e š o ekonomiju sapras t 
v i s u izmaksu samazināšanos t i e š i da tu a p s t r ā d ē ( n e v i s p ā r ­
v a l d e s s f ē r ā ) s a l ī d z i n ā j a m ā v a r i a n t ā , s a l ī d z i n o t a r bāzes 
v a r i a n t u , un ar n e t i e š o ekonomiju - iemaksu samazināšanos 
; r a ž o š a n a s s f ē r ā , kas r o d a s sakarā a r s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s 
l i e t o š a n a s r e z u l t ā t ā i e g ū t ā s k v a l i t a t ī v ā k a s un o p e r a t ī v ā ­
kas i n f o r m ā c i j a s izmantošanu. 
I z d a r o t augstāk minēto pieņēmumu, t i e š ā ekonomija 
i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d ē , kuru i epē jams r e l a t ī v i p r e c ī z i a p ­
r ē ķ i n ā t , p a r a s t i i r p l a š ā k a par i e p r i e k š minēto r e ā l o t i e ­
š o e f e k t u p ā r v a l d e s a f ē r ā , un n e t i e š ā ekonomi ja , kuru p a š ­
l a i k ļ o t i g r ū t i pat aptuven i p r e c ī z i a p r ē ķ i n ā t , i z p a u d ī ­
s i e s šaurāk p a r i e p r i e k š minēto r e ā l o n e t i e š o e f e k t u . 
T ā t a d , s a p r o t o t a r t i e š o ekonomiju izmaksu s a m a z i ­
nāšanos i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d ē s a l ī d z i n ā m a j ā v a r i a n t ā , 
s a l ī d z i n o t a r bāzes v a r i a n t u , rodas i e s p ē j a zināmā mērā 
r e ā l o n e t i e š o e f e k t u r e d u c ē t uz aprēķināmo t i e š o ekonomi ­
j u Cfcā j a u t a s b i j a i e p r i e k š a p r a k s t ī t a j ā gadījumā ar p a ­
p l a š i n ā t o i n f o r m ā c i j u ) . Protams, š e i t n e d r ī k s t p ā r s p ī l ē t . 
Ja r e ā l o n e t i e š o e f e k t u , kas rodas p a p l a š i n ā t a s i n f o r m ā c i ­
j a s izmantošanas r e z u l t ā t ā , i e t e i c a m s a p r ē ķ i n o s r e d u c ē t 
uz t i e š o ekonomiju i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d ā , tad r e ā l o n e ­
t i e š o e f e k t u , kas radās no s k a i t ļ o š a n a s t ehn ikas l i e t o š a ­
nas r e z u l t ā t ā i e g ū t ā s k v a l i t a t ī v ā k a s un o p e r a t ī v ā k a s i n ­
f o r m ā c i j a s (piemēram, op t imā lo p lānu) i zmantošanas , v i s ­
b i e ž ā k nav p ie ļau jams r e d u c ē t uz t i e š o ekonomiju i n f o r m ā ­
c i j a s a p s t r ā d ē . P a r a s t i s p e c i f i s k u uzdevumu, kur j ā l i e t o 1 
matemātiskās metodes , r i s i n ā š a n a ar t r a d i c i o n ā l a j ā m m e t o ­
dēm i r ļ o t i d a r b i e t i l p ī g a un izmaksā d ā r g i . I e s p ē j a m s , ka 
r i s i n o t šādus uzdevumus a r s k a i t ļ o š a n a s mašīnām, k v a l i t a ­
t ī v ā k ā s un operat īvākās i n f o r m ā c i j a s i egūšanas izmaksas 
i r augstākas p a r n e t i e š o e f e k t u , ko i e g ū s t r a ž o š a n a s s f ē ­
r ā no š ā s i n f o r m ā c i j a s i zmantošanas . Š ā d ē j ā d i , a p r ē ķ i n o t 
k o p ē j o ekonomiju kā i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s izmaksu s t a r ­
p ību s a l ī d z i n ā m a j o s v a r i a n t o s , t i k t u a p r ē ķ i n ā t e acīmredzams 
f i k t ī v s e f e k t s . 
Otrs s v a r ī g ā k a i s c ē l o n i s , kāpēc p a r e i z ā k ar t i e š o 
ekonomiju s a p r a s t izmaksu samazināšanos i n f o r m ā c i j a s a p ­
s t rādē s a l ī d z i n ā m a j ā v a r i a n t ā , s a l ī d z i n o t a r b ā z e s v a r i a n ­
t u , i r t a s , ka ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s aprēķ ināšanas 
mērķis i r ne t i k a i paredzamas v a i f o k t i e k ā s ekonomiskās 
e f e k t i v i t ā t e s n o t e i k š a n a , b e t a r \ v i s l a b ā k ā i n f o r m ā c i j a s 
a p s t r ā d e s v e i d a no te ikšana k o n k r ē t a j o s a p s t ā k ļ o s . Tādos 
gadī jumos , piemēram, s a l ī d z i n ā m a j ā v a r i a n t ā var l i e t o t 
ESH "Minsk-22" un bāzes v a r i a n t ā ESH " U r a l - H B " . Protams, 
daudz i z d e v ī g ā k s a l ī d z i n ā t savā s t a r p ā izmaksas i n f o r m ā ­
c i j a s a p s t r ā d e i un dažkārt a r ī n e l i e l ā s v a r b ū t ē j a n e ­
t i e š ā s ekonomijas a t š ķ i r ī b a s s a l ī d z i n ā m a j o s v a r i a n t o s , 
nekā s a l ī d z i n ā t savā s t a r p ā t ā s r e ā l ā s izmainās p ā r v a l d e s 
un ražošanas s f ē r ā , ko i e n e s ī s k a t r s i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā ­
d e s v e i d s . 
V iens no s k a i t ļ o š a n a s t ehn ikas l i e t o š a n a s ekonomis ­
kās e f e k t i v i t ā t e s aprēķināšanas metodikās sastopamajiem 
trūkumiem i r t a s , ka n o t i e k ņemts v ē r ā , ka e f e k t i v i t ā t e s 
a p r ē ķ i n i i r a t š ķ i r ī g i a t k a r ī b ā no t ā , v a i e f e k t i v i t ā t i a p ­
r ē ķ i n a n o v i s a s tautas s u i m n i e c ī b a s v i e d o k ļ a v a i no a t s e ­
v i š ķ u uzņēmumu ( o r g a n i z ā c i j u ) v i e d o k ļ a . 
Ekonomisko e f e k t i v i t ā t i , v ē r t ē no v i s a s tautas 
s a i m n i e c ī b a s p o z ī c i j ā m , b e t , p ro tams , a r ī a t s e v i š ķ u u z ņ ē ­
mumu ( o r g a n i z ā c i j u ) v a d ī b u i n t e r e s ē s k a i t ļ o š a n a s tehnikas 
l i e t o š a n a s ekonomiskais l i e t d e r ī g u m s . 
P a š l a i k , kad v ē l nav n o r e g u l ē t a s s k a i t ļ o š a n a s u z ­
ņēmumu pakalpojumu a t l a i d e s cenas u . c . j a u t ā j u m i , v a r 
i z v e i d o t i e s s i t u ā c i j a , kad a t s e v i š ķ u ekonomisko v a i i n ž e ­
n i e r t e h n i s k o uzdevumu r i s i n ā š a n ā s k a i t ļ o š a n a s mašīnu i z ­
mantošana i r i z d e v ī g a , piemēram, no v i s a s t a u t a s s a i m n i e ­
c ī b a s v i e d o k ļ a , bet nav i z d e v ī g a no a t s e v i š ķ u uzņēmumu 
( o r g a n i z ā c i j u ) v i e d o k ļ a , v a i o t r ā d i . Ekonomistu uzdevums 
i r i z v e i d o t tadu s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s izmantošanas s i s ­
tēmu, kura n o d r o š i n ā t u maksimālu v i s a s t a u t a s s a i m n i e c ī ­
b a s i n t e r e š u sakr i šanu ar a t s e v i š ķ u uzdevumu ( o r g a n i z ā c i j u ) 
i n t e r e s ē m . 
Ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s a p r ē ķ i n o s jāņem v ē r ā , ka, 
tāpat kā j e b k u r a s jaunas t e h n i k a s l i e t o š a n a , s k a i t ļ o š a n a s 
t e h n i k a s l i e t o š a n a p r a s a k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u s , Tātad, t ā ­
p a t kā k a p i t ā l i e g u l d ī j u m i e m , i r j ā i z š ķ i r s k a i t ļ o š a n a s t e h ­
n ikas l i e t o š a n a s a b s o l ū t ā ekonomiskā e f e k t i v i t ā t e un s a ­
l īdz ināmā ekonomiskā e f e k t i v i t ā t e . 
R3ES Zinātņu Akadēmijas un V a l s t s Plāna k o m i t e j a s 
i z s t r ā d ā t a j ā k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u ekonomiskas e f e k t i v i t ā t e s 
aprēķināšanas metodikā a t z ī m ē t s , ka 1 ) p lānošanā un p r o ­
j e k t ē š a n ā aprēķina a b s o l ū t o ekonomisko e f e k t i v i t ā t i kā 
i e g ū t ā e f e k t a a t t i e c ī b u p r e t v i s i e m k a p i t ā l i e g u l d ī j u m i e m , 
u n , 2 ) s a l ī d z i n ā m ā ekonomiskā e f e k t i v i t ā t e parada , par c i k 
v i e n s no sal īdz ināmiem v a r i a n t i e m iz* e f e k t ī v ā k s вот o t r u . 
K a p i t ā l i e g u l d ī j u m u a o s o l ū t ā s ekonomiskās e f e k t i v i ­
t ā t e s a p r ē ķ i n i dod i e s p ē j u n o t e i k t ekonomiskā e f e k t a k o p -
l i e lumu un t o i zmanto , l a i p r e c i z ē t u n a c i o n ā l ā ienākuma 
apjomu, kā a r ī n o v ē r t ē t u uzņēmumu ( o r g a n i z ā c i j u ) s a i m n i e ­
c i s k ā s d a r b ī b a s r e z u l t ā t u s . A b s o l ū t a s ekonomiskās e f e k t i ­
v i t ā t e s aprēķinus l i e t o g a d a , p i e c g a d e s un c i t u p e r s p e k ­
t ī v o p lānu sas tād ī šanas p e r i o d ā , kā a r ī n o v ē r t ē j o t p l ā n a 
i z p i l d e s r e z u l t ā t u s . 
Aprēķinos i e g ū t o s a b s o l ū t ā s ekonomiskās e f e k t i v i ­
t ā t e s r ā d ī t ā j u s s a l ī d z i n a ar p lāna r ā d ī t ā j i e m , i e p r i e k š ē ­
j ā p e r i o d a r ā d ī t a j i e m un a r ī a r a t t i e c ī g o nozaru p i r m r i n ­
das uzņēmumu r ā d ī t ā j i e m . 
Aprēķinos l i e t o t i e k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u v a r i a n t i j ā ­
uzskata p a r e f e k t ī v i e m t a d , j a i e g ū t i e a b s o l ū t ā s e k o n o m i s ­
kās e f e k t i v i t ā t e s k o e f i c i e n t i nav zemāki p a r plāna norma­
t ī v i e m v a i a n a l o ģ i s k i e m r ā d ī t ā j i e m i e p r i e k š ē j ā p e r i o d ā . 
K a p i t ā l i e g u l d ī j u m u a b s o l ū t ā s ekonomiskās e f e k t i v i ­
t ā t e s g a l v e n i e r ā d ī t ā j i i r » 1 ) v i s ā t a u t a e s a i m n i e c ī b ā , 
s a v i e n o t a j ā s r e p u b l i k ā s un t a u t a s s a i m n i e c ī b a s n o z a r e s -
n a c i o n ā l ā ienākuma ( t ī r ā s p r o d u k c i j a s ) gada apjoma p i e ­
auguma a t t i e c ī b a p r e t k e p i t ā l i e g u l d ī j u m i e m , kas i z s a u c šo 
pieaugumu; 2) a t s e v i š ķ ā s r ū p n i e c ī b a s , l a u k s a i m n i e c ī b a s ' 
u . c . n o z a r ē s ( j a t a j ā s neaprēķ ina t ī r o p r o d u k c i j u ) , a t ­
s e v i š ķ o s uzņēmumos ( o r g a n i z ā c i j a s ) un a t s e v i š ķ i e m p a s ā k u ­
miem un problēmām - p e ļ ņ a s pieauguma a t t i e c ī b a p r e t k a p i ­
t ā l i e g u l d ī j u m i e m , kas i z s a u c š o pieaugumu; 3) n o z a r ē s un 
uzņēmumos ( o r g a n i z ā c i j ā s ) , kurās neaprēķ ina p e ļ ņ u - p r o ­
d u k c i j a s pašizmaksas samazinājuma a t t i e c ī b a p r e t k a p i t ā l ­
i e g u l d ī j u m i e m , kas rada šq ekonomiju (paš izmaksas sama­
zinājumu) . 
ī s t e n o j o t k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u s uzņēmumos ( o r g a n i z ā c i ­
j ā s ) un a p v i e n ī b ā s , kaš i r p ā r g ā j u š a s uz jauno p lānošanas 
un ekonomiskās s t imulēšanas s i s t ē m u , k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u 
ekonomiska ja i e f e k t i v i t ā t e i un , t ā t a d , t o ī s t e n o š a n a s r e -
z u l t ā t ā i e g ū t a j a i p a p i l d u p e ļ ņ a i i r j ā b ū t ne zemākai par 
l ī m e n i , kas n o d r o š i n ā t u maksu par f o n d i e m , bankas k r e d ī t a 
p r o c e n t u samaksu un c i t u s o b l i g ā t o s maksājumus, kā a r ī a t ­
t i e c ī g o m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f ondu i z v e i d o š a n u . 
A p r ē ķ i n o t s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a s s a l ī d z i ­
nāmo ekonomisko e f e k t i v i t ā t i no v i s a s t a u t a s s a i m n i e c ī b a s 
v i e d o k ļ a , e f e k t i v i t ā t e s k r i t ē r i j s i r p r o d u k c i j a s r a ž o š a ­
nas r e d u c ē t o izmaksu minimums v a i s t a r p ī b a s s t a r p i n f o r ­
m ā c i j a s a p s t r ā d e s r educē ta jām izmaksām un n e t i e š o e k o n o ­
mi ju minimums. Ar r e d u c ē t o izmaksu p a l ī d z ī b u t e k o š ā s i z ­
maksas un k a p i t ā l i e g u l d ī j u m i t i e k r e d u c ē t i uz v ienu mēra 
v i e n ī b u . Reducētās izmaksas aprēķ ina kā t e k o š o izmaksu un 
k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u , r e i z i n ā t u ar normat īvo s a l ī d z i n o š ā s 
ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s k o e f i c i e n t u t s u m m u . S a l ī d z i n ā m a ­
j o s v a r i a n t o s j ā i e t v e r gan i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s p a š i z ­
maksa, gan n e t i e š ā ekonomi ja v i s o s uzņēmumos ( o r g a n i z ā c i ­
j ā s ) , gan n e p i e c i e š a m i e k a p i t ā l i e g u l d ī j u m i . Labākais s k a i t ­
ļ o š a n a s t ehn ikas l i e t o š a n a s v a r i a n t a nosakāms pēc f o r m u l a s : 
- Sjj ļ + • e Q = minimuma, ( 1 ) 
kur - ekonomiskās i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s gada paš izmak­
sa i v a r i a n t ā } 
E n i - i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s r e z u l t ā t ā i e g ū t ā gada 
n e t i e š ā ekonomi ja ) 
_ n e p i e c i e š a m i » k a p i t ā l i e g u l d ī j u m i i i n f o r m ā c i j a s 
a p s t r ā d e s v a r i a n t ā ) 
e Q - normat īva i s s a l ī d z i n o š ā s ekonomiskās e f e k t i v i t ā ­
t e s k o e f i c i e n t s . 
P a š l a i k , p a m a t o j o t i e s uz k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u e k o n o ­
miskās e f e k t i v i t ā t e s aprēķ ināšanas t i p v e i d a metodiku, d a ­
žādās t a u t a s s a i m n i e c ī b a s n o z a r ē s t i e k i z s t r ā d ā t i n o r m a t ī ­
v i e ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s k o e f i c i e n t i . T i p v e i d a m e t o ­
d i k a normat īvo e f e k t i v i t ā t e s k o e f i c i e n t u t a u t a s s a i m n i e ­
c ī b ā kopumā nosaka ne zemāku par 0 , 1 2 . 
Sal īdz ināmās ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s ( n o t a u t a s 
s a i m n i e c ī b a s v i e d o k ļ a ) g a l v e n i e r ā d ī t ā j i i r i 
- n e p i e c i e š a m i e p a p i l d u k a p i t ā l i e g u l d ī j u m i ļ • 
- t e k o š o izmaksu ekonomi ja } 
- p a p i l d u k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u atmaksāšanās l a i k s un 
a t t i e c ī g a i s s a l ī d z i n o š ā s e f e k t i v i t ā t e s k o e f i c i e n t s ) 
- gadā ekonomiakais e f e k t s ( s v a r ī g ā k a i s r ā d ī t ā j s ) . 
S k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a i n e p i e c i e š a m o s p a ­
p i l d u k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u s (Kp) aprēķ ina p ē c f o r m u l a s t 
1 0 1 1 K g - k a p i t ā l i e g u l d ī j u m i s a l ī d z i n ā m a j ā v a r i a n t ā | 
K b - k a p i t ā l i e g u l d ī j u m i b ā z e s v a r i a n t ā . 
S k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a s r e z u l t ā t ā i e g ū t o 
t e k o š o izmaksu ekonomiju ( E Q ) a p r ē ķ i n a p ē c f o r m u l a s : 
E o = E t + ^n = < P b " V * f h» ~ E nb> • Щ 
kuri 
B t ­ t i e š ā ekonomi ja j 
K Q ­ n e t i e š ā ekonomijai 
P^ ­ ekonomiskās I n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s pašizmaksa 
b ā z e s v a r i a n t ā ; 
P 8 ­ ekonomiskās i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s pašizmaksa 
s a l ī d z i n ā m a j ā v a r i a n t ā ) 
Е д е ­ n e t i e š ā ekonomija s a l ī d z i n ā m a j ā v a r i a n t ā ; 
E n b ~ n e t i e s ā ekonomija bāzes v a r i a n t ā ( j a b ā z e s v a r i ­
antā p a r e d z ē t a s k a i t ļ o š a n a s t ehn ikas l i e t o š a n a ) . 
P a p i l d u k a p i t ā l i e g u l d ī j u m i atmaksāšanās l a i k u ( T f t ) 
un t ā a p g r i e z t o l ie lumu - s a l ī d z i n o š o s ekonomiskās e f e k t i ­
v i t ā t e s k o e f i c i e n t u ( e s ) aprēķ ina pēc ' f o rmulāmi 
* a « ^  • • ' Щ 
Tautas s a i m n i e c ī b ā p i e ņ e ami t i k a i t ā d i s k a i t ļ o š a ­
nas t e h n i k a s l i e t o š a n a s v a r i a n t i , kuru p a p i l d u k a p i t ā l i e ­
guldījumu atmaksāšanās l a i k s nav l i e l ā k s par normat īvo 
atmaksāšanās l a i k u . 
S k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a s e f e k t i v i t ā t e s s v a ­
r ī g ā k o r ā d ī t ā j u - gada ekonomisko e f e k t u ( £ g ) aprēķ ina 
pēc f ormulas* 
S g = B o " \ ' e n • < 6 ) 
I n f o r m ā c i j a s mehanizētās a p s t r ā d e s r e z u l t ā t ā i e g ū t o 
t e k o š o izmaksu ekonomiju v a r a p r ē ķ i n ā t jebkuram per iodam. 
Aprēķinot p a p i l d u k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u atmaksāšanās l a i k u 
un a t t i e c ī g o s a l ī d z i n o š ā s e f e k t i v i t ā t e s k o e f i c i e n t u , kā 
a r ī gada ekonomisko e f e k t u , aprēķ inos o b l i g ā t i j ā l i e t o g a ­
da t e k o š o izmaksu ekonomi ja . 
Aprēķ inot s a l ī d z i n ā m o ekonomisko e f e k t i v i t ā t i no 
uzņēmumu ( o r g a n i z ā c i j u ) v i e d o k ļ a , k u r i izmanto r e ģ i o n ā l o 
s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumu paka lpo jumus , e f e k t i v i t ā t e s k r i t ē ­
r i j s i r s t a r p ī b a s s tarp i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s pašizmaksu 
un n e t i e š o ekonomiju a t t i e c ī g a j ā uzņēmumā ( o r g a n i z ā c i j ā ) 
minimums. Tātad š a j o s uzņēmumos s v a r ī g ā k a i s e f e k t i v i t ā t e s 
r ā d ī t ā j s i r uzņēmumā ( o r g a n i z ā c i j ā ) i e g ū t ā t e k o š o izmaksu 
ekonomija . 
Sa l īdz ināmās ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s aprēķināšana 
no uzņēmumu ( o r g a n i z ā c i j u ) - p a s ū t ī t ā j u v i e d o k ļ a i r l ī d z ī ­
g a , n e a t k a r ī g i no t ā , v a i uzņēmums ( o r g a n i z ā c i j a ) i r p ā r g ā ­
j i s u z jauno plānošanas un ekonomiskās s t imulēšanas s i s ­
tēmu v a i n e . 
A p r ē ķ i n o t s a l ī d z i n ā m o ekonomisko e f e k t i v i t ā t i u z ­
ņēmumā ( o r g a n i z ā c i j ā ) , k u r a s a s t ā v ā i e t i l p s t s k a i t ļ o š a n a s 
uzņēmums v a i kuriem p i e d e r s k a i t ļ o š a n a s mašīnas , e f e k t i v i ­
t ā t e s aprēķināšana i r a t š ķ i r ī g a a t k a r ī b ā no t ā , v a i u z ņ ē ­
mums ( o r g a n i z ā c i j a ) d a r b o j a s j a u n a j o s p lānošanas un e k o n o ­
miskās s t imulēšanas a p s t ā k ļ o s v a i n e . Pirmajā gadījumā 
e f e k t i v i t ā t e s aprēķ inos jāņem v ē r ā ne t i k a i i n f o r m ā c i j a s 
apstrādes pašizmaksa un n e t i e š ā ekonomi ja , b e t a r ī maksa 
par f ond iem, makaa par bankas k r e d ī t u u . c . 
Sa l īdz ināmās ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s k r i t ē r i j s 
no s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumu v i e d o k ļ a i r izmaksu mlnlmumr. n o ­
t e i k t a apjoma pakalpojumu i z p i l d ī š a n a i . 
J ā p i e b i l s t , ka g a d ī j u m o s , kad s k a i t ļ o š a n a s t e h n i ­
kas l i e t o š a n a s s v a r ī g ā k a i s mērķis i r i n f o r m ā c i j a s A p s t r ā ­
des d a r b i e t i l p ī b a s un izmaksu samazināšana, ekonomiskās 
e f e k t i v i t ā t e s g a l v e n a i s r ā d ī t ā j s i r darba i z l i e t o j u m a e k o ­
n o m i j a . Sev i šķu nozīmi darba i z l i e t o j u m a ekonomija v a r i e ­
gūt t a d , j a a t t i e c ī g a j ā r a j o n ā v a i uzņēmumā С o r g a n i z ā c i j ā ) 
i z jū tams darba spēka trūkums. 
Lai ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s aprēķ inu r e z u l t ā t i 
no t a u t a s s a i m n i e c ī b a s p o z ī c i j ā m un uzņēmumu ( o r g a n i z ā c i j u ) 
p o z ī c i j ā m pēc i e s p ē j a s v a i r ā k s a k r i s t u , v i e n s no s v a r ī g ā ­
kaj iem pasākumiem i r n o t e i k t s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumos k a t ­
ram s k a i t ļ o š a n a s mašīnu t ipam a t š ķ i r ī g a s mehanizēto darbu 
v i e n a s normmaiņas a t l a i d e s c e n a s . Pie tam a t l a i d e s c e n a i 
(kā mehanizēto darbu v i e n a s normmaiņas, t ā 15SM v i e n a s ma-
š ī n s t u n d a s ) būtu j ā n o d r o š i n a s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumam v i d ē ­
j i gadā tādu p e ļ ņ u , kas nav mazāka p a r a t t i e c ī g ā s s k a i t ļ o ­
šanas mašīnas e k s p l u a t ā c i j a i nep i e c i e šamo k a p i t ā l i e g u l d ī ­
jumu un normatīvā e f e k t i v i t ā t e s k o e f i c i e n t a r e i z i n ā j u m u . 
Bez tam n e p i e c i e š a m s , l a i n o r ē ķ i n o s a r p a s ū t ī t ā j i e m t i k t u 
l i e t o t a s tādas pašas i z s t r ā d e s normas kā o p e r a t o r i e m . 
Sa l īdz ināmās ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s aprēķ ināšana 
pamatojas uz jaunā , i e v i e š a m ā v a r i a n t a s a l ī d z i n ā š a n u a r 
i z e j a s b ā z i . P a r e i z a i bāzes v a r i a n t a i z v ē l e i i r s v a r ī g a 
nozīme s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a s o b j e k t ī v a s e k o n o ­
miskās e f e k t i v i t ā t e s aprēķ ināšanā . 
Bāzes v a r i a n t a i z v ē l e - i r a t š ķ i r ī g a a t k a r ī b ā no e k o ­
nomiskās e f e k t i v i t ā t e s aprēķ inu mērķa - s k a i t ļ o š a n a s t e h ­
n ikas l i e t o š a n a s paredzamās v a i f a k t i s k ā s e f e k t i v i t ā t e s 
aprēķināšanas v a i v i s i z d e v ī g ā k ā i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s 
ve ida n o s k a i d r o š a n a s . 
Aprēķ inot paredzamo v a i f a k t i s k o ekonomisko e f e k t u , 
ko v i s a t a u t a s s a i m n i e c ī b a v a i uzņēmums ļorganizācija) i e ­
gūst s k a i t ļ o š a n a s t ehn ikas l i e t o š a n a s r e z u l t ā t a , par b ā ­
z e s v a r i a n t u j ā i z v ē l a s p i rms m e h a n i z ā c i j a s v a i a u t o m a t i z ā ­
c i j a s i e v i e š a n a s p a s t ā v o š a i s ekonomiskās i n f o r m ā c i j a s a p ­
s t r ā d e s v e i d s . Gadījumā, j a a r ī ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s 
a p r ē ķ i n i dod p r i e k š r o k u s a l ī d z i n ā m a j ā v a r i a n t ā pieņemtajam 
s k a i t ļ o š a n a s t ehn ikas l i e t o š a n a s var iantam, nevar a p g a l ­
v o t , ka t a s i r t i e šām v i s i z d e v ī g ā k a i s a t r i s i n ā j u m s k o n k r ē ­
t a j o s a p s t ā k ļ o s . 
Tāpēc v i s i z d e v ī g ā k ā i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s v e i d a 
n o t e i k š a n a i par bāzes v a r i a n t u j ā i z v ē l a s k o n k r ē t a j o s a p ­
s t ā k ļ o s r a c i o n ā l ā k a i s no i espē jamiem i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā ­
d e s v e i d i e m . Tā , piemēram, pamato jo t s k a i t ļ o š a n a s c e n t r a 
o rgan izēšanas l i e t d e r ī b u , p a r Ьагев v a r i a n t u jāpieņem e k o ­
nomiskās i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s v e i d s s k a i t ļ o š a n a s s t a c i j ā 
a r p e r f o r ā c i j a s s k a i t ļ o š a n a s mašīnām kā pamat iekār tu , j o 
e s o š o s k a i t ļ o š a n a s s t a c i j u d a r b ī b a i r p i e r ā d ī j u s i p e r f o r ā ­
c i j a s s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s p r i e k š r o c ī b a s l i e l a apjoma 
i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d ē , s a l ī d z i n o t a r t a u s t i ņ u s k a i t ļ o š a n a s 
mašīnām un roku darbu. Tādā gad ī jumā ekonomiskas e f e k t i v i ­
t ā t e s a p r ē ķ i n i d o s a t b i l d i u z j a u t ā j u m u j v a i k o n k r ē t a j ā u z ­
ņēmumā ( o r g a n i z ā c i j ā ) v a i a d m i n i s t r a t ī v a j ā r a j o n ā i z d e v ī g i 
o r g a n i z ē t s k a i t ļ o š a n a s c e n t r u v a i s k a i t ļ o š a n a s s t a e i j u . 
T u r p r e t ī , ja ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s aprēķinu 
mērķis i r n o s k a i d r o t gaidāmo v a i f a k t i s k o e f e k t u , ko i e g ū s 
a r s k a i t ļ o š a n a s c e n t r a o r g a n i z ē š a n u , j a p i rms s k a i t ļ o š a n a s 
c e n t r a organ izēšanas datu a p s t r ā d ē l i e t o t s roku d a r b s , 
t a d ar ī datu a p s t r ā d e s nemehanizē ta i s v e i d s jāpieņem p a r 
bāzes v a r i a n t u . 
Kādi p r i e k š n o t e i k u m i j ā i e v ē r o s k a i t ļ o š a n a s t ehn ikas 
l i e t o š a n a s ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s aprēķ inos? 
Parast i , nosakot j e b k u r a s jaunās t ehn ikas l i e t o š a ­
nas salīdzināmo ekonomisko e f e k t i v i t ā t i , p a r e i z u aprēķ inu 
nepieciešams nosacījums i r visu r e k v i z ī t u s a l ī d z i n ā m ī b a 
salīdzināmos variantos ( p r o d u k c i j a s ap joms , t ā s s a s t ā v s j 
k v a l i t ā t e , i zga tavošanas t e r m i ņ i u . c ) , i z ņ e m o t ' t o p a z ī ­
mi , kuras e f e k t i v i t ā t i a p r ē ķ i n a . V i s b i e ž ā k l ī d z ī g i n o s a c ī ­
jumi i r m i n ē t i a r ī s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a s e k o n o ­
miskās e f e k t i v i t ā t e s aprēķ ināšanas metodikās ( v i e n ā d s a p ­
strādājamās un r e z u l t a t ī v ā s i n f o r m ā c i j a s s a s t ā v e un apjoms 
s a l ī d z i n ā m a j o s v a r i a n t o s ) . A t z ī m ē j o t , ka t ā d ā v e i c a a p r ē ­
ķ i n ā t a i s e f e k t s i r t i e š a i s e f e k t s , t i e k n o r ā d ī t s , ka daudz 
l i e l ā k s i r n e t i e š a i s e f e k t s ( a t z ī m ē j o t , ka t o ļ o t i g r ū t i 
a p r ē ķ i n ā t ) , kas r o d a s k v a l i t a t ī v ā k a s un o p e r a t ī v ā k a s i n ­
f o r m ā c i j a s izmantošanas r e z u l t ā t ā . 
S k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a s s a l ī d z i n ā m ā s e k o ­
nomiskās e f e k t i v i t ā t e s aprēķ ināšanas n o s a c ī j u m i i r a t š ķ i ­
r ī g i a t k a r ī b ā no i n f o r m ā c i j a s mehanizētās v a i a u t o m a t i z ē ­
t ā s a p s t r ā d e s mērķa un a t k a r ī b ā no t ā , c i k a t š ķ i r ī g a i r 
i n f o r m ā c i j a s aps t rādes m e h a n i z ā c i j a s v a i a u t o m a t i z ā c i j a s 
pakāpe s a l ī d z i n ā m a j o s v a r i a n t o s . 
Ja i n f o r m ā c i j a s mehanizētās v a i a u t o m a t i z ē t ā s a p ­
s t r ā d e s g a l v e n a i s mērķis i r i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s d a r b i e ­
t i l p ī b a s un izmaksu samaz ināšana ,va i a r ī p l a š ā k a s i n f o r m ā ­
c i j a s iegūšana (kuru p r a k t i s k i ^ i z d e v ī g i i e g ū t a r ī a r e s o ­
š a j i e m i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s l ī d z e k ļ i e m b ā z e s v a r i a n t ā ) , 
t a d e f e k t i v i t ā t e s a p r ē ķ i n i v a r a p r o b e ž o t i e s t i k a i a r t i e ­
šās ekonomijas k o n s t a t ē š a n u . T i k a i a r t i e š ā s ekonomi jas 
aprēķināšanu var a p r o b e ž o t i e s a r ī g a d ī j u m o s , kad i n f o r m ā ­
c i j a s a p s t r ā d e s ve id iem s a l ī d z i n ā m s j ā un bāzes v a r i a n t ā 
i r maz a t š ķ i r ī g a mehan izāc i j as v a i a u t o m a t i z ā c i j a s pakāpe 
un a r s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l ī d z e k ļ i e m b ā z e s v a r i a n t ā i e ­
spējams i e g ū t tādu pašu i n f o r m ā c i j u , kā s a l ī d z i n ā m a j ā v a r i ­
a n t ā . 
Aprēķinot t i e š o ekonomi ju , ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s 
aprēķ inos o b l i g ā t i j ā i e v ē r o š ā d i n o s a c ī j u m i » 
— s a l ī d z i n ā m a j o s v a r i a n t o s j ā b ū t vienādam a p s t r ā d ā ­
jamās i n f o r m ā c i j a s sastāvam un apjomam} -
- s a l ī d z i n ā m a j ā un bāzes v a r i a n t ā j ā i e g ū s t v i e n i un 
t i e p a š i r e z u l t a t ī v i e d a t i } 
- j ā u z s k a i t a v i s i ekonomiskās i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā ­
d e i n e p i e c i e š a m i e d z ī v ā un m a t e r i a l i z ē t ā darba i z l i e t o j u ­
s i un t o naudas i z t e i k s m e ( i z m a k s a s ) ; 
— s a l ī d z i n ā m a j o s v a r i a n t o s j ā i e t v e r t i k a i t ā s i z ­
maksas, kas a t t i e c a s uz mehanizējamo i e c i r k n i . 
Jāa tz īmē , ka p ē d ē j i e d i v i n o s a c ī j u m i j ā i e v ē r o j e b ­
kuros s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a s ekonomiskās e f e k t i ­
v i t ā t e s a p r ē ķ i n o s . 
Ja s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s l i e t o š a n a s ekonomiskās 
e f e k t i v i t ā t e s a p r ē ķ i n i a p r o b e ž o j a s t i k a i a r ekonomiskās 
i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s t i e š ā s ekonomi jas konstatēšanu un 
v i e n ā no s a l ī d z i n ā m a j i e m v a r i a n t i e m r e z u l t a t ī v ā i n f o r m ā c i ­
j a t i e k i e g ū t a ī s ā k ā l a i k ā (un nav i espē jams n o t e i k t , k ā 
t a s ietekmē izmaksas r a ž o š a n a s s f ē r ā ) , t a d e f e k t i v i t ā t e s 
aprēķ inos j ā i e v ē r o a r i r e z u l t a t ī v ā k a s i n f o r m ā c i j a s i e g ū ­
šanas l a i k a samazinājums. Var g a d ī t i e s , piemēram, ka s a l ī ­
dzināmajā v a r i a n t ā i n f o r m ā c i j a s a p a t r ī d o s i zmaksas , s a l ī ­
d z i n o t ar b ā z e s v a r i a n t u , i r p a t m a z l i e t l i e l ā k a s , bet 
s a l ī d z i n ā m a j ā v a r i a n t ā i n f o r m ā c i j u i e g ū s t o t ī s ā k ā l a i ­
k ā , tomēr p r i e k š r o k a t i e k dota sa l īdz ināmajam var iantam. 
A t s e v i š ķ o s g a d ī j u m o s , kad e f e k t i v i t ā t e s a p r ē ķ i n i 
a p r o b e ž o j a s t i k a i &r t i e š ā s ekonomi jas aprēķināšanu u n , 
j a v i e n s no g a l v e n a j i e m s k a i t ļ o š a n a s t ehn ikas l i e t o š a n a s 
mērķiem i r i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s l a i k a s a ī s i n ā š a n a , t a d 
kā e f e k t i v i t ā t e s aprēķinu nosac ī jumu var pieņemt v ienādus 
r e z u l t a t ī v ā s i n f o r m ā c i j a s i egūšanas l a i k u s s a l ī d z i n ā m a j o s 
v a r i a n t o s . 
Tomēr t ā d o s g a d ī j u m o s , kad v ienāda apjoma i n f o r m ā -
" c f j a s a p s t r ā d e s l a i k a s a ī s i n ā š a n a i r v i e n s no g a l v e n a j i e m 
s k a i t ļ o š a n a s t ehn ikas l i e t o š a n a s mērķiem, i r p a r e i z ā k a p ­
r ē ķ i n ā t n e t i e š o ekonomiju sakarā a r i n f o r m ā c i j a s k v a l i t ā ­
t e s , o p e r a t i v i t ā t e s u . t m l . p a a u g s t i n ā š a n o s . 
T ā p a t , j a , a p r ē ķ i n o t t i e š o ekonomiju» s a l ī d z i n ā ­
majā v a r i a n t ā i r o r i c i t a s p o z i t ī v a s Izmaiņas , piemēram, 
r e z u l t a t ī v ā s i n f o r m ā c i j a s p r e c i z i t ā t e s pakāpē , r e z u l t ā t i -
vās i n f o r m ā c i j a s noformēšanā u t t . , t a d š ī s izmaiņas j ā i e ­
v ē r o e f e k t i v i t ā t e s a p r ē ķ i n o s . 
S a l ī d z i n o t a t š ķ i r ī g a s m e h a n i z ā c i j a s v a i a u t o m a t i z ā ­
c i j a s pakāpes v a r i a n t u s , j a s k a i t ļ o š a n a s t ehn ikas l i e t o š a ­
nas mērķis i r k v a l i t a t ī v ā k a s un o p e r a t ī v ā k a s i n f o r m ā c i j a s 
iegūšana (kuru p r a k t i s k i nav I z d e v ī g i i e g ū t a r i n f o r m ā c i ­
j a s a p s t r ā d e s l ī d z e k ļ i e m bāzes v a r i a n t ā ) , t a d v i e n ā d i a p ­
strādājamās un r e z u l t a t ī v ā s i n f o r m ā c i j a s ap jomi s a l ī d z i n ā ­
majos v a r i a n t o s nav j ā i e v ē r o . T i k a i t ā d o s gadī jumos v a i r ā k 
mehanizē ta jā v a i a u t o m a t i z ē t a j ā v a r i a n t ā j ā i e k ļ a u j gan p a ­
p i l d u i zmaksas , kas n e p i e c i e š a m a s bāzes v a r i a n t ā n e i e t v e r ­
t ā ekonomiskās i n f o r m ā c i j a s apjoma a p s t r ā d e i un p a p i l d u 
r e z u l t a t ī v o r ā d ī t ā j u i e g ū š a n a i , gan n e t i e š ā ekonomija no 
š ī s k v a l i t a t ī v ā k ā s un o p e r a t ī v ā k ā s . in f o rmāc i j a s i z m a n t o š a ­
n a s . 
Tā , piemēram, a p r ē ķ i n o t 15SM l i e t o š a n a s ekonomisko 
e f e k t i v i t ā t i , s a l ī d z i n o t a r roku darbu v a i p e r f o r ā c i j a s 
s k a i t ļ o š a n a s mašīnu l i e t o š a n u i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d ē , bāzes 
v a r i a n t ā i n f o r m ā c i j a s apjomā nav j ā i e t v e r s a r e ž ģ ī t u v z d e v u -
mu, kas prasa matemātisko metožu l i e t o š a n u , a p j o m s . T o t i e s 
tādā gadijumā o b l i g ā t i j āaprēķ ina n e t i e š ā ekonomi ja , ko 
i e g ū s t ražošanas s f ē r ā , i z m a n t o j o t š o uzdevumu r i s i n ā š a n a s 
r e z u l t ā t u s . 
Jāa tz īmē , ka a t s e v i š ķ o s gadī jumos a r ī b ā z e s v a r i a n ­
t ā , j a t a j ā paredzē ta s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s i zmantošana , 
var t i k t i e k ļ a u t s p a p i l d u i n f o r m ā c i j a s ap joms , kas nav 
p a r e d z ē t s s a l ī d z i n ā m a j ā v a r i a n t ā . Tad, p r o t a m s , b ā z e s v a ­
r i a n t ā j ā i e t v e r a r ī n e t i e š ā e k o n o m i j a , ko i z r a i s a š ī p a p i l ­
du i n f o r m ā c i j a . L ī d z ī g i j ā r ī k o j a s g a d ī j u m o s , kad bāzes v a ­
r i a n t ā i r operat īvāka i n f o r m ā c i j a kā s a l ī d z i n ā m a j ā v a r i a n t ā 
B i e ž i v i e n ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s aprēķ inu t r ū ­
kums i r t a s , ka s a l ī d z i n ā m a j o s v a r i a n t o s n e t i e k i e t v e r t a s 
v i s a s i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s i zmaksas . Tā , piemēram, pama­
t o j o t kāda ekonomiskā uzdevuma r i s i n ā š a n a s l i e t d e r ī b u r e ­
ģ i o n ā l a j ā s k a i t ļ o š a n a s uzņēmumā, s a l ī d z i n o t a r uzņēmumā 
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( o r g a n i z ā c i j ā ) p a s t ā v o š o i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s v e i d u , s a ­
l ī d z i n ā m a j ā v a r i a n t i j ā i e t v e r a r ī dokumentu un aps t rāues 
r e z u l t ā t u t r a n s p o r t ē š a n a s i zmaksas , kā a r ī š i f r ē š a n a s , 
tabulogrammu sagatavošanas u . c . izmaksas uz v i e t a s u z ņ ē ­
mumā ( o r g a n i z ā c i j ā ) . 
J ā p i e b i l s t , ka e f e k t i v i t ā t e s aprēķināšanas v i e n k ā r ­
šošanas d ē ļ v ienādas izmaksas s a l ī d z i n ā m a j o s v a r i a n t o s 
var i z s l ē g t no aprēķ in iem. Tā, piemēram, j a s a l ī d z i n ā m a j o s 
v a r i a n t o s i z p i l d a v ienāda apjoma taksēšanas d a r b ī b a s un 
a r v ienādiem aps t rādes l ī d z e k ļ i e m , t a d , a p r ē ķ i n o t ekonomis ­
ko e f e k t i v i t ā t i m e h a n i z ā c i j a i a r p e r f o r ā c i j a s s k a i t ļ o š a n a s 
mašīnām, taksēšanas izmaksas var n e i e k ļ a u t ne s a l ī d z i n ā m a j ā , 
ne bāzes v a r i a n t ā . Tādos g a d ī j u m o s , a p r ē ķ i n o t dažādus k o e ­
f i c i e n t u s , kas r a k s t u r o ekonomisko e f e k t i v i t ā t i r e l a t ī v o s 
l i e l u m o s ( izmaksu ekonomi jas k o e f i c i e n t u , izmaksu indeksu 
u . c ) , jāņem v ē r ā , ka t i e a t t i e c a s n e v i s uz v i s u mehani­
zējamo i e c i r k n i , bet t i k a i uz t o d a ļ u , kura i i r a t š ķ i r ī g a s 
izmaksas s a l ī d z i n ā m a j o s v a r i a n t o s . 
P a r e i z a ekonomiskās e f e k t i v i t ā t e s aprēķināšana i r 
pamats s k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s i zmantošanai t u r , kur t ā dod 
v i s l i e l ā k o e f e k t u . 
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U. G r l T i o š 
KLSKTROHISKĀ SKAITĻOSAKAS MAŠĪNA "CELLATRON SE3 2b" 
UH TĀS IZMANTOŠANAS IESPĒJAS 
1. ESM " C e l l a t r o n SEB 2b" uzbūve 
ЕБМ " C e l l a t r o n SEB 2b" p a r e d z ē t a v i d ē j i s a r e ž ģ ī t u 
t e h n i s k u , inženierekonomlsku un ekonomisku uzdevumu r i s i ­
n ā š a n a i . V ā c i j a s Demokrāt iskajā R e p u b l i k ā t o izmanto l i n e ā ­
r ā s programmēšanas uzdevumu, r a ž o š a n a s sagatavošanas t e h ­
n i s k o un ekonomisko a p r ē ķ i n u , darba a l g a s f onda p l ā n o š a ­
nas un darba samaksas u z s k a i t e s , kā a r ī c i t u ekonomisku 
aprēķ inu mehanizēšanai Cl) ^3-
ESM " C e l l a t r o n SER 2b" k o n s t r u ē š a n a i i z m a n t o t i p u s ­
v a d ī t ā j u e l e m e n t i , mašīna aizņem maz t e l p a s (ne v a i r ā k kā 
rakstāmgalds ) un p a t ē r ē maz e n e r ģ i j a s ( t ā s d a r b i n ā š a n a i 
nep ie c i e šamā jauda nepārsn iedz 350 *) [2, 1* ] . 
Mašīna d a r b o j a s saskaņā ar i e p r i e k š s a s t ā d ī t u un 
t ā s atmiņā i e v a d ī t u programmu, i z p i l d o t ap 200 e lementāru 
o p e r ā c i j u sekundē. Mašīna aps t rādā t i k a i s k a i t l i s k u i n f o r ­
m ā c i j u , kas p i e r a k s t ī t a d a b i s k a j ā . f o r m ā d e c i m ā l a j ā s k a i t ī ­
šanas s i s t ē m ā . S k a i t ļ u s mašīnā i evada no p e r f o l e n t e s , b e t 
aprēķinu r e z u l t ā t u s i z v a d a ar e l e k t r i s k a s rakstāmmašīnas 
s t a r p n i e c ī b u . Programmas un apstrādājamo datu p i e r a k s t ī š a ­
n a i p e r f o l e n t ā izmanto s p e c i ā l u e l e k t r i s k u rakstāmmašīnu 
a r l e n t a s p e r f o i e r l c i . 
ESM " C e l l a t r o n SER 2b" d a r b ī b a s programmēšana i r 
samērā v i e n k ā r š a un t o v a r apgūt j ebkurā ekonomiste 2-3 
nedēļu l a i k ā . Programmēšanas t e h n i k a s apgūšanai nav n e p i e ­
ciešama s p e c i ā l a matemātiska v a i t e h n i s k a s a g a t a v o t ī b a , 
p i l n ī g i p i e t i e k a r tām matemātikas zināšanām, kādas i e g ū ­
t a s v i d u s s k o l ā . J ā p i e b i l s t gan , ka š e i t n e t i e k ņemta v ē r ā 
r i s ināmā uzdevuma f o r m a l i z ē š a n a , k a s var p r a s ī t s p e c i ā l a s 
z ināšanas matemātikā un ekonomikā. Taču š o z ināšanu m i n i ­
mums n e p i e c i e š a m s katram k v a l i f i c ē t a m ekonomistam. 
ESM " C e l l a t r o n 3EB 2b" s a s t ā v ā i e t i l p s t 5 t r a d i c i o ­
n ā l a s s a s t ā v d a ļ a s i a r i t m ē t i s k ā i e r ī c e , atmiņa, v a d ī b a s 
i e r ī c e , i z v a d a i e r ī c e . 
A r i t m ē t i s k ā i e r ī c e v e i c s k a i t ­
l i s k ā s i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d ā š a n u . A r i t m ē t i s k a j ā i e r ī c ē 
i e t i l p s t a r i t m ē t i s k a i s b l o k s AB un d i v i d inamisk ie r e ģ i s ­
t r i ! В un В ( s k a t . 1. a t t ē l u ) . B e g i s t r s В u z t v e r a r i t m ē ­
t i s k a j ā i e r ī c ē i e v a d ī t o s k a i t l i s k o i n f o r m ā c i j u un g l a b ā 
o t r o operandu. B e g i s t r s S g l a b ā p i rmo operandu un aprēķinu 
r e z u l t ā t u s . A r i t m ē t i s k a i s b l o k s AB i z p i l d a a r i t m ē t i s k ā s 
o p e r ā c i j a s a r r e ģ i s t r o s e s o š a j i e m s k a i t ļ i e m . 
Mašīnas atmiņas f u n k c i j a s i z p i l d a magnēt iska is v e l ­
t n i s , kurš s a s t ā v no divām s a v s t a r p ē j i neatkarīgām daļām -
komandu atmiņas KA un s k a i t ļ u atmiņas SA. Komandu atmiņā 
g l a b ā j a s t. s . i e k š ē j ā programma, b e t s k a i t ļ u atmiņā -
programmas kons tantes un uzdevuma r i s i n ā š a n a s g a i t ā i e g ū ­
t i e s t a r p r e z u l t ā t i . Abu atmiņas d a ļ u i z v e i d o j u m s i r p i l n ī ­
g i v i e n ā d s . Katra no tām aizņem 8 magnēt iskā v e l t ņ a c e l i ­
ņ u s , kas savukārt s a d a l ī t i 16 š ū n ā s . Taču mašīnas k o n s ­
t r u k c i j a s ī p a t n ī b u d ē ļ k a t r a s atmiņas d a ļ a s p irmo šūnu 
nevar i z m a n t o t . Tātad k a t r ā atmiņas d a ļ ā i r 127 i z m a n t o ­
jamas šūnas , kurās v a r p i e r a k s t ī t v a i nu komandas v a i 
s k a i t ļ u s . Katrā šūnā i e t i l p s t 12 t e t r a d e s ( v a i 4 8 b i n ā r ā s 
š ķ i r a s ) . Katrā komandu atmiņaB dūnā var n o v i e t o t 5 koman­
d a s , t ā t a d i e k š ē j ā s programmas maksimālais garums var būt 
381 komanda. Katrā s k a i t ļ u atmiņas šūnā var n o v i e t o t v i e ­
na deamitzīmīgu dec imālās s k a i t ī š a n a s s i s tēmas s k a i t l i 
l ī d z a r tā z ī a i un i n f o r m ā c i j u par komata v i e t u s k a i t l ī . 
P L 1 
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1. a t t ē l s . ЕЗЫ " C e l l a t r o n bER 2 b " blokshēma: 
ДВ - a r i t m ē t i s k a i s b l o k s ; R - d inamiska is r e ģ i s t r s R; 
S - dinami s k a l s r e ģ i s t r s 6 ; БА - s k a i t ļ u atmina; -
KA - komandu atmiņa; FK - f u n k c i o n ā l ā k l a v i a t ū r a ; 
KR - komandu r e ģ i s t r s ; KS - komandu s k a i t ī t ā j s ; 
VB - v a d ī b a s b l o k s ; IE - i evada b l o k s ; PL1 - 1. p e r f o l e n -
t a s l a s ī t ā j s ; PL2 - 2 . p e r f o l e n t e s l a s ī t ā j s ; IZ - i z v a d a 
b l o k s ; Ш ­ e l e k t r i s k a rakstāmmašīna 
V a d ī b a s i e r ī c e vada mašīnas automā­
t i s k o darb ību saskaņā ar atmiņā i e v a d ī t o uzdevuma r i s i n ā ­
šanas programmu. Vadības i e r ī c ē i e t i l p s t v a d ī b a s b l o k s VB, 
komandu r e ģ i s t r s KR un komandu s k a i t ī t ā j s KS. Komandu r e ­
ģ i s t r s g labā no komandu atmiņas saņemto v a i no ā r ē j ā s 
programmas n o l a s ī t o komandu, v a d ī b a s b l o k s a t š i f r ē saņem­
t o komandu un o r g a n i z ē t ā s i z p i l d ī š a n u , bet komandu s k a i ­
t ī t ā j s g labā nākamās komandas g l a b ā š a n a s v i e t a s a d r e s i . 
Vadības i e r ī c e s au tomāt i ska jā d a r b ī b ā v a r i e j a u k t i e s a r 
f u n k c i o n ā l ā s k l a v i a t ū r a s FK un e l e k t r i s k ā s rakstāmmašīnas 
HM c i p a r u t a u s t i ņ u s t a r p n i e c ī b u . Ar rakstāmmašīnas c i p a r u 
t a u s t i ņ u p a l ī d z ī b u v a r i z m a i n ī t komandu r e ģ i s t r ā g l a b ā j a ­
mās komandas a d r e s i , bet a r f u n k c i o n ā l o t a u s t i ņ u p a l ī d z ī ­
bu - i e s l ē g t v a i a p t u r ē t programmas i z p i l d ī š a n u , d z ē s t 
dinamisko r e ģ i s t r u saturu ( t . i . , i e s ū t ī t t a j o s n u l l e s ) , 
i z p i l d ī t a r i t m ē t i s k ā s o p e r ā c i j a s u . t m l . 
I e v a d a i e r ī c e k a l p o uzdevuma r i s i n ā ­
šanas programmas un apstrādājamās s k a i t l i s k ā s i n f o r m ā c i j a s 
i e v a d ī š a n a i mašīnā. I evada i e r ī c e s g a l v e n ā s s a s t ā v d a ļ a s 
i r i evada b l o k s IE un d i v i p e r f o l e n t u l a s ī t ā j i HL1 un H J 2 . 
Bez tam par ievada i e r ī c e s sas tāvda ļu v a r u z s k a t ī t a r ī 
e l e k t r i s k ā s rakstāmmašīnas Ш c i p a r u t a u s t i ņ u s . P e r f o l e n ­
t u l a s ī t ā j i a t š i f r ē un n o s ū t a i evada blokam p e r f o l e n t ē 
p i e r a k s t ī t o i n f o r m ā c i j u . V i e n s no p e r f o l e n t u l a s ī t ā j i e m 
kalpo p e r f o l e n t ē p i e r a k s t ī t ā s programmas un konstantu i e ­
vad ī šana i ESM atmiņā, kā a r ī t . 8. ā r ē j ā s programmas i e v a ­
d ī š a n a i vad ības i e r ī c ē t ū l ī t ē j a i i z p i l d ī š a n a i . Otru p e r ­
f o l e n t u l a s ī t ā j u izmanto uzdevuma r i s i n ā š a n a i n e p i e c i e š a ­
mo i z e j a s datu pakāpeniska i i e v a d ī š a n a i mašīnā programmas 
i z p i l d ī š a n a s g a i t ā . Rakstāmmašīnas c i p a r u t a u s t i ņ u s i z ­
manto, l a i mašīnā i e v a d ī t u dažas komandas v a i i z e j a s d a t u s . 
Viea mašīnā i e v a d ī t ā i n f o r m ā c i j a (kā no p e r f o l e n t u l a s ī ­
t ā j i e m , t ā np rakstāmmašīnas saņemtā) n o k ļ ū s t i evada b l o ­
k ā . I evada b l o k s a t š i f r ē saņemto i n f o r m ā c i j u , p ā r v e i d o t o 
mašīnas kodā ( " C e l l a t r o n S B R 2 b " d a r b o j a s b i n ā r ā un d e c i -
mālājā s k a i t ī š a n a s s i s t ē m ā s ) un n o s ū t a pēc p i e d e r ī b a s . 
I e k š ē j ā s programmas komandas caur dinamiskiem r e ģ i s t r i e m 
В un S n o k ļ ū s t komandu atmiņā, b e t ā r ē j ā s programmas k o ­
mandas - t i e š i komandu r e ģ i s t r ā . S k a i t ļ i caur d inamiska ­
j iem r e ģ i s t r i e m В un S n o k ļ ū s t s k a i t ļ u atmiņā ( k o n s t a n ­
t e s ) v a i a r ī d inamiskajā r e ģ i s t r ā В ( i z e j a s d a t i ) t ū l ī t ē ­
j a i a p s t r ā d ā š a n a i . 
I z v a d a i e r ī c e s ga lvenā s a s t ā v d a ļ a 
i r i z v a d a b l o k s I Z , kas p ā r v e i d o no d inamiskā r e ģ i s t r a S 
saņemtos i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s r e z u l t ā t u s no mašīnas koda 
p a r a s t a j ā d e c i m ā l a j ā s k a i t ī š a n a s s i s t ē m ā . A t š i f r ē t o s r e ­
z u l t ā t u s p i e r a k s t a e l e k t r i s k ā rakstāmmašīna ВЫ, kas a r ī 
uzskatāma p a r i zvada I e r ī c e s s a s t ā v d a ļ u . 
B3M " C e l l a t r o n SEH 2b" ā r ē j i a tgād ina rakstāmgaldu, 
t ā s i z m ē r i i r 153 x 82 x 80 cm. Galda k r e i s a j ā s k a p ī t ī 
i e v i e t o t s p r o c e s o r s , k u r š apv ieno s e v i a r i t m ē t i s k o i e r ī c i , 
atmiņu un v a d ī b a s i e r ī c i . Labajā s k a p ī t ī i e v i e t o t s ESM 
barošanas b l o k s un p e r f o l e n t u l a s ī t ā j i . Uz g a l d a n o s t i p ­
r i n ā t a e l e k t r i s k ā rakstāmmašīna un f u n k c i o n ā l ā k l a v i a t ū r a . 
Mašīnas kopevars nepārsn iedz 200 kg [ 2 , 1 4 ] . 
ESM " C e l l a t r o n SSB 2b" komplektā bez tam v ē l i e ­
t i l p s t s p e c i ā l a e l e k t r i s k ā rakstāmmašīna ar l e n t a s p e r f o -
i e r ī c i , t ā domāta p e r f o l e n t u s a g a t a v o š a n a i . 
2 . Komandu s i s tēma 
ESM " C e l l a t r o n 3EB 2b" komandu s i s tēmā i e t i l p s t 
11 komandas ( s k a t . 1. t a b u l u ) [ 3 , 2 2 ] . 
Katra komanda s a s t ā v no 4 t e t radēm, kas sanumurē­
t a s n o l a b ā s uz k r e i s o p u s i ( s k a t . 2 . a t t ē l u ) 
4 . t e t r a d e ļ. t e t r a d e 2 . t e t r a d e L. t e t r a d e 
A d r e в e Komata v i e t a v a i 
c e l i ņ a šūnas p ā r e j a s t i p s O p e r ā c i j a s 
kods numurs numurs un g a i d ī š a n a i 
s i g n ā l s 
2 . a t t ē l s . Е5Ы " C e l l a t r o n 33B 2 b " komandas s t r u k t ū r a . 
Komandā i e t i l p s t o p e r ā c i j a s kode ( 1 . t e t r a d e ) , i n ­
f o r m ā c i j a par komata v i e t u s k a i t l i , kas i e g ū t s o p e r ā c i j a s 
I e p i l d ī š a n a s r e z u l t ā t ā , v a i p ā r e j a s o p e r ā c i j a s t i p u un 
g a i d ī š a n a s s i g n ā l s ( 2 . t e t r a d e ) , kā a r i a d r e s e , kas s a ­
s tāv no šūnas numura ( 3 . t e t r a d e ) un c e l i ņ a numura 
<* . t e t r a d e ) . 
P i e r a k s t o t i e k š ē j a s programmas komandas, t ā s 
apvieno pa t r i m v i enā komandas vārdā ( s k a t . ļ . a t t ē l u ) . 
t e t r a d e » 
12 11 10 9 6 7 6 5 л 3 2 1 
0 D а 
3. a t t ē l a . Komandas vārda s t r u k t ū r a . 
Komandas vārdu n o v i e t o v i e n ā komandu atminas šūnā. 
Komandas vārda r o b e ž ā s komandas apzīmē ar burt iem a , b un 
о (no l a b ā s puses s k a i t o t ) . Katram komandas vārdam p i e ­
v i e n o t ā s komandu atminas Sūnas a d r e s i A, kurā š i s koman­
das vārds t i k a p i e r a k s t ī t s . 
Ārējāa. programmas komandas p i e r a k s t a v ienu a i z o t ­
r a s t ā d ā k a r t ī b ā , kādā t ā s p a r e d z ē t s i z p i l d ī t . 
Komandas p i e r a k s t a sešpadsmitn ieku s k a i t ī š a n a s 
sistēmā', j o t ā dod i e s p ē j u p i l n ī g i i zmantot v i s a s b i n ā ­
r ā s š ķ i r a s v i e n a s t e t r a d e s r o b e ž ā s . Pirmo desmit s e š p a ­
dsmitnieku s i s tēmas c i p a r u a t t ē l o š a n a i izmanto dec imā los 
c i p a r u s no 0 l ī d z 9, b e t p ā r ē j o s sešpadsmitn ieku c i p a r u s 
a t t ē l o a r divām zīmēm - burtu p un tam s e k o j o š u dec imālo 
c i p a r u i 0 , 1 , , 2 , 3. 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , p 2 , рЗ. P* . P5,p6 
un p7« Tādu sešpadamitnieku c i p a r u a t t ē l o š a n a s paņēmienu 
l i e t o t ā d ē ļ , ka sešpadsmitnieku s i s t ēmas c i p a r u i e v a d ī š a ­
n a i mašīnā izmanto rakstāmmašīnas dec imālās c i p a r u k l a v i a ­
t ū r a s t a u s t i ņ u s , kā a r ī burta "P " t a u s t i ņ u . I e v a d o t ma­
t i ņ i flespademitnieku c i p a r u s p 2 , рЗ, p 4 , p 5 , p6 un p7 , 
ESU "Cellatron SER 2 b " Komandu sistēma. 1 t T a V m ļ j i 
Operāc . 
kods O p e r ā c i j a s nosaukums 
0 n e r ā c i j a s n o r i s e 
bez adreses a r a d r e s i А 
1 S a s k a i t ī š a n a 
) " ) s 
<A> S 
< S > * <R>=* S 
<Sj> A ( b o z dzēšanas ) 
2 Atņemšana < S > * <B 
3 Re iz ināšana 
4- Dal ī šana 
5 Ievada S k a i t ļ a i e v a d ī š a n a no 
c i p a r u k l a v i a t ū r a s r e ģ i s t r i 
R 
<A>=$> R 
6 I zvads < S > p i e r a k s t ī š a n a bet d z ē š . A ( a r dzēšanu) 
7 Vadības nodošana Nodod vad ību ā r ē j a i p r o g r . Nodod vad ību a komandai .kas p i e r a k s t ī t a komandu atmiņas 
šūnā А 
P e r f o l e n t a s l a s ī š a n a I e s ū t a v i e n u s k a i t l i no 
p e r f o l e n t a s r e ģ i s t r ā R 
-
P5 A t s t a r p e Rakstāmmašīna a t s t ā j 1 tuk­
šu v i e t u 
. -
P 6 T a b u l ā c i j a Kamaniņas p ā r v i e t o j a s no 
l a b ā s uz k r e i s o p u s i l ī d z 
nākošajam t a b , j ā t n i e c i n a m 
— 
P7 P ā r e j a uz jaunu 
r i n d u 
Kamaniņas p ā r v i e t o j a s no 
k r e i s a s uz l a b o p u s i , v i e n ­
l a i c ī g i p ā r b ī d o t p a p ī r u uz 
nākošo r i n d u 
Apzīmējumii <S> - dinamiskā r e ģ i s t r a S s a t u r s ; <R> - dinamiskā r e ģ i s t r a R s a t u r s ; 
<A> - s k a i t ļ u atmiņas SA šūnas A 3 a t u r s ; * - j ebkura a r i t m ē t i s k a o p e r ā c i j a 
izmanto t a u s t i ņ u " P 1 un a t t i e c ī g o dec imāl c i p a r u t a u s t i ­
ņu, kurus n o s p i e ž v i enu p ē c o t r a . P ā r ē j o sešpadsmitnieku 
c i p a r u i e v a d ī š a n a i izmanto t i k a i d e c i m ā l o s c i p a r u t a u s t i ­
ņ u s . 
J ā p i e b i l s t , ka s k a i t l i s k ā s I n f o r m ā c i j a s a t t ē l o š a n a i 
K3M " C e l l a t r o n SEB 2 o " izmanto b i n ā r i dec imālo s k a i t ī š a ­
nas s i s tēmu, a t v ē l o t k a t r a dec imālā c i p a r a a t t ē l o š a n a i 
v i e n u e s t r ā d i • Taču p i l n ī g i I z m a n t o j o t t e t r a d i , a r t ā s p a ­
l ī d z ī b u v a r a t t ē l o t ne t i k v i e n d e c i m ā l o s c iparus ' , b e t a r ī 
d e c i m ā l o s s k a i t ļ u s no 10 l ī d z 1 5 . Š a j ā gadījumā t o sauc 
p a r p s e i d o t e t r a d i . P s e i d o t e t r a d e a izmanto v i e n ī g i komandu 
k o d ē š a n a i , a t t ē l o j o t sešpadsmitn ieku c i p a r u s p 2 , p3» p 4 , 
p 5 , рб un p 7 . Но š e j i e n e s redzams, ka sešpadsmitnieku c i ­
paru a t t ē l o š a n a i i zmanto jamais b u r t s p p ē c s k a i t l i s k ā s 
v ē r t ī b a s a t b i l s t decimālajam c iparam 8. 
Komandu s i s tēmā i e t i l p s t f­ komandu grupasi a r i t m ē ­
t i s k o o p e r ā c i j u , datu p ā r s ū t ī š a n a s , v a d ī b a s nodošanas un 
rakstāmmašīnas v a d ī b a s komandas. 
A r i t m ē t i s k o o p e r ā c i j u grupā 
i e t i l p s t s a s k a i t ī š a n a ( o p e r ā c i j a s kods 1 ) , atņemšana 
( k o d s 2 ) , r e i z i n ā š a n a ( k o d s 3 ) un d a l ī š a n a (kods 4 ) . Šo 
komandu a d r e s e s d a ļ ā ( 3 . un 4 . t e t r a d ē s ) v a r būt p i e r a k ­
s t ī t a s d i v a s n u l l e s v a i a r ī no nu l l ēm a t š ķ i r ī g a a d r e s e . 
Pirmajā gadī jumā saka, ka komandai nav a d r e s e s . 
Ja a r i t m ē t i s k ā s o p e r ā c i j a s komandai nav a d r e s e s , 
t a d šādu komandu i z p i l d a v i e n ā paņēmienā: i z p i l d a o p e r ā c i ­
j a s kodā n o r a d ī t o a r i t m ē t i s k o o p e r ā c i j u a r dinamisko r e » 
g i s t r u S un R saturu un i e g ū t o r e z u l t ā t u n o v i e t o r e ģ i s t r ā 
S , ' d z ē š o t t ā i e p r i e k š ē j o s a t u r u . R e ģ i s t r a R s a t u r s p a l i e k 
bez izmaiņām. > 
Ja a r i t m ē t i s k ā s o p e r ā c i j a s komandā i r u z r ā d ī t a a d ­
r e s e , t a d komandas I z p i l d ī š a n a n o r i s t r ī s s o ļ o s : 
1 ) i e s ū t a dinamiskajā r e ģ i s t r ā S ( d z ē š o t t ā i e p r i e k š ē j o 
s a t u r u ) t ā s s k a i t ļ a atmiņas šūnas s a t u r u , kuras adrese 
u z r ā d ī t a komandai 2 ) i z p i l d a o p e r ā c i j a s kodā n o r ā d ī t o 
V e s e l s s k a i t l i s 
1 zīme a i z komata 
2 " 
3 " 
4 " 
5 " 
6 " 
7 " 
О 
2 
4 
б 
9 
Р2 
I * 
рб 
3 
9 
РЗ 
Р5 
P? 
a r i t m ē t i s k o o p e r ā c i j u a r dinamisko r e g i o t r u 3 un* В saturu 
un i e g ū t o r e z u l t ā t u n o v i e t o r e ģ i s t r ā S j 3) r e ģ i s t r a 8 
saturu ( b e z dzēšanas ) n o s ū t a uz komandas adresē uzrāMīto 
s k a i t ļ u atminas šūnu, d z ē š o t t ā s i e p r i e k š ē j o s a t u r u . B ē ­
g i в t r a В s a t u r s p a l i e k bez izmainām. 
S a s k a i t ī š a n a s , atņemšanas un r e i z i n ā š a n a s komandās 
nep iec iešams u z r ā d ī t i n f o r m ā c i j u p a r komata v i e t u r e z u l ­
t ā t ā . To i e t i l p i n a komandas o t r a j ā t e t r a d e kopā a r g a i d ī ­
šanas s i g n ā l u ( s k a t . 2 . t a b u l u ) , kas aizņem t e t r a d e s 
1. b i n ā r o š ķ i r u ( n o l a b ā s puses s k a i t o t ) . I n f o r m ā c i j a p a r 
komata v i e t u s k a i t l ī parāda , c i k z ī m e s , s k a i t o t no l a b ā s 
p u s e s , j ā a t d a l a ar komatu. Ar ESU " C e l l a t r o n SEB 2 b " v a r 
a p s t r ā d ā t gan v e s e l u s s k a i t ļ u s , gan a r ī d e c i m ā l s k a i t ļ u s 
a r 1 l ī d z 7 zīmēm a i z komata. Ja komandā nav u z r ā d ī t a i n ­
f o r m ā c i j a par komata v i e t u s k a i t l ī , t a d o p e r ā c i j a s i z p i l ­
des r e z u l t ā t ā i e g ū s t v e s e l u s k a i t l i . Da l ī šanas r e z u l t ā t s 
vienmēr i r v e s e l s s k a i t l i s , j o ЕЗЫ " C e l l a t r o n SEB 2 b " p ā r ­
t r a u c d a l ī š a n u t a d , kad dalāmais k ļ u v i s mazāks p a r d a l ī ­
t ā j u . 
2 . t a b u l a 
Komata v i e t a s un g a i d ī š a n a s s i g n ā l a k o ' ē š a n a . 
Komata v i e t a s kods 
S k a i t ļ a r a k s t u r s b e z g a i d ī š a n a s a r g a i d ī š a n a s 
s i g n ā l a s i g n ā l u 
D a t u p ā r s ū t ī š a n a s k o m a n d u 
grupā i e t i l p s t i evada ( o p e r ā c i j a s kods 5 ) , i zvada ( k o d s 6 ) 
un p e r f o l e n t e s l a s ī š a n a s ( k o d s p4-) komandas. Pēdē jā š ī s 
grupas komanda vienmēr i r bez a d r e s e s . 
I e v a d a o p e r ā c i j a i e s ū t a v i e n u 
s k a i t l i r e ģ i s t r ā H, d z ē š o t t ā i e p r i e k š ē j o s a t u r u . Ja k o ­
mandā i r u z r ā d ī t a a d r e s e , t a d s k a i t l i i evada no a t b i l s t o ­
šās e k a i t ļ u krātuves š ū n a s , p i e kam t ā s s a t u r s komandas 
i z p i l d ī š a n a s r e z u l t ā t ā p a l i e k bez izmainām. Ja komandā 
nav a d r e s e s , tad s k a i t l i v a r i e v a d ī t a r rakstāmmašīnas c i ­
paru t a u s t i ņ u p a l ī d z ī b u . La i t o i z d a r ī t u , komanda j ā p a p i l ­
d ina ar g a i d ī š a n a s s i g n ā l u 1, ko p i e r a k s t a 2 . t e t r a d e . 
Gaid īšanas s i g n ā l s p ā r t r a u c aprēķinu g a i t u t i e š i p irms 
a t t i e c ī g ā s komandas i z p i l d ī š a n a s . I n f o r m ā c i j a par komata 
v i e t u s k a i t l ī š a i komandai nav v a j a d z ī g a . 
I z v a d a o p e r ā c i j a i z s ū t a v i e n u 
s k a i t l i no r e ģ i s t r a 8 . Ja komandā i r u z r ā d ī t a a d r e s e , t a d 
r e ģ i s t r a S s a t u r s n o k ļ ū s t a t b i l s t o š a j ā s k a i t ļ u k r ā t u v e s 
šūnā un r e i z ē a r t o r e ģ i s t r s S t i e k d z ē s t s . Komandu ar 
a d r e s i izmanto d i v o s gadī jumos» a ) j a r e ģ i s t r ā S u z k r ā t o 
r e z u l t ā t u v a j a g n o g l a b ā t atmiņā un b ) j a r e ģ i s t r u S v a j a g 
a t b r ī v o t no t a j ā esošā s k a i t ļ a . Ja komandā a d r e s e nav u z ­
r ā d ī t a , tad r e ģ i s t r a 6 s a t u r u nosūta p i e r a k s t ī š a n a i t a b u -
logrammā. R e ģ i s t r a 3 s a t u r s š ī s komandas i z p i l d ī š a n a s r e ­
z u l t ā t ā nemainās. Rakstāmmašīna v ienmēr i z d a r a 11 v a i 12 
p i e s i t i e n u s : 10 c i p a r u ( r a k s t a t i k a i z ī m ī g o s c i p a r u s ! ) , 
komata ( j a u z r ā d ī t a i n f o r m ā c i j a par komata v i e t u s k a i t l ī ) 
un s k a i t ļ a zīmes ( r a k s t a t i k a i mīnus z ī m i ! ) p i e r a k s t ī š a ­
n a i . 
P e r f o l e n t e s l a s ī š a n a s k o ­
m a n d a i nekad nav a d r e s e s , b e t 2 . t e t r a d e t a i v i e n ­
mēr p i e r a k s t a 8, t ā d ē j ā d i komandai vienmēr i r šāds i z s k a t s 
008p4. Šās komandas i z p i l d ī š a n a s r e z u l t ā t ā r e ģ i s t r ā R n o ­
k ļ ū s t k ā r t ē j a i s p e r f o l e n t ē p i e r a k s t ī t a i s s k a i t l i s . 
V a d ī b a s n o d o š a n a s ( o p e r ā c i j a s 
kods 7) k o m a n d a s l i e t o , j a nep ie c i e šams i z m a i n ī t 
komandu i z p i l d ī š a n a s d a b i s k o k ā r t ī b u . Ja v a d ī b a s n o d o š a ­
nas komandā i r u z r ā d ī t a a d r e s e , t a d v a d ī b a s i e k ā r t a p ā r i e s 
p i e t ā s a komandas i z p i l d ī š a n a s , kas p i e r a k s t ī t a komandas 
a d r e s ē n o r ā d ī t a j ā komandu atminas šūnā . Vadību v a r nodot 
t i k a i šūnā p i e r a k s t ī t a i a komandai, t u r p r e t i m b un о k o ­
mandas v a d ī b a s nodošanas o p e r ā c i j ā m nav p i e e j a m a s . Ja v a ­
d ī b a s nodošanas komandā adreee nav u z r ā d ī t a ( t . 1 . , j a 
a d r a s e s d a ļ ā p i e r a k s t ī t a s 0 0 ) , t a d v a d ī b a s i e r ī c e p ā r i e s 
p i e ā r ē j ā s programmas k ā r t ē j ā s komandas i z p i l d ī š a n a s . 
V a d ī b a s n o d o š a n a s k o m a n d a s 
raksturu a t e p o g u ļ o 2 . t e t r a d e . Ja t a j ā p i e r a k s t a 0 v a i 1 
( g a i d ī š a n a s s i g n ā l s ! ) , tad šādu komandu uzskata p a r b e z ­
nosacī juma p ā r e j u un i z p i l d a v ienmēr , t i k l ī d z t ā a t r a s t a 
programmā. Ja komandas 2 . t e t r a d e p i e r a k s t ī t s 2 v a i 3 
( g a i d ī š a n a s s i g n ā l s i ) , t a d t o uzskata par n o s a c ī t u p ā r e j u 
un i z p i l d a t i k a i tādā gadī jumā, j a r e ģ i s t r ā S i r n e g a t ī v s 
s k a i t l i s . 
R a k s t ā m m a š ī n a s v a d ī b a s k o ­
m a n d a s izmanto r e z u l t ā t u p i e r a k s t ī š a n a s k ā r t ī b a s 
programmēšanai. Sā jā grupā i e t i l p ā t t r ī s o p e r ā c i j a s : a t ­
s t a r p e ( k o d s p 5 ) , t a b u l ā c i j a (koda р б ) un p ā r e j a u z jaunu 
r i n d u ( k o d s p 7 ) . Nevienai no šīm komandām nav a d r e s e s . 
I z p i l d o t a t s t a r p e s k o m a n d u , rakstāmmašī ­
na i z d a r a v ienu tukšu p i e s i t i e n u , t . i . , r a k s t ā m m a š ī n a s 
kamaniņas p ā r v i e t o j a s par 1 v i e t u uz p r i e k š u . T a b u l ā -
c i j a a k o m a n d a a t b r ī v o rakstāmmašīnas kamani­
ņas un t ā s b r ī v i p ā r v i e t o j a s uz k r e i s o p u s i l ī d z t u v ā k a ­
jam t a b u l ā c i j a s j ā t n i e c i n a m . Komanda p ā r e j a u z 
j a u n u r i n d u a t g r i e ž rakstāmmašīnas kamaniņas 
p i rmajā a i l ē ( t . i . , p ā r v i e t o t ā s pa l a b i l ī d z galam) un 
pabīda p a p ī r u uz nākošo r i n d u . Kamaniņu p ā r v i e t o š a n a s l a i ­
kā abos gadī jumos programmas i z p i l d ī š a n u automāt i sk i p ā r ­
t r a u c . 
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Uzdevumu r i s i n ā š a n a ar £SU j ebkurā gadījumā sas tāv 
no v a i r ā k i e m posmiem. T i e i r t 1 ) uzdevuma matemātiskā f o r ­
mulēšana un r i s i n ā š a n a s metodes i z v ē l e , 2 ) uzdevuma r i s i ­
nāšanas a l g o r i t m a i z s t r ā d ā š a n a , 3 ) uzdevuma r i s i n ā š a n a s 
programmas s a s t ā d ī š a n a , 4 ) programmas noregulēšana un 
5) aprēķ inu i z p i l d ī š a n a ar mašīnu. 
Uzdevuma r i s i n ā š a n a s metodes i z v ē l e i r ļ o t i a t b i l ­
d ī g s uzdevuma r i s i n ā š a n a s sagatavošanas posms. I zmanto jo t 
s k a i t ļ o š a n a s matemātikas un matemātiskās a n a l ī z e s paņēmie­
nus , j ebkura uzdevuma r i s i n ā š a n a s g a i t u var a p r a k s t ī t kā 
v ienkāršu ar i tmēt i sku d a r b ī b u v i r k n i . Gandrīz vienmēr u z ­
devuma r i s i n ā š a n a i var izmantot dažādas metodes . Tādē ļ i r 
s v a r ī g i i z v ē l ē t i e s tādu s k a i t ļ o š a n a s m e t o d i , kura i r v i s ­
p iemērotākā p i e l i e t o j a m ā s mašīnas t ipam un dod v i s l i e l ā k o 
e f e k t u . 
J ā p i e b i l s t , ka uzdevuma m a t e m ā t i s k ā 
s a g a t a v o š a n a nav t i e š i s a i s t ī t a a r programmē­
šanu, t a č u bez t ā s nav i e s p ē j a m s s a s t ā d ī t l i e t o j a m u p r o g ­
rammu. Ar uzdevuma matemātisko sagatavošanu s a i s t ī t o s j a u ­
tājumus š e i t b e a p s k a t ī s i m , t i e i e t i l p s t s k a i t ļ o š a n a s mate­
mātikas kompetencē. 
U z d e v u m a r i s i n ā š a n a s a l g o ­
r i t m a i z s t r ā d ā š a n a j e b a l g o -
r i t m ē a a n a i r programmēšanas p i r m a i s posms, ta ču 
Rakstāmmašīnas v a d ī b a s komandas (kā a r ī j ebkuru 
c i t u komandu) v a r p a p i l d i n ā t a r g a i d ī š a n a s 
s i g n ā l u - p i e s k a i t ī t 2 . t e t r a d e s saturam 1. Tas a u ­
t o m ā t i s k i pār t rauc programmas i z p i l d ī š a n u pirms a t t i e c ī ­
gas komandas i z p i l d ī š a n a s . Ga id ī šanas s i g n ā l u p a r a s t i i e ­
t i l p i n a ievada komandā, j a paredzama datu i e v a d ī š a n a ar 
rakstāmmašīnu, v a i a r ī kādā no rakstāmmašīnas v a d ī b a s k o ­
mandām, j a nepioo iošamo i e r a k s t ī t tabulogrammā tekBtu v a i 
t a s maz a t k a r ī g a no izmantojamās maš īnas . A lgor i tmēšanae 
g a i t ā n o s k a i d r o a r i t m ē t i s k o un l o ģ i s k o o p e r ā c i j u v i r k n i , 
kas j ā i z p i l d a j r i s i n o t uzdevumu. A lgor i tmu p i e r a k s t a v i s ­
p ā r ē j ā v e i d ā , n e s a i s t o t t o a r kaut kādu n o t e i k t u mašīnu 
un t ā s īpatn ībām. 
G a t a v o j o t uzdevumus r i s i n ā š a n a i a r ESM " C e l l a t r o n 
SER 2 b " , a l g o r i t m u var p i e r a k s t ī t gan matemātisku formulu 
v i rknes v e i d ā , gan a r ī l i e t o t kādu c i t u uzskatāmāku a l g o ­
ritmu a t t ē l o š a n a s metod i , p i e n u , blokshēmu m e t o d i . 
P i e r a k s t o t a l g o r i t m u matemātisku formulu v e i d ā , 
a l g o r i t m ē š a n a s g a i t ā p a r a s t i n e t i e k ņemtas v ē r ā mašīnas 
ī p a t n i b a a . Taēu, p ā r v e i d o j o t matemātisku formulu v e i d ā 
p i e r a k s t ī t u a lgor i tmu mašīnas v a l o d ā , r e i zēm nākas a t t e i k ­
t i e s no a l g o r i t m ā a p r a k s t ī t ā s o p e r ā c i j u s e c ī b a s , j a i z ­
v ē l o t i e s f o rmulas un t o s e c ī b u nav ņemtas v ē r ā ESM " C e l ­
l a t r o n SER 2 b " samērā i e r o b e ž o t ā s i e s p ē j a s . 
A t t ē l o j o t a lgor i tmu blokshēmas v e i d ā , a l g o r i t m ē š a ­
nas g a i t ā ņem v ē r ā mašīnas konkrē tās ī p a š ī b a s , kā a r ī u z ­
devuma f a k t i s k o r i s i n ā š a n a s g a i t u . 
Blokshēmas sastāv no ģeometriskām f igūrām - t a i s n ­
s tūr i em, rombiem, ovālām f igūrām ( s k . 4 . a t t ē l u ) . Ar rom­
biem pieņemts apzīmēt a l g o r i t m a ( t , i . , programmas) sāku­
mu un b e i g a s , T a i s n s t ū r i a t t ē l o uzdevuma r i s i n ā š a n a s g a i ­
t ā i zp i ldāmos a r i t m ē t i s k o s a p r ē ķ i n u s , b e t o v ā l ā s f i g ū r a s -
l o ģ i s k ā s o p e r ā c i j a s ( š ī n ī gadī jumā r e ģ i s t r a S satura p ā r ­
b a u d i ) . Ģeometriskās f i g ū r a s a i zņemta jā laukumā s i m b o l i s k i 
p i e r a k s t a š a j ā b lokā ve i camās darb ības - a r i t m ē t i s k ā s o p e ­
r ā c i j a s , s a l ī d z i n ā š a n u . Šāda uzdevuma r i s i n ā š a n a s a l g o r i t ­
ma p i e r a k s t s i r ska idrs un saprotama, t a č u aizņem d iezgan 
daudz v i e t a s . Blakus tam - āādā a l g o r i t m ā g r ū t i a t s p o g u ­
ļ o t apstrādājamo datu i e v a d ī š a n a s un r e z u l t ā t u i z v a d ī š a ­
nas k ā r t ī b u i 
Š ķ i e t , ka l i e t d e r ī g ā k a l g o r i t m u s p i e r a k s t ī t , l i e t o ­
j o t a l g o r i t m i s k a j ā s v a l o d a s pieņemto programmu a t t ē l o š a ­
nas m e t o d i . Tādā gadījumā a l g o r i t m a s a s t ā v no v a i r ā k i e m 
o p e r a t o r i e m . Par o p e r a t o r u uzskata a l g o r i t m a minimālu 
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s a s t ā v d a ļ u , kas a t s p o g u ļ o kādu n o s l ē g t u aprēķinu . ( p ē c 
formulas v a i t ā s d a ļ a s ) v a i a r ī kādu c i t u elementāru o p e ­
r ā c i j u , kas j ā i z p i l d a uzdevuma r i s i n ā š a n a s g a i t ā . 
Uzdevuma r i s i n ā š a n a s a l g o r i t m a p i e r a k s t ī š a n a i i e ­
teicama s i m b o l i k a , kurā i e t i l p s t p i e š ķ i r š a n a s o p e r a t o r s , 
p ā r e j a s o p e r a t o r s , nosac ī juma o p e r a t o r s , i evada o p e r a t o r s , 
i zvada o p e r a t o r s un rakstāmmašīnas v a d ī b a s o p e r a t o r i . A i z 
katra o p e r a t o r a l i e k s e m i k o l u . 
P i e š ķ i r š a n a s o p e r a t o r a m i r 
matemātiskas formulas i z s k a t s . K r e i s a j ā pusē p i e r a k s t ī t s 
iegūstamā s k a i t l i s k ā l i e l u m a i d e n t i f i k a t o r s (nosaukums) , 
bet l a b a j ā pusē - a r i t m ē t i s k ā i z t e i k s m e , kas apraks ta š ā 
l i e l u m a iegūšanas k ā r t ī b u . A r i t m ē t i s k a j ā i z t e i k s m ē v a r 
izmantot 4 a r i t m ē t i s k a s o p e r ā c i j a s » s a s k a i t ī š a n u ( t o a p ­
zīmē a r + ) , atņemšanu ( - ) , r e i z i n ā š a n u (apzrmē a r * , 
j o zīme x i r l ī d z ī g a burtam x ) un d a l ī š a n u ( / ) . S tarp 
formulas abām pusēm p i e r a k s t ī t a p i e š ķ i r š a n a s z ī m e : = , 
p i e m . , Bi = 2 * m # - h + b . 
P ā r e j a s o p e r a t o r s norāda , kāds 
o p e r a t o r s j ā i z p i l d a p ē c tam. šim nolūkam d a ž i o p e r a t o r i 
j ā i e z ī m ē , t . i . , t o p r i e k š ā j ā p i e r a k s t a iez īme ( v a i o p e ­
r a t o r a nosaukums), p i e m . , Z i В i в 2»m«h • b . S t a r p i e ­
zīmi un operatoru l i e k k o l u . Lai p a r ā d ī t u , ka j ā p ā r i e t 
p i e o p e r a t o r a z i z p i l d ī š a n a s , r a k s t a : , " u z Z n . I e z ī m e s v a ­
j a d z ī g a s t i k a i t iem o p e r a t o r i e m , k u r i v a r saņemt vad ību 
gan d a b i s k a j ā k ā r t ī b ā , gan a r ī no kādas c i t a s v i e t a s 
programmā, 
N o s a c ī j u m a o p e r a t o r s parāda 
programmas sazarojumu a t k a r ī b ā no ' kaut kāda n o s a c ī j u m a . 
Tā k o n s t r u k c i j a i r š ā d a : ".1 a <no3aoi.ļums> tad, Z " . Nosa ­
cī juma v i e t ā i e t i l p i n a v i e n l ī d z ī b a s v a i n e v i e n l ī d z ī b a s 
z īmes . Ja nosac ī jums i r spēkā , t a d p ā r i e t p i e o p e r a t o r a 
2 i z p i l d ī š a n a s , bet p r e t ē j ā gadījumā ( t . i . , j a n o s a c ī ­
jums nav spēkā) i z p i l d a nākamo o p e r a t o r u pēc k ā r t a s . 
P iem. , o p e r a t o r s .1 а А = В, t a d Z nodos vadību 
operatoram Z t i k a i t a d , j a А = В. 
I e v a d a o p e r a t o r s a t t ē l o i n f o r m ā c i ­
j a s i e v a d ī š a n u ar p e r f o l e n t e s s t a r p n i e c ī b u . Фа k o n s t r u k ­
c i j a i r šāda» p l ( B , b , L ) , Iekavās p i e r a k s t ī t i no p e r f o ­
l e n t e s ievadāmo l i e lumu i d e n t i f i k a t o r i . Ievadu ar raks tām­
mašīnu p i e r a k s t a kā r m ( O š ) . Tā nozīme i r ana loģ i ska i e v a ­
dam no p e r f o l e n t e s . 
I z v a d a o p e r a t o r s e t t ē l o s k a i t ļ o ­
juša r e z u l t ā t u p i e r a k s t ī š a n u tabulogrammā. Tā k o n s t r u k c i j a 
i r šādai dr (H, h ) . I e k a v ā s p i e r a k s t ī t i drukājamo l i e l u m i 
i d e n t i f i k a t o r i . 
R a k s t ā m m a š ī n a s v a d ī b a e o p e ­
r a t o r i i r šād i » Дj T| Kļ Operators A parāda tukšu 
p i e s i t i e n u , operatora T - kamaniņu p ā r v i e t o š a n u l ī d z nāka ­
majam t a b u l ā c i j e s j ā t n i e c i ņ a m , o p e r a t o r s К - p ā r e j u uz 
jaunu r i n d u . 
Pieņemsim, ka n e p i e c i e š a m s s a s t ā d ī t programmu k v a d ­
rā t saknes у =ļS ( a r p r e c i z i t ā t i l ī d z l ) a p r ē ķ i n ā š a n a i , 
n o f o r m ē j o t r e z u l t ā t u s t a b u l a s v e i d ā , kurā b lakus katram 
zemsakr.es s k a i t l i m x p i e r a k s t ī t a kvadrātsaknes v ē r t ī b a y . 
Aprēķina g a i t a ( s k a t , 4 , a t t ē l u ) , l i e t o j o t augstāk a p s k a ­
t ī t o a l g o r i t m u p i e r a k s t ī š a n a s m e t o d i , v a r a t t ē l o t š ā d i i 
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Pirms a l g o r i t m a p i e r a k s t ī š a n a s j ā i z l e m j d i v i j a u ­
tājumi» 1) e ā k o t n ē j o datu i e v a d ī š a n a s k ā r t ī b a un 2) r e z u l ­
t ā t u drukāšanas k ā r t ī b a . T ā d ē j ā d i , programmējot uzdevuma 
r i s ināšanu ar ESU " C e l l a t r o n SEB. 2 b " , j ā a t r i s i n a . 3 r e l a ­
t ī v i p a t e t ā v ī g i jautā jumit 
1) s ā k o t n ē j o datu sagatavošanas k ā r t ī b a ; 
2 ) r e z u l t ā t u noformēšanas k ā r t ī b a ; 
3) uzdevuma r i s i n ā š a n a s g a i t a s programmēšana. 
P r a k t i s k ā p i e r e d z e rāda, , ka v i s i š i e t r ī s j a u t ā ­
jumi i r c i e š i s a i s t ī t i savā s t a r p ā , t a š u pirms uzdevuma 
programmas s a s t ā d ī š a n a s j ā n o s k a i d r o s ā k o t n ē j ā s i n f o r m ā c i ­
j a s sagatavošanas un r e z u l t ā t u noformēšanas k ā r t ī b a . 
G a t a v o j o t i e s uzdevuma r i s i n ā š a n a i , j ā n o s k a i d r o , 
kāds i r apstrādājamās i n f o r m ā c i j a s apjoms un kāda r a k s t u ­
ra i n f o r m ā c i j a t a j ā i e t i l p s t . 
Ja i z e j a s datu apjoms i r n i e c ī g s ( d a ž i s k a i t ļ i ) , 
tad t o v a r u z s k a t ī t p a r p a s t ā v ī g u i n f o r m ā c i j u un p i rms 
uzdevuma r i s i n ā š a n a s i e v a d ī t t i e š i mašīnas atmiņā. Šāda 
r a k s t u r s p i e m ī t daudzu matemātisku uzdevumu r i s i n ā š a n a i . 
Jāsaka gan , ka ekonomisko uzdevumu r i s i n ā š a n a s gai tā šāda 
i e s p ē j a a t k r ī t , j o i z e j a s datu apjoms vienmēr i r samērā 
l i e l s . 
Ja apstrādājamās i n f o r m ā c i j a s kopumā i e t i l p s t l i e ­
l ā k s daudzums s k a i t ļ u ( v a i r ā k i d e s m i t i v a i s i m t i ) , t a d 
j ā n o s k a i d r o a t s e v i š ķ u s k a i t ļ u loma un izmantošanas r a k s ­
t u r s . Ja v i s i s k a i t ļ i i r dažādu l i e lumu p a s t ā v ī g a s v ē r t ī ­
b a s , kas maz t i c a m s , tad t i e j ā i e v a d a t i e š i mašīnas a t ­
miņā. Taču v i s b i e ž ā k s k a i t ļ u l i e l ā k ā d a ļ a i r dažādu m a i ­
n īgu l i e lumu k ā r t ē j ā s v ē r t ī b a s , b e t t i k a i d a ž i s k a i t ļ i i r 
p a s t ā v ī g u l i e lumu v ē r t ī b a s . Šādos gadī jumos vispirms a t ­
l a s a p a s t ā v ī g o l i e lumu v ē r t ī b a s ( t . s . skait l iskās kon­
s t a n t e s ) , l a i t ā s i e v a d ī t u t i e š i ESM* atmiņā kopā ar u z d e ­
vuma r i s i n ā š a n a s programmu. P ā r ē j i e s k a i t ļ i Jāsakārto t ā ­
dā k ā r t ī b ā , kādā t o s v a j a d z ē s Izmantot uzdevuma r i s i n ā ­
šanas g a i t ā . Š i n ī s a k a r ī b ā n o s k a i d r o mainīgo lielumu i z ­
mantošanas s e c ī b u programmā. Kad tas i z d a r ī t s , sakārto 
mainīgo l i e lumu v ē r t ī b a s pa komplektiem - pirmajam p r o g ­
rammas darba c i k l a m , o tra jam ciklam u t t . Šādi sakārtotas 
— об — 
mainīgo l i e lumu v ē r t ī b a s p e r f o r ē l e n t ā , un no t ā s pakāpe­
n i s k i i e v a d a mašīnā uzdevuma r i s i n ā š a n a s g a i t ā . 
Fēc tam, kad i z p ē t ī t a s ā k o t n ē j ā i n f o r m ā c i j a , j ā n o ­
s k a i d r o , kā j ā p i e r a k s t a i e g ū t i e r e z u l t ā t i . E3H " C e l l a t r o n 
ВШ 2 b " i zvada i e r ī c e ( t . i . « e l e k t r i s k ā rakstāmmašīna) a t ­
ļ a u j noformēt uzdevuma r i s inā juma r e z u l t ā t u s gan kā n o ­
t e i k t ā k ā r t ī b ā p i e r a k s t ī t u s k a i t ļ u v i r k n i , gan kā t a b u l u . 
Tā kā rakstāmmašīnas v a d ī b a s komandas, kas nodroš ina r e ­
z u l t ā t u vēlamo i z v i e t o j u m u tabulogrammā, i r j ā i e s l ē d z u z ­
devuma r i s i n ā š a n a s programmā, t a d v ē l a m a i s r e z u l t ā t u n o ­
formējums j ā i z v ē l a s p i rms programmēšanas. 
P r o j e k t ē j o t r e z u l t ā t u i z v i e t o j u m u taoulogrammā, j ā ­
a t c e r a s , ka s k a x t ļ u s p i e r a k s t a p a k ā p e n i s k i , t . i . , pa v i e ­
nam c iparam, sākot a r s k a i t ļ a augstākajām šķ iram. Katra 
s k a i t ļ a p i e r a k s t ī š a n a i , n e a t k a r ī g i no s k a i t ļ a garuma, rak­
stāmmašīna i z d a r a 1 1 v a i 12 p i e s i t i e n u , s o l i s i r 2 ,6 mm, 
t ā d ē j ā d i a i l e s platums i r 2 8 , 6 l ī d z 5 1 ,2 mm. V ienā r i n d ā 
var p i e r a k s t ī t ne v a i r ā k k ā 13 s k a i t ļ u ( j a p a p ī r a l a p a s 
platums i r 420 mm, f o r m ā t s A3)> J a p a p ī r a lapa neaizņem 
v i s u x-akstāmmašXiias kamaniņu platumu, t a d a i ļ u s k a i t s i r 
mazāks i uz A4 formāta p a p ī r a l a p a s var p i e r a k s t ī t 6 ( n o ­
v i e t o j o t lapu s t ā v u s ) v a i 9 ( g u ļ u s ) a i l e s . A i ļ u s k a i t u 
var samaz ināt , p a l i e l i n o t t o platumu. To panāk ar t u k š o 
p i e s i t i e n u (A ) v a i t a b u l ā c i j a s ( T ) o p e r ā c i j u p a l ī d z ī b u . 
A i ļ u sašaur ināšana nav i e s p ē j a m a . P ā r e j u uz jaunu r i n d u 
var ieprogrammēt no j e b k u r a s a i l e s . J ā a t c e r a s , ka š ī operā­
c i j a i z s l ē d z programmas i z p i l d ī š a n u l ī d z tam o r ī d i m , k a ­
mēr rakstāmmašīnas kamaniņas a t g r i e ž a s p i r m a j ā a i l ē , t ā ­
d ē ļ n e d r ī k s t š o o p e r ā c i j u programmēt d i v a s r e i z e s no v i e ­
t a s , j o t a s noved is p i e programmas i z p i l d e s a p s t ā š a n ā s . 
Ja n e p i e c i e š a m s a t s t ā t v i e n u r i n d u n e i z p i l d ī t u , tad p ā r ­
mainās jāprogrammē p ā r e j a uz jaunu r indu (K) un t u k š p i e -
s i t i e n a (A) v a i t a b u l ā c i j a s (T) o p e r ā c i j a s . 
Pēc tam, kad n o s k a i d r o t a s ā k o t n ē j ā s i n f o r m ā c i j a s 
s e c ī b a un i z l emta r e z u l t ā t a noformēšanas k ā r t ī b a , v a r 
J t ā t i e s p i e uzdevuma r i s i n ā š a n a s a l g o r i t m a p i e r a k s t ī š a n a s , 
Pēo tam a l g o r i t m s j ā p ā r v e i d o mašīnas programmā. T a j ā j ā ­
paredz v i e s t gan s ā k o t n ē j o datu pakāpeniska i e v a d ī š a n a ar 
p e r f o l e n t a s l a s ī t ā j u , gan i zp i ldāmās a r i t m ē t i s k ā s o p e r ā ­
c i j a s , gan a r ī i e g ū t o r e z u l t ā t u p i e r a k s t ī š a n a s k a r t ī b a . 
Kad programma s a s t ā d ī t a , • t a d j ā p ā r l i e c i n ā s , v a i t ā 
t iešām nodroš ina t o aprēķ inu i z p i l d i , kas programmā p a ­
r e d z ē t i . Tas noz īmē, ka s a s t ā d ī t ā programma l o t i r ū p ī g i 
jāpārbauda un t i k a i pēc tam t o v a r i zmantot uzdevuma r i s i ­
nāšanai . 
Programmas pārbaudes g a i t ā j ā n o s k a i d r o , v a i p a r e ­
d z ē t a s ā k o t n ē j o datu i e v a d ī š a n a , r e z u l t ā t u drukāšana, ma­
š ī n a s dinamisko r e ģ i s t r u s a v l a i c ī g a dzēšana u . t m l . ī paša 
uzmanība j ā p i e v ē r š tām programmas v i e t ā m , kurās p a r e d z ē t a 
kaut kāda aprēķina c i k l i s k a a t k ā r t o š a n a . Protams, ka v i s a s 
kļūdas programmas c a u r s k a t ī š a n a s c e ļ ā n e i z d o s i e s a t k l ā t , 
t ā d ē ļ programma jāpārbauda d a r b ī b ā , t . i . , s a s t ā d ī t ā p r o g ­
ramma j ā n o r e g u l ē . 
Programmas noregulēšanu var i z p i l d ī t d a ž ā d i . N o r e ­
gulēšanu var s ā k t , p i e m . , ar s a s t ā d ī t a s programmas o r g a n i ­
z ā c i j a s p ā r b a u d i , t . i . , p ā r b a u d ī t , v a i mašīna i z p i l d a p r o g ­
rammā p i e r a k s t ī t ā s komandas t ā d ā s e c ī b ā , kā t a s b i j a p a ­
r e d z ē t s . V i s b i e ž ā k sas tāda r i s ināmā uzdevuma k o n t r o l e s v a ­
r i a n t u un programmas pārbaudes g a i t ā i e g ū t o s r e z u l t ā t u s 
s a l ī d z i n a ar i e p r i e k š i e g ū t i e m k o n t r o l e s v a r i a n t a r i s i n ā ­
šanas r e z u l t ā t i e m . Š i s programmas r e g u l ē š a n a s paņēmiens 
a t ļ a u j v i e n l a i c ī g i pārbaud ī t gan programmas o r g a n i z ā c i j u , 
gan a r ī aprēķinu p r e c i z i t ā t e s p a k ā p i . 
Pirms uzdevuma r i s i n ā š a n a s a r mašīnu vienmēr i e t e i ­
cams pārbaud ī t mašīnas d a r b ī b a s p a r e i z ī b u . Šim nolūkam i e ­
manto r i s ināmā uzdevuma k o n t r o l e s v a r i a n t u . Ja mašīnas 
pārbaudes l a i k ā i e g ū t i e r e z u l t ā t i saskan a r i e p r i e k š i e g ū ­
t i e m uzdevuma k o n t r o l e s v a r i a n t a r i s i n ā š a n a s r e z u l t ā t i e m , 
u z s k a t a , ka mašīna un programma d a r b o j a s p a r e i z i . 
Konkrētu aprēķinu i z p i l d ī š a n a i r s a i s t ī t a a r a a v -
l a i c ī g u apstrādājamās i n f o r m ā c i j a s sagatavošanu. I z e j a s 
d a t i a t t i e c ī g i j ā s a g r u p ē un j ā p e r f o r ē l e n t ā . Š a j ā darbā 
j ā i e v ē r o maksimāla p r e c i z i t ā t e . P r a k t i s k ā p i e r e d z e r ā d a , 
ka v i s n i e c ī g ā k ā k ļ ū d a , kas p i e ļ a u t a s ā k o t n ē j o datu s a g a t a ­
vošanā un p e r f o r ā c i j ā , n e n o v ē r š a m i rada k ļūdas aprēķinu r e ­
z u l t ā t o s . 
L i e l ā k ā d a ļ a ekonomisko uzdevumu r a k s t u r o j a s a r t o , 
ka s ā k o t n ē j o d a t u apjoms i r samērā l i e l s , b e t t o matemā­
t i s k ā s a p s t r ā d e s p r o c e s s ļ o t i v i e n k ā r š s . Tādē ļ uzdevuma 
r i s i n ā š a n a s g a i t ā ļ o t i daudz l a i k a aizņem s ā k o t n ē j o datu 
i e v a d ī š a n a un r e z u l t ā t u i z v a d ī š a n a , bet i n f o r m ā c i j a s a r i t ­
m ē t i s k a j a i a p s t r ā d e i p a t ē r ē t ā l a i k a daudzums i r n i e c ī g s . 
P r a k t i s k i šādu uzdevumu r i s i n ā š a n a s l a i k ā g a n d r ī z n e p ā r ­
t r a u k t i d a r b o j a s datu l e n t a s l a s ī t ā j s v a i rakstāmmašīna. 
4t B ļ e k t r o ņ f o k o aprēķ ļnu i z p i l d ī š a n a 
Ar Ekonomikas f a k u l t ā t e s S k a i t ļ o š a n a s mašīnu l a b o r a ­
t o r i j ā e s o š o ESM " C e l l a t r o n SEB 2 b " eksper imentā lā k ā r t ā 
i z p i l d ī t i dažāda t i p a ekonomisk ie a p r ē ķ i n i . To s k a i t ā i e ­
t i l p s t o p e r a t ī v o s t a t i s t i s k o pārskatu datu sakopošana, a p ­
r ē ķ i n i t e h n i s k i r ū p n i e c i s k ā f i n a n s u plāna s a s t ā d ī š a n a i , 
k o r e l ā c i j a s r ē ķ i n u uzdevumi u . c . 
O p e r a t ī v o s t a t i s t i s k o parakātu datu sakopošanas e k ­
s p e r i m e n t i p a r ā d ī j a , ka ar ESM " C e l l a t r o n SER 2 b " i r i e s p ē ­
jams i e g ū t gatavu pārskatu , kas n o d e r ī g s t ū l ī t ē j a i p a v a i r o ­
š a n a i un i zmantošana i . Taču r e i z ē a r t o n o s k a i d r o j ā s a r ī 
t a s , ka apstrādājamo datu sagatavošana aprēķiniem i r ļ o t i 
d a r b i e t i l p ī g a , j o i z e j a s d a t i j āsavāc no v a i r ā k i e m doku­
mentiem: i e p r i e k š ē j ā s dekādes koppārskata , pagājušā gada 
a t t i e c ī g ā s dekādes k o p p ā r s k a t a , p lāna dokumentiem un u z ņ ē ­
mumu i e s n i e g t a j i e m t e k o š ā s dekādes t e l e g r ā f i s k a j i e m p ā r ­
s k a t i e m . Ja pārskata s a s t ā d ī š a n a ar mašīnu aizņem apm. 2 0 
m i n ū t e s , tad datu s a g a t a v o š a n a i j ā p a t ē r ē vismaz 2 - 3 s t u n ­
d a s . N o s k a i d r o j ā s a r i t a s , ka pa t e l e t a i p u saņemtās datu 
p e r f o l e u t a s a r ESM " C e l l a t r o n SER 2 b " nevar a p s t r ā d ā t , j o 
г.ававкап i n f o r m ā c i j a s kodēšana. 
Tehn isk i r ū p n i e c i s k ā f inansu plāna sas tād ī šanas gai— 
tā i r j ā i z p i l d a v a i r ā k v a i mazāk s a r e ž ģ ī t i a p r ē ķ i n i , кчги 
r e z u l t ā t u s apkopo t a b u l ā s . I r v e i k t i d a ž i e k s p e r i m e n t ā l i 
a p r ē ķ i n i d z e l z s b e t o n a izstrādājumu rūpnīcas t e h n i s k i r ū p ­
n i e c i s k ā f i n a n s u p lāna s a s t ā d ī š a n a i . Eksperimenti p a r ā d ī ­
j a , ka p lāna aprēķinus a r ESM " C e l l a t r o n SSR 2 b " i r i e s p ē ­
jams i z p i l d ī t , tomēr r e z u l t ā t u noformēšana ваякнуа ar p a ­
s t ā v o š a j i e m plāna s a s t ā d ī š a n a s noteikumiem nav i espē jama. 
T ā , p i e m . , r ū p n i e c i s k ā s ražošanas p e r s o n ā l a s k a i t a 
un darba a l g a s f onda aprēķ inu v e i d l a p a i saskaņā ar t e h n i s k i 
r ū p n i e c i s k ā f i n a n s u p lāna s a s t ā d ī š a n a s i n s t r u k c i j u [53 
p a r e d z ē t a s 16 a i l e s , tomēr p r a k t i s k i no tām a i z p i l d a t i k a i 
16 ( s k a t . 3 . t a b u l u ) . Taču ar ЕЗЫ " C e l l a t r o n SER 2b" i r 
i e spē jams a i z p i l d ī t ne v a i r ā k kā 13 a i l e s . Tas nozīmē, ka 
j ā i z v e i d o jaunas formas dokuments, kuru varē tu a i z p i l d ī t 
ar mašīnu. I z a n a l i z ē j o t v e i d l a p a j s a t u r u , n o s k a i d r o j ā s , ka 
a i zp i ldāmo a i ļ u s k a i t u var samazināt l ī d z 13 , atmetot t ā ­
das a i l e s , kā» k ā r t a s numurs un mēra v i e n ī b a , kā a r ī i z n e ­
so t ārpus t a b u l a s r a d ī t ā j u "gada darba l a i k a f o n d s " , kurš 
i r uzskatāms par p a s t ā v ī g u l i e lumu v i s ā a p r ē ķ i n ā . Produktu 
nosaukumu v i e t ā t a b u l ā i e t i l p i n ā t i p r o d u k c i j a s ve idu š i f r i , 
i'ādā v e i d ā tabu lu ( s k a t . <t, t a b u l u ) v a r nodrukāt aprēķinu 
i z p i l d ī š a n a s g a i t ā 5-6 eksemplāros , kas i r p i l n ī g i p i e t i e ­
kami plāna no f o rmēšana i . 
Tabulas a i z p i l d ī š a n a i n e p i e c i e š a m i d a t i par r a ž o š a ­
nas programmu sadal ī jumā pa i zs t rādā jumu v e i d i e m un g r u ­
pām, kā a r ī l a i k a norma un i zceno jums katram i z s t r ā d ā j u ­
mam. Bez tam nep iec iešamas z i n a s par i z s t r ā d e s normu i z ­
p i l d ī š a n a s l ī m e n i ( $ ) , prēmijām un p a p i l d a l g a s ( a r i > ) a p ­
mēriem un gada darba l a i k a f o n d u . V isus š o s datus v a r i e ­
gūt no ražošanas programmas un c i t ā m t e h n i s k i r ū p n i e c i s k ā 
f i n a n s u p lāna tabulām. Tabulas s a s t ā d ī š a n a s g a i t ā i z p i l d ā ­
mie a p r ē ķ i n i i r ļ o t i v i e n k ā r š i - t e i e t i l p s t s a s k a i t ī š a n a , 
r e i z i n ā š a n a un d a l ī š a n a . 
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РДРД 
«Ь 
PŠ 
D 
Ш 
IZO 
G8 
p a s t ā v ī g i 
l i e l u m i v i s a i 
t a b u l a i 
dažādām i z ­
par katru 
p r o d u k c i j a s 
v e i d u 
DLP ­ darba l a ika , f o n d s gadā ( s t u n d ā s ) 
prēmi jas ­ % no pamatalgas 
p a p i l d a l g a ­ % no pamatalgas 
i z s t r ā d e s uormu i z p i l d e s procenta • 
strādājumu grupām dažāds 
p r o d u k c i j a s v e i d a š i f r s ( t r ī s z ī m j u 
s k a i t l i s ) 
plāna uzdevums (nr') 
l a i k a norma stundās 1 v i e n ī b a s 
i z g a t a v o š a n a i 
i z ceno jums (pamatalga) r u b ļ o s 
1 v i e n ī b a s i z g a t a v o š a n a i 
i zs trādā jumu grupas š i f r s 
( č e t r z ī m j u s k a i t l i s ) 
Minētos l i e lumus p e r f o r ē datu p e r f o l e n t ē šādā 
k ā r t ī b ā » - p a e t ā v ī g o s l i e l u m u s I»LF, PRā un PAPaj 
- i z s t r ā d e s normu i z p i l d e s procentu 1Ы>\ 
­ l i e lumus PS, D, Ш un IZC par k a t r u pirmajā 
grupā i e t i l p s t o š u p r o d u k c i j a s v e i d u t 
­ OŠI ­ pirmās grupas š i f r u ļ 
- l i e lumus P š , D , LN un IZC par katru o t r a j ā g r u ­
pā i e t i l p s t o š u i zs trādā jumuļ 
- GŠ2 - 2 . grupas š i f r u u t t . 
Tā kā i z s t r ā d e s normu i z p i l d e s % (Ш) dažiem i z ­
strādājumiem var a t š ķ i r t i e s no i e p r i e k š ē j ā , t a d šo s k a i t l i 
t ādos gadī jumos p e r f o r ē pirms a t t i e c ī g ā p r o d u k c i j a s v e i d a 
š i f r a РБ a r mīnus z ī m i , t . i . , . l i e luma 1# v i e t ā p e r f o r ē 
W>­ • 
Datu p e r f o l e n t a s b e i g ā s , t . i., a i z p ē d ē j ā s grupas 
š i f r a GŠn p e r f o r ē beigu s i g n ā l u ­ s k a i t l i 1­ . 
Tabulas s a s t ā d ī š a n a s g a i t ā j āaprēķ ina» 
1 ) lielumi, kas r a k s t u r o k a t r a p r o d u k c i j a s v e i d a r a ž o š a ­
nas programmas i z p i l d ī š a n a i n e p i e c i e š a m o s darba l a i k a 
Apskat ī s im t a b u l a s s a s t ā d ī š a n a s p r o c e s u . » 
Tabulas s a s t ā d ī š a n a i n e p i e c i e š a m i š ā d i i z e j a s d a t i i 
un naudas l ī d z e k ļ u normat īvos - I z l i e to jumus ; 
11ST - normstundas, 
GST - c i l v ē k s t u n d a s , 
8TB - s t r ā d n i e k u s k a i t s , 
DA - darba a l g a ( r u b ļ o s ) 
PB - p r ē m i j u summa ( r u b ļ o s ) 
PAU - pamatalga ( r u b ļ o s ) 
PAP - p a p i l d a l g a ( r u b ļ o s ) 
DAP - darba a l g a s f o n d s ; 
2 ) i e p r i e k š minēto l i e lumu kopsummas pa p r o d u k c i j a s v e i d u 
grupām un v i s u ražošanas programmu; 
3 ) p r o d u k c i j a s daudzuma kopsummas pa p r o d u k c i j a s ve idu 
grupām. 
Tabulas s a s t ā d ī š a n a s p r o c e s u (saskaņā ar augstāk 
a p s k a t ī t o a lgor i tmu p i e r a k s t ī š a n a s metod i ) var a p r a k s t ī t 
š ā d i ; 
ZO; KUST:=KCST|=KSTBI=KDAi=KPB t =KPAH:=KPAP t=KDAP|«Ō| 
pl(DLP,PB* ,PAH6,H»)JА; 
QDi=QNSTi=06ОТ:=G8TBi=GDA«=GPH«=GPAM»=GPAP:=GDAPi = 0 ; 
Z l l K|T;T;T|T|BSKJ=0­36J d r ( D L ? ) j K| 
Z2t p l ( P Š ) ; j a , PB < 0 tad. Z4 ; d r ( P Š ) ; 
ja . PS >. 999 tad Z 5 ; p l ( D ) ; d r ( D ) ; GD«=GD+D; 
p l ( L H ) ; d r ( L N ) ; N3Ti=D*LN; dr (NST) ; 
GNSTi=GNST+NST; dr(№*)i 
CSTi=B3T/Bft*100| d r ( C S T ) ; GCST»=GCST+CST; T; 
STRs=C3T/DLP; d r ( S T R ) ; GSTBi=GSTB+STR; d r ( I Z C ) i 
DA«=D*IZC; d r ( D A ) ; GDA i =GDA+DA) 
PBi=DA*P8*/100» d r ( P R ) ; GPB»=GPH+PB; 
PAMt =DA+PH; dr(PAU) ; GPAlit =GPAM>PAM; 
РАР|=ВА.#РАРД/1О0| d r ( P A P ) ; GPAP«=GPAP+PAP; 
BAJi=PAU+PAP; d r ( D A P ) ; GDA?i=GDAP+DAP; 
Z3» RSKi=B3K+l; JA BSK >0 ļ&ļ Z l ; Kļ uj : Z 2 ; 
Z4i RŽt=0-PS; j a W> < 100 t a d Z6 ; ji£ Z 2 ; 
Z5l dr (GD)| T ; dr(GNST); KMSTi=KNST*GNST; T ; 
dr(GCST); KCSTj=KC3T*GCST; T ; dr(GSTR); 
KSTBi=KSTB*GSTB| T j dr(GDA,GPR,GPAM,GPAP,GDAJ)i 
GDA< =KX)A+GDA; KPHs=KFR+GES; КРАЫI=KPAM+GPAMj 
KPAP»=KPAP+GPAPļ KDAP I =KDAff+GDAF5 
GDi=GH3Ti=GCSTi=GSTB»=GDA«=GPH«=GPAU i =GPAP» =GDAFi=0 ļ 
RSK»=BSK+lj uz. 23j 
Z6i T j dr(KHST)| T ; dr(KC8T)j dr(KSTB)} T| 
dr(KDA,KPB,KPAM,KPAP,BDAP)ļ 
L ī d z ī g ā k ā r t ā iespējama v e i k t a p r ē ķ i n u s , kae n e p i e c i e ­
šami t e h n i s k ā r ū p n i e c ī b a s f i n a n s u p lāna ļ. t a b u l a s " B a ž o -
šanas programma n a t u r ā l a j ā un naudas i z t e i k s m ē " a i z p i l d ī ­
š a n a i . Saskaņā a r p lāna s a s t ā d ī š a n a s noteikumiem [ 5 , 7 6 ] 
š a j ā t a b u l ā j ā a i z p i l d a 21 a i l e . T o , protams, a r ESM " O e l -
l a t r o n SEB 2b" nevar i z d a r ī t . I z p ē t o t 3. t a b u l u , n o s k a i d ­
r o j ā s , ka katru t a b u l a s r indu v a r s a s k a l d ī t 3 d a ļ ā s -
3 r i n d ā s i p i rma jā r i n d ā p i e r a k s t i , p r o d u k c i j a s v e i d a š i f ­
r u un ražošanas programmu n a t u r ā l a j ā i z t e i k s m ē , o t r a j ā 
r i n d ā - 1967.. g - 1 . V I I vairumcenu un ražošanas programmu 
š a j ā s c e n ā s , b e t t r e š a j ā r i n d ā - f a k t i s k o vairumcenu un 
r a ž o š a n a s programmu š a j ā s c e n ā s ( s k . 5« t a b u l u ) . 
Tabulas a i z p i l d ī š a n a i n e p i e c i e š a m i d a t i par r a ž o ­
šanas programmu sadal ī jumā pa gada ceturkšņiem un produk ­
c i j a s grupām, kā a r ī katra p r o d u k c i j a s v e i d a 1 9 6 ? . g . 
1 . VII un f a k t i s k ā uzņēmuma vairumcena. Tabulas a i z p i l d ī ­
šanas g a i t ā veicamās o p e r ā c i j a s i r ļ o t i v i e n k ā r š a s ! r e i ­
z ināšana un s a s k a i t ī š a n a . 
K o r e l ā c i j a s rēķ inu uzdevumu eksper imentā la r i s i n ā ­
šana p a r ā d ī j a , ka ESM " C e l l a t r o n SER 2b" šāda rakstura 
aprēķin iem maz p i e m ē r o t a , tomēr šāda t i p a uzdevumus r i s i ­
n ā t i r i e s p ē j a m s . Š ī t i p a uzdevumi r a k s t u r o j a s a r mazāku 
i z e j a s datu apjomu un i e v ē r o j a m i p lašāku a r i t m ē t i s k o a p ­
s t r ā d i . Uzdevumu r i s i n ā š a n a s a s t ā v ē j a no d i v i e m posmiem» 
1 ) k o r e l ā c i j a s vienādojumu s a s t ā d ī š a n a un a t r i s i n ā š a n a un 
2 ) d i s p e r s i j a s k o e f i c i e n t u aprēķ ināšana . 
5 . T e h n i s k i ekonomisku, aprēķinu i a P i l d ī š a n a . 
Ar samērā lab iem panākumiem ESM " C e l l a t r o n SEB 2 b " 
g . t a b u l a 
Ražošanas programma n a t u r ā l a j ā un naudas i z t e i k s m ē . 
K ā r ­
t a s 
Hr. 
P r o d u k c i ­
j a s v e i d a 
š i f r s 
Vairuracena Gada 
p l ā n s 
t . ak. oa c e t u r k š s i e i ļ 
I • 1 1 I I I 17 
1. 
n a t u r ā l a j ā i z t e i k s m ē 
1 9 6 7 . 6 - l . V I I cenās 
p a s t ā v o š a j ā s cenās 
2 . 
3 . 
v a r izmantot; t e h n i s k i ekonomiskiem aprēķ in iem. Par t o l i e ­
c i n a Ekonomikas f a k u l t ā t e s S k a i t ļ o š a n a s mašīnu l a b o r a t o r i ­
j a s (SML) p i e r e d z e , kas i e g ū t a , i z p i l d o t aprēķ inus m e l i o r ā ­
c i j a s darbu p r o j e k t ē š a n a s va jadz ībām. Katrā m e l i o r ā c i j a s 
p r o j e k t ā i e t i l p s t rokamo g r ā v j u izmēru un zemes darbu a p ­
joma ( t . i , , izrokamas grunts kubatūras ) a p r ē ķ i n i . I z e j a s 
da tus š o aprēķinu v e i k š a n a i ņem no g r ā v j u rasē jumiem, kas 
s a s t ā d ī t i , i z m a n t o j o t ģ e o d ē z i s k ā s uzmērīšanas un t r a š u 
nospraušanas g a i t ā i e g ū t o s m a t e r i ā l u s . 
Aprēķinu r e z u l t ā t u s noformē t a b u l ā s , kurām i r 11 
a i l e s ( e k a t . 6 . t a b u l u ) . Šāda satura tabu lu noformēšana a r 
ESM " C e l l a t r o n SEB 2b" p r a k t i s k i i r i e spē jama t i k a i uz A3 
formāta (297 x 420 mm) p a p ī r a l a p a s , ta ču šāds formulāru 
izmērs p r a k t i s k a i izmantošanai lauku a p s t ā k ļ o s i r n e ē r t s . 
Š ī i emes la d ē ļ aprēķinu noformēšanai v a j a d z ē j a izmantot 
A4 f o rmāta (210 x 297 om) p a p ī r a l a p a s , kā r e z u l t ā t ā t a b u ­
l a s i z v e i d o j u m s b i j a jā izmaina t ā , l a i v i s a s a i l e s i e k ļ a u ­
t o s š a j ā f o rmātā ( s k . 7> t a b u l u ) . To panāaa, i z k ā r t o j o t 
v i s u t a b u l ā s p ierakstāmo i n f o r m ā c i j u d i v ā s r i n d ā s . Šāds 
datu i zkār to jums a t b i l s t i n f o r m ā c i j a s f i z i s k a j a i b ū t ī b a i i 
pamatr indās i r p i e r a k s t ī t a i n f o r m ā c i j a , kas a t t 4 e c a a uz 
a t s e v i š ķ i e m p i k e t i e m , b e t p a l l g r i n d ā s , kas n o v i e t o t a s s t a r p 
pamatrindām, i n f o r m ā c i j a , kas a t t i e c a s uz rokamā g r ā v j a 
posmu s t a r p b lakus p i k e t i e m . 
Grāvju izmēru un zemes darbu apjoma aprēķ ināšanai 
no g r ā v j u rasējumiem nem šādus d a t u s i 
P j - p i k e t s ( s i m t o s metru ar ? zīmēm a l a komata ) , 
kur j » 1 , 2 , 1 , n ( g r ā v j a sākumā - j = 0 ) i 
Pb - s l īpuma maiņas punkts (posma b e i g ā s ) | 
Z j - zemes v irsmas augstums om p i k e t ā P j ; 
L j - e s o š ā g r ā v j a šķērsgr iezuma laukums m 2 p i k e t ā 
P j . 
Но ­ g r ā v j a dibena augstums c a g r ā v j a sakumā; 
Hs ­ g r ā v j a dibena s l i e k š ņ a a u g š ē j a i s augstuma om 
slīpuma maiņas punkta» 
6 . t a b u l a 
Grāvju i z m ē r i un zemes darbu apjoms. 
P i k e t i Zemes 
v i rsmas 
a u g s ­
tums 
Pro.ic jk te tā aņ ŗav.ia i z m ē r i Esošā 
g r ā v j a 
š ķ ē r s ­
g r i e ­
zuma 
laukums 
A t t ā ­
lums 
s t a r p 
p i k e ­
t i em 
Kuba­
tūra 
P4<*~ Dibena 
a u g s ­
tums 
S l ī ­
pums 
% 
Dibena 
p l a ­
tums 
Nogāžu 
s l īpums 
D z i ­
ļums 
Virsmas 
platums 
Š ķ ē r s ­
g r i e ­
zuma 
laukums 
f 2 4 1 6 7 8 9 10 11 12 i & 
0 , 0 0 
0 , 5 6 
0,66 
1,00 
1,50 
6524 6440 
6536 6462 
6538 6480 
6641 6483 
6610 6496 
6 ,06 40 
6 ,06 40 
0 , 7 7 40 
0 , 7 7 40 
1 , 5 0 
1 , 5 0 
1 , 5 0 
1 , 5 0 
84 
74 
158 
158 
124 
292 
262 
514 
514 
412 
1,39 
1,12 
4 , 3 8 
4 , 3 8 
2 , 3 0 
0 ,00 
0 ,00 
0 ,00 
0 ,00 
0 ,00 
36 
30 
34 
50 
150 
45 
83 
149 
180 
457 
Grāvju i z m ē r i un zemes darbu ap joms. 
P i k e t i Sl īpums 
o / o o 
Zemes 
v i r s ­
mas 
a u g s ­
tums 
P r o j e k t ē t a c r a v : a i zmēr i Esošā 
g r ā v j a 
š ķ ē r s ­
g r i e ­
zuma 
laukums 
A t t ā ­
lums 
s t a r p 
p i k e ­
t i em 
Kuba­
tūra 
P iez īmes 
i i b e -
aa 
p l a ­
tums 
d i b e ­
na 
a u g s ­
tums 
nOgā-
ŽU 
s l ī ­
pums 
d z i ­
ļums 
v i r s a s 
p l a ­
tums • 
š ķ ē r s ­
g r i e ­
zuma, 
laukums 
i •,. 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0 , 0 0 6524 6440 84 292 1 ,39 0,00 
6 , 0 6 40 1,50 
0 , 3 6 6536' 6462 74 262 1,12 0,00 
6 , 0 6 40 1,50 
0 ,66 6638 6480 158 514 4 , 3 8 0,00 
0,77 40 1,50 
1,00 6641 6483 158 514 4 , 3 8 0,00 
0,77 40 1,50 
1,50 6610 6486 124 412 2 , 8 0 0,00 
36 
30 
34 
50 
150 
45 
83 
149 
180 
457 
Но ­ g r ā v j a dibena augBtums cm p i . atā Pb| 
Ne ­ g r ā v j a nogāžu slīpums; 
Db ­ g r ā v j a dibena platuma cm: 
Af ­ f a k t i s k a i s attā lums cm s t a r p d iv iem blakus 
esošiem p i k e t i e m Pi un Pj ( k u r i • j ­ l ) j 
Ak ­ faktiskais at tā lums s t a r p sl īpumu mainas pun­
kt iem Ps un P b . 
Uz šo datu pamata aprēķ ina s e k o j o š o s l i e lumus» 
К ­ g r ā v j a s l īpums ° / o o | 
Ai ­ at tā lums m s t a r p b l a k u s esoš i em p i k e t i e m Pi un 
Ap ­ g r ā v j a d a ļ a s garuma m, ( t . i . , m a ģ i s t r ā l e s , 
novadgrāv ja v a i sus inošās d a ļ a s garuma)) 
Ag - g r ā v j a garums m) 
Ae - nosus ināšanas s i s t ē m ā i e t i l p s t o š o g r ā v j u k o p ­
garums m; 
до ­ m e l i o r ā c i j a s o b j e k t ā i e t i l p s t o š o grāv ju k o p g a ­
rums mj 
Ej ­ g r ā v j a dibena augstums cm p i k e t ā P j ; 
b­J ­ g r ā v j a dz i ļums cm p i k e t ā P j j 
B j - g r ā v j a v i r s a s platums cm p i k e t i P j | 
WJ - p r o j e k t ē t a i s g r ā v j a šķērsgr iezuma laukums в 2 
p i k e t ā P j | 
«Tj ­ Izrokamā g r ā v j a šķērsgr iezuma laukums m 2 p i k e ­
t ā P j i 
T i - g r ā v j a kubatūra (zemes darbu apjoms) nr posmā 
s t a r p p i k e t i e m P i un P j j 
Tp - g r ā v j a d a ļ a s kubatūra nr i 
Tg - g r ā v j a kopkubatūra ar 5 ) 
Te - nosus ināšanas s i s tēmā i e t i l p s t o š o g r ā v j u k o p ē ­
j ā kubatūra m 3 ! 
To - m e l i o r ā c i j a s o b j e k t ā i e t i l p s t o š o grāv ju k o p ē j i 
kubatūra ar. 
Augstāk minētos i z e j a s d a t u s p e r f o r ē datu p e r f o l e n ­
t i a e k o j o l i k ā r t ī b a i 
- g r ā v j a numuru» Nr. j . 
- datus par g r ā v j a sākuma punktu» P o , Zo un Loj 
- d a t u s , kas n e p i e c i e š a m i g r ā v j a izmēru a p r ē ķ i n ā š a ­
nai» Но, Но, P o , Ne un Db; 
­ datus par pirmo p ike tu» P i , Z i un L i j 
­ datus par k ā r t ē j o ( j ) p i k e t u » P j , Z j un L j u t t . ļ 
- datus par g r ā v j a b e i g u punktu - p i k e t u Pni Pn, 
Zn, īdi un s k a i t l i 1 0 - ( v a i arī s k a i t l i 3 - , j a 
a t t i e c ī g a i s g r ā v i s i r nosus ināšanas s i s tēmas g r ā ­
v i s , v a i s k a i t l i 5 - , j a a t t i e c ī g a i s g r ā v i s i r me­
l i o r ā c i j a s o b j e k t a p ē d ē j a i s g r ā v i s ) . 
Ja k ā r t ē j a i s p i k e t s i r sl īpuma mainas punkts , t a d 
p a p i l d u s t r im pamatl ielumiem ( P j , ZJ un L j ) p e r f o r ē Hs -
( v a i a r ī s k a i t l i 24-, j a g r ā v j a dibenam š a j ā p i k e t ā nav 
s l i e k š ņ a ) , Hb, Pb un 1 - ( v a i a r ī Ne un Db, Ja r e i z ē a r s l ī ­
pumu mainās g r ā v j a p a r a m e t r i ) . Ja mainās t i k a i g r ā v j a para­
m e t r i , t a d p a p i l d u s p e r f o r ē s k a i t l i 1 - un l i e lumus Ns un 
Db. Ja k ā r t ē j a i s p i k e t s i r g r ā v j a d a ļ a s be igu punkts , t a d 
p a p i l d u s tr im pamatl ielumiem p e r f o r ē s k a i t l i 0 , 1 - , Ja g r ā v ­
j a daļaB b e i g a s s a k r ī t ar g r ā v j a slīpuma v a i parametra mai­
ņ u , t a d a i z t r i m pamatl ielumiem v i s p i r m s p e r f o r ē s k a i t l i 
1 - , b e t a i z t ā p ā r ē j o s v a j a d z ī g o s pap i ldu l i e l u m u s . 
Dažkārt no g r ā v j u rasējuma redzams, ka attālums 
s t a r p k ā r t ē j i e m p i k e t i e m Pi un P j nesaskan a r s t a r p ī b u 
s t a r p p i k e t u atzīmēm. Tādos gadī jumos a i z p i k e t a P j a t z ī ­
mes p e r f o r ē f a k t i s k o attālumu Af s t a r p š iem p i k e t i e m , l i e ­
k o t a i z t ā mīnus z ī m i , t . i . , p e r f o r ē l i e lumu A f - . Tā lāk 
seko zemes v irsmas augstums atz īme Z j un e s o š ā g r ā v j a 
šķērsgr iezuma laukums L j . He izē ai* minēto nesaskaņu i z v e i ­
d o j a s nesaskaņa s tarp sl īpuma maiņas punktu - p i k e t u Ps un 
Pb - a t z ī m j u s t a r p ī b u un f a k t i s k o attālumu s t a r p šiem p i ­
k e t i e m . Tādā gadī jumā p i k e t a Pb v i e t ā p e r f o r ē f a k t i s k o a t ­
tālumu Ak ar mīnus z ī m i . 
Grāvju izmēru un zemea darbu apjoma aprēķināšanas 
a l g o r i t m u var a t t ē l o t šādi» 
Uli A e i ^ o i » X a « a T o i 3 R a k i = L p p ' ? 0 | rn(OS)|K| 
M2» Lppi=Lpp+lļ d r ( 0 6 , L p p ) | j a B s k < 0 1 ^ М14,аак1*­16|К| 
­ 3 i p l ( N r . ) l в £ ( Я г . ) | Ki p l ( P o , Z o , L o , H o ) i F l i « F e | 
Api=Agi=Tpi=Tgl=Oļ PM»«0| BuisHot K» 
U4i p l ( H b ) | Kcifii =Ыа-Нв{ Hji=He| p l ( P b ) | Ps i=Pi i 
,1ц Pb < 0 tad. M7l AktcPo-PSļ ? H « ĪOOOOOi 
Ы5» Ki=£om/Ak»Fli 
M6i p i ( N e ) , j a и» < о 1&д uz. uei P i ( D b ) i a i 
M?i Ak«c ­Pb| P i l ­ - 1 0 0 0 0 0 0 0 » a& 1*51 
M8« j a I » ļ > i o o saa м и * 
B9l B i ( P d ) ļ Ja P j <0 tad. H16( A l i = P l - P 3 ļ 
m o i p i ( Z j ) i j a z 3 < ° ЬМ Mi5» K| p i ( L a ) i Api=Ap+Ai| 
dr(K.Db,NB,Al ) t Ha»rK«Al*0,l+HJ| Si=0 i 
Mīl i hoi= Z 3 ­Hd> Bji­2*a.;}*NB+Do| 
W3« e hd«(BJ+Db)«0.00005» '.Vdi=wa­LJj 
j a s<:о saa UJAI л « « о а й Mi7i 
j a Li*o taa UBI» F 2 I = W I I 
j a bj=0 sad, Ы22| 
M12« W! B (J?2+« ­ i ) »0 ,5 l 
Mij i Tl is t f «Al» d r ( t i ) ļ Tpi»Tp+Ti|K|' 
M14i d r ( P j ) , P i »>P j » drCZj .Hd.Bd.e ; ) ) ! w i «=w 3 t a > ( L j ) | 
L U c L d r Baki=Bek-f0,5| M M 1 8 | 
Ш.5' A i i * Z j # ( ­ l ) | ид M10» 
Mi6i РЫ1*о-Рз» b b i = o j j a ры <o saā а г з , 
j a PH<2 tad, Мб, Hl»HJ­Hbt dr(H)| Hei=Hbi 
j a PU < 12 ļsA M23l Да РмЧ24 t a d M4i 
hbibpui UJ. M4| 
U 1 7 » K» j i » > 1 0 0 Щ M20| Ф, Tl dp(B a ,wa) j w l l = w 0 » 
M18l IViisA'jj PMi=0| Hski=Kak+0,5| j a Явк < 0 tad M9l K| 
M19« Hek«=l-Bakļ uz M2» 
U20i Rek«xHBk-0,5| ua M14» 
M21l K « * w j | j a L d = ° i M M * 4 2 | 
U22i Wi=(P2-Hri)*0,5 , uz M13? 
H23« В«еИ1| T| Tj T| dr (Ap, Tp)» I » Agi=Ag+Tp| Tg:=Tg+Tpj 
j a B > 1 Jau U24ļ Ap i cTp»«0» Baki=Hek+0,5» 
j a Rak С Otad «141 a i *19l 
024tt T| Ч\ Т{ d r ( A g , T g ) i As:=As+Ag: TsinTs+Tgļ К) * 
Ja. В > 4 tad. И2б| P3«=3J 
M25« Rsk«=Rsk+P3; K| Ja Rak< 0 t a d M3| U £ M2» 
M26i T| Tj Tj d r ( A s , T e ) j Aoi=Ao+Asj Toi=To+Taj 
A8J=TŠj=0| K ( Да, B > 8 tad M25| Tj Tj T j 
d r ( A o , T o ) ļ U£ Mlļ 
Vienā lappusē ( p a p ī r a formāta A4) var p i e r a k s t ī t 
aprēķ inu r e z u l t ā t u s par 17 p i k e t i e m . Ekonomikas f a k u l t ā t e s 
SUL p r a k t i s k ā p i e r e d z e r ā d a , ka i z e j a s datu sagatavošana . 
( t . i . , g r ā v j a rasējuma a t š i f r ē š a n a un datu l e n t a s p e r f o ­
r ā c i j a ) v i e n a i l a p p u s e i v i d ē j i aizņem 9 minūtes , "bet a p r ē ­
ķ inu i z p i l d ī š a n a un r e z u l t ā t u nodrukāšana - apm. 6 minū­
t e s . Tātad darba k o p l a i k a p a t ē r i ņ š v i e n a s lappuses n o f o r ­
mēšanai i r apm. 1 7 minūtes ( t . i . , caurmērā 1 minūte v i e ­
nam p i k e t a m ) . V e i c o t š o s pašus aprēķinus a r t a u s t i ņ u 
s k a i t ļ o . š a n a s mašīnām un aprēķina r e z u l t ā t u e p ā r r a k s t o t a r 
rakstāmmašīnu, v i e n a s lappuses g a l ī g a i noformēšanai v a j a ­
d z ē t u p a t ē r ē t apm. 50 minūtes . 
L a t v i j a s V a l s t s m e l i o r ā o i j a B p r o j e k t ē š a n a s i n s t i t ū ­
t a i n ž e n i e r i p r o j e k t ē t ā j i g r ā v j u - i z m ē r u s un zemes darbu 
apjomu a p r ē ķ i n a , l i e t o j o t s p e c i ā l a s t a b u l a s , aritmometrus 
un skaitāmos k a u l i ņ u s . S t r ā d ā j o t pēc šādas metodes , i n ž e ­
n i e r i s p r o j e k t ē t ā j s v i e n ā darba d i e n ā ( t . i . , 8 s tundas) 
var aprēķ ināt izmērus un kubatūru 4 km garam grāvim ( t . i . , 
v e i k t aprēķinus apm. 100 p i k e t i e m ) . Aprēķinu r e z u l t ā t i 
p ē c tam v ē l j ā p ā r r a k s t a a r rakstāmmašīnu. S t r ā d ā j o t a r 
ESIi " C e l l a t r o n SER 2 b " , šāda darba apjoma v e i k š a n a i n e p i e ­
c iešama apm. 1 stunda datu sagatavošanai un n e p i l n a stunda 
m a š ī n l a i k a . P i e tam aprēķinu r e z u l t ā t i i r jau n o f o r m ē t i 
l i e t o š a n a i d e r ī g ā v e i d a . 
Tātad , p i e l i e t o j o t ESM " C e l l a t r o n SEB 2 b " m e l i o r ā ­
c i j a s darbu p r o j e k t ē š a n a s aprēķ inu m e h a n i z ē s i j a i , v a r s a ­
mazināt darba l a i k a p a t ē r i ņ u 3—4 r e i z e s . 
6. SSM " O e l l a t r o n SER 2 K " izmantošanas lespē. ļaa 
ESM " O e l l a t r o n SER 2 b " t a h n i a k i e p a r a m e t r i , e k o n o -
iuj.8kāa un t e h n i e k i ekonomiskās i n f o r m ā c i j a s a n a l ī z e , kā 
а М LVO Ekonomlkaa f a k u l t ā t e s S k a i t ļ o š a n a s mašīnu l a b o r a ­
t o r i j ā v e i k t i e a p r ē ķ i n i un e k s p e r i m e n t i l i e c i n a , ka š ī 
mašīna maz n o d e r ī g a u z s k a i t e s un s t a t i s t i k a s t i p a uzdevu -
mu r i s i n ā š a n a i , t a č u ar samērā labām sekmēm v a r t i k t i z ­
mantota i n ž e n i e r t e h n i s k o un t e h n i e k i ekonomisko uzdevumu 
r i s i n ā š a n a i , V i s l a b ā k o s r e z u l t ā t u s var s a s n i e g t , r i a i n o t 
tādus uzdevumus, kas r a k s t u r ī g i a r samērā n e l i e l u i z e j a s 
datu daudzumu, i e v a d ī t o datu d a r b i e t i l p ī g u a r i t m ē t i s k u a p ­
s t r ā d i un aprēķ inu r e z u l t ā t u noformēšanu kompaktu t a b u l u 
v e i d ā . Tāde r a k s t u r s p i e m ī t t e h n i s k i ekonomiskiem uzdevu ­
miem, p i e kuriem p i e d e r a r ī augstāk a p s k a t ī t i e m e l i o r ā c i ­
j a s darbu p r o j e k t ē š a n a * a p r ē ķ i n i . Uzska i tes un s t a t i s t i k a s 
uzdevumu r a k s t u r ī g ā k ā s ī p a š ī b a s i r samērā l i e l a i s i z e j a s 
datu ap j oms , kurā i e t i l p s t s k a i t l i s k a un t e k s t a i n f o r m ā ­
c i j a , i e v a d ī t o datu samērā v i e n k ā r š a a r i t m ē t i s k a un d i e z ­
gan s a r e ž ģ ī t a l o ģ i s k a a p s t r ā d e , kā a r ī i e g ū t o r e z u l t ā t u 
noformēšana ar t e k s t u bagātu t a b u l u v e i d ā , l i e t o j o t ESM 
" C e l l a t r o n BER 2 b " v a r i e p i l d ī t t i k a i datu a r i t m ē t i s k o a p ­
s t r ā d i , j o s a r e ž ģ ī t u l o ģ i s k u o p e r ā c i j u I z p i l d e un aprēķinu 
r e z u l t ā t ā i e g ū t o t a b u l u p a p i l d i n ā š a n a ar t e k s t u š a i m a š ī ­
na i nav pa spēkam. 
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Б. Б. Э с т р и Б 
ТЕХНИКА ОБРАБОТКИ СПИСКОВ В СИСТЕМЕ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОГРАМЖРОВАНИЯ АЛГЭЫ 
В последнее вреия техника обработки опиоков вое пире 
проникает в различные области применения ЭЦВМ. Обработка 
списков получила распространение при разработке транслято­
ров, операционных систем, при решении задач моделирования 
и обработки данных. Спиоки являются эффективным средством 
реализации при создании сложных оистем хранения и поиска 
данных, то есть списки " . . . удобно применять при логической 
обработке информации, изменяющейся по своему составу и 
объему,когда процессы поиска и обработки имеют иерархичес­
кий и рекурсивный характер [ 5 , I 9 l ] . 
Наиболее полно техника осработки списков исследована 
проф. Китовым А. И. в работе "Программирование информационно­
логических задач" [5] . Отдельные вопросы организации и 
оораоотки опиоков рассмотрены в работах оечествениих и з а ­
рубежных авторов!С. Лаврова и Л. Гончаровой [б] , Р. Ледли 
L7J , А, Флореоа 0*1 и Д­ Фоотера [ю] . Были р а з ­
работаны языки для обработки списков: p l p l , с о м ы , i p l - v , 
l t b p , 8ЫР . Аппарат обработки списков, в том или ином в и ­
де, включен в языки, ориентированные на указанные вше при­
менения (СШУЛА, СК0БОЛ) и в универсальные языки программи­
рования ( Р Ъ А . СИЫ7ЛА 6 7 , АЛГОЛ 68 ) . 
Во входном языке системы автоматизации программиро­
вания АЛГЭЫ отсутствуют специальные средства для обработки 
списков* г Однако, обработка списков в системе АЛГЗМ все 
1 Здесь я далее под системой автоматизации програьширова­
ЕНЯ АЛГЭн понимается свстема, реализующая па oUBu л "мжаок-г2" водыножеотво языка ШЭМ­АЛГЭМ СТ­З (см. f 3 J ) . 
не возможна. Для этого разработаны две принципиально отлич­
ные методики. Основой первой методики является положение, 
сформулированное проф. Китовым ­А. И.: " Операция получения 
содержимого по заданному адресу, вообще говоря, может быть 
представлена в виде операции обращения к элементу масоива 
по заданному индексу. Для этого необходимо ввести в опиоа­
ние данных в соответствующем блоке программы условный одно­
мерный массив, представляющий собой последовательность ячеек 
памяти. Индексы элементов массива будут совпадать о адреса­
ми ячеек. Иногда достаточно ввести условный массив, кото­
рый будет охватывать не всю память, а только ту зону, в 
которой должна размещаться списковая информация..." [ 5 , 
296] . 
Таким образом эта возможность имеется в любом алго­
ритмическом языке, включающем в оебя средства для обраще­
ния к элементам массива, однако, входной язык системы АЛГЭМ 
имеет ряд дополнительных возможностей (например, описатель 
СОСТАВНОЙ. позволяет организовать данные в виде структур, 
описатель ВЩ, позволяет организовывать несколько полей 
данных в одной ячейке и т . д . ) , облегчающих обработку спис­
ков. 
Методика обработки списков, основывающаяся на исполь­
зовании имен о индексами, разработана Арнаудовым Д. Д. под 
руководством проф. Китова А. И. ~ 
Рассмотрим суть данной методики на примере 
Все системы, ориентированные на обработку списков, 
включают в себя те или иные оредства экономии памяти (эти 
средства заложены или в язык, или в оаму систему). Прос­
тейший метод экономии памяти заключается в следующем. Об­
ласть памяти, используемая под списки, перед началом ortoa­
ботки "завязывается" в список "свободных ячеек". Когда 
возникает необходимость включить в некоторый список новый' 
I Пример взят из работы Щ , в котором устранены неко­
торые неточности и изменен ряд идентификаторов. 
элемент, он берется из "головы" описка "свободных ячеек", 
а "головой" становится следующий элемент Если же исклю­
чается элемент некоторого списка, то он добавляется к спис 
ку'Ьвободных ячеек," то есть осуществляется "уборка мусо­
ра" , и тем самым достигается возможность повторного исполь 
зования участков памяти. 
Рассмотрим как с помощью первой методики можно по­
лучить список свободных ячеек и осуществить включение ( и с ­
ключение) элементов списка: 
НАЧАЛО СОСТАВНОЙ ФИКСАТОР; ЦЕЛЫЙ КЧ Щ I ( 1 0 ) . АС ВИД. 
I (18) УРОВЕНЬ; ЦЕЛЫЙ КС, Р, АН, АК; 
' НАЧАЛО СОСТАВНОЙ МАССИВ СЯ [аН:АК] ; ЦЕЛЫЙ С ВИД 
I (в) , И Blgļ I (10) , АС Щ I (18) УРОВЕНЬ; 
СПИСОК: НАЧАЛО АС. ФИКСАТОР: - АН; 
" ДЛЯ Р:-АН ШАГ I ДО AK-I ЦИКЛ 
АС.СЯ [P] :«Р+1; 
АС.СЯ [АК] : - КС; 
КЧ .ФИКСАТОР : - ЩЖ0 
КОНЕЦ; 
ВЗЯТЬ: НАЧАЛО Р:=АС. ФИКСАТОР; ЕСЛИ Р-КС ТО НА ОСТАНОВ; 
~ АС. ФИКСАТОР :-АС.СЯ [ р ] ; 
АН:- КЧ. ФИКСАТОР; 
АН:- AH-I; 
КЧ. ФИКСАТОР: -АН 
КОНЕЦ; 
ВКЛОЧИТЬ: НАЧАЛО АС.СЯ [Р] :-АС. ФИКСАТОР; 
АС. ФИКСАТОР : - Р; 
АН: -КЧ. ФИКСАТОР; 
АН: -АН*1; 
КЧ. ФИКСАТОР: -АН 
КОНЕЦ; 
ОСТАНОВ: СТОП I 
КОНЕЦ; 
КОНЕЦ 
Поясним некоторые конструкции в приведенном выше 
Фрагменте программы. 
Во внешнем блоке фрагмента программы представлено 
описание структуры данных, являвшейся фиксатором описка 
"свободных ячеек" (имя структуры ­ ФИКСАТОР), состоящей из 
двух элементов с указанием вида (имена ­ КЧ.ФИКСАТОР и 
АС. ФИКСАТОР), указывавших, соответственно, на количество 
элементов в списке "свободных ячеек" и местополояение пер­
вого элемента списка ("головы"), и описание четырех отдель­
ных элементов данных арифметического типа (имена элементов­
КС, Р, АН и АК). которые принимают, соответственно, значения 
адреса "пустого списка", индекса текущего элемента списка 
и верхней и нижней границ области, отведенной под список 
"свободных ячеек". 
Во внутреннем блоке фрагмента программы приведено 
описание массива структур (имя пассива структур ­ СЯ), р е ­
зервирующее область под список "свободных ячеек". Каждая 
структура массива состоит из трех элементов арифметического 
типа с указанием вида (имена элементов ­ С. СЯ [ р ] , 
И. СЯ [ р ] и АС.СЯ [Р] , где С.СЯ цр] и И.СЯ [ р ] 
именуют значения некоторых признаков элемента списка, а 
АС.СЯ [р] ­ именует значение ссылки (индекса), указываю­
щей местоположение P+I элемента. 
Приведенные во фрагменте программы составные опера­
торы выполняют следующие действия: 
­ составной оператор, помеченный меткой СПИСОК, 
объединяет элемент­' массива СЯ в цепной список 
"свободных ячеек"; 
­ составной оператор, помеченный меткой­ВЗЯТЬ, о б е с ­
печивает получение овободной ячейки из цепного 
списка с присваиванием адреса (индекса) этой ячей­
ки величине Р и корректировку цепного списка; 
­ оаотавной оператор, помеченный меткой ВКЛЮЧИТЬ, 
производит включение освободившейся ячейки в 
спиоок "свободных ячеек" с соответствующей его 
корректировкой. 
Рассмотрим вторую методику обработки списков в с и с ­
теме АЛГЭМ, разработанную автором данной статьи. 
Источником для разработки второй методики, являлись 
идеи, полоненные в основу техники обработки списков в язы­
ках PL / l И , СИМУЛА [V] , SLIP [ГО] и методики ассо ­
циативного программирования проф. Китова А. И. Однако, 
данная методика не является прсотым суммированием всех 
средотв обработки списков вышеперечисленных языков, а по­
лучена путем отбора тех средств, которые возможно было 
соединить в одно целое и "привязать" к особенностям систе­
мы АЛГЭМ, так как данная методика, как же ориентирована 
на использование уже существующего транслятора (СТ­Э), а 
расширения вводятся только в библиотеку стандартных прог­
рамм системы. 
Основу второй методики составляют: 
­ стандарт представления элементов списка; 
­ набор элементарных процедур обработки списков, 
реализованных в виде операторов процедур­КОДов* . 
I Синтаксическая структура оператора процедуры­КОД следую­
щая: КОД ( (спецификация) , (список фактических парамет­
ров) ) . Оператор процедуры­КОД реализуется в составленной 
транслятором рабочей программе в виде обращения к соответс ­
твующей стандартной программе, номер которой определяется 
спецификацией, указанной в операторе. В качестве специфи­
каций операторов процедур­КОДов могут быть использованы 
как зарезервированные в системе наименования, так и номера 
стандартных программ, подготовленных и включенных в библио­
теку стандартных программ пользователями системы. 
В обращении к оператору процедуры­КОД допускаются 
следующие величины (количество фактических параметров в 
В качестве стандарта элемента описка выбран элемент 
следующей структуры (формат элемента списка соответствует 
одному слову ЭЦВМ "Минск-га"):. 
Формат элемента описка 
i 
п 1 1 ! АО I 
1 1 1 
АО 2 ! I I да ч 
Р«0. I . 
В формате элемента списка выделяются следующие поля: 
­ поле признака (П) , предназначенное для идентифика­
ции объектных и структурных элементов списка (значение 
признака П равное I указывает, что данный элемент являетоя 
структурным элементом, то есть началом некоторого подспио­
ка; значение признака П равное 0 указывает, что данный 
элемент является объектным); 
­ поле ссылки (АС I ) , в котором указывается значе­
ние адреса предыдущего элемента описка} 
­ поле ссылки (АС 2 ) , в котором указывается адрес 
объекта в случае объектного элемента или адрео фикоатора 
некоторого подспиока, в случае струхтурного элемента; 
­ поле ссылки (АС 3 ) , в котором указывается адрес 
следующего элемента описка. 
Формат элемента описка показывает, что основным 
видом списков, на обработку которых ориентирована рассмат­
риваемая методика, являются двунаправленные циклические 
списки в и д а 1 : 
списке фактических параметров неограничено): число без 
знака, строка, переменная, .рупповой параметр. 
I Структура фиксатора ничем не отличается от структ^ы 
элемента списка. Отличие только в том. что в поле ссылки 
АС 2 указывается не адрес объекта, я например, количество 
вхождений данного списка в качестве подсписка в другие 
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Необходимо отметить, что рассмотренный формат эле­
мента списка соответствует организации списков, элементы 
которых состоят только из полей ссылок. Если элементы спис­
ка состоят из полей данных и полей ссылок, то они органи­
зуются так же как и в методике, предложенной Арнаудовым Д.Д. 
При реализации процедур обработки списков в системе 
АЛГЭМ в виде операторов процедур­КОДов использовалось то 
свойство последних, что в качестве­фактических параметров 
обращения к подпрограммам засылаются не сами значения пе­
ременных, а их адреса. 
В таблице I представлен предлагаемый набор элемен­
тарных процедур обработки списков. 
списки ( э то может понадобиться при "уборке мусора") или 
количество элементов в данном списке и т. п. 
Таблица I 
Элементарные процедуры обработки списков 
в системе АЛГЭМ 
Каимено­ Наимено­ Обращение к 
вание вание оператору 
подгруппы процедура процедуры­КОД 
и ее Но­
мер в БСП 
Вигодняеыые 
действия 
Процедуры ССЫЛКА 
ссылки (библио­
течный 
КОД Соооосочо^  
3, (строчная 
константа) , 
номер 40) А, X ) ; 
Доставляет аначение 
одной из ссылок по 
адресу А. X присваи­
вается значение 
ссылки на предыду­
щий элемент списка, 
если строчная кон­
станта еоть r * " * i 
значение ссылки на 
объект, если строч­
ная константа есть 
f , й значение 
ссылки на следую­
щий элемент списка, 
если строчная кон­
станта §сть'— 
Процедуры СФОРМИРО­ КОД ('OOOOOObI1, 
над эле­ ВАТЬ 4, П, L , Н , А) ; 
ментами (библио­
течный 
номер <*1) 
Присваивает следую­
щие значения элемен­
ту по адресу А.: 
значение П в ка­
честве признака 
элемента, значение 
L в качестве ссил­
ПОМЕСТИТЬ 
(.библио­
течный 
irouep 42) 
ВКЛЮЧИТЬ 
С библио­
течный 
ноыер 43) 
КОД ('00000042"», 
Z. X , А ) ; 
КОД ( 00000043 
2 . А , В ) ; 
ки на предыдущий эле ­
мент списка и значе­
ние R в качестве 
ссылки на следующий 
элемент списка. 
Присваивает элементу 
по адресу А значение 
X в качестве ссылки 
на объект. 
Включает элемент по 
адресу В в список 
после элемента по 
адресу А . Например, 
если КОД ('00000040? 
Э.'—*•"», А , R) д о с ­
тавляет значение 
равное С , то после 
выполнения оператора 
КОД (Г001ДАЮ43\ 2 , 
А , В ) , ссылки в эле ­
ментах А и С изме­
нятся так, что КОД 
( 'О0000040\ 3 f ­ » \ 
А , R) и 
КОД ('CUXXXJ40\3. 
\ С, i ) достав­
ляют значения В я 
ь равные В . 
Продолжение таблицы I 
исключить 
Сбиблио­
течный 
ноиер ч4) 
КОД ('(ХХХЮОчч' 
I . А) ; 
Исключает из списка 
элемент А так, что 
бывшие его предшес­
твенник и приемник 
становятся сосед­
ними элементами 
Другие 
проце­
дуры 
обра­
ботки 
списков 
АДРЕС 
(библио­
течный 
номер ч5) 
СОДЕРЖИ­
МОЕ 
С библио­
течный 
номер 46) 
КОД ( , 00000045 ' , 
2, А, X ) ; 
КОД ( '00000046' , 
2 , X, А ) ; 
Доставляет значение, 
являющееся адресом 
X, т . е . присваивает 
А значение,являющееся 
адресом элемента дан­
ных (совокупности 
элементов данных). 
именуемое именем X. 
Доставляет значение, 
являющееся содержи­
мым ячейки по адре­
су А, т . е . содержи­
мое ячейки по адре­
су А присваивается 
X. 
Для того , чтобы юаоть возможность сравнить обе ме­
тодики, запишем пример, рассмотренный выше, используя вто ­
рую технику обработки списков в системе АЛГЭМ: 
НАЧАЛО ЦЕЛЫЙ ФИКСАТОР, Р , АН, АК; . . . 
НАЧАЛО ЦЕЛЫЙ АДРЕС­ФИКСАТОРА, ГОЛОВА, КЧ; . . . 
СПИСОК: НАЧАЛО КОД ( ' 00000045 '* , 2 , АДРЕСИФИКСА­
ТОРА) ; 
КОД ( ' С 0 0 0 0 0 4 Г , 4,0,АН,АН.АДРЕС 
ФИКСАТОРА); 
ДЛЯ Р:­АН ШАГ I ДО АК ЦИКЛ 
КОД ( ' 0 0 0 0 0 0 4 3 ' , 2 , АДРЕС­ФИКСА ­
ТОРА.Р) ; 
КЧ:­ АК ­ AH+I; КОД ( '00000042"* , 
2 , КЧ, АДРЕС ­ ФИКСАТОРА) 
КОНЕД; 
' ВЗЯТЬ: НАЧАЛО КОД ( ' С С О С О 0 4 0 \ 3 , * — \ АДРЕС­
ФИКСАТСРА, ГОЛОВА); 
ЕСЛИ ГОЛОВА ­ О ТО НА ОСТАНОВ: 
КОД (*0ООО0044*,1,ГОЛОВА); 
КОД ( ' C 0 0 C C 0 4 0 * , 3 , ' t * . АДРЕС­ФИК­
САТОРА, К Ч ) ; 
КЧ:= КЧ­1 ; КОД ( ' 0 0 0 0 0 0 4 2 ' , 2 , КЧ, 
АДРЕС­ ФИКСАТОРА) 
КОНЕЦ: 
ВКЛЮЧИТЬ: НАЧАЛО КОД ( 'COC0G043*. 2.АДРЕС­ ФИКСА­
ТОРА, ГОЛОВА); 
КОД ( ' 0 0 0 0 0 0 4 0 \ Э . АДРЕС­ФИК­
САТОР А, КЧ); 
КЧ:­ КЧ+1; КОД ( '0ООООО42*,2, 
КЧ. АДРЕС­ ФИКСАТОРА) 
КОНЕЦ; 
ОСТАНОВ: СТОП I ; 
КОНЕЦ ; 
ЛОНЕЦ • • 
Данная запись примера отличается от рассмотренной 
выше тем, что ФИКСАТОР списан во внешнем блоке не как 
структура, а в виде отдельного элемента и во внутреннем 
блоке отсутствует описание массива структур, резервирующее 
область памяти псд список "свободных ячеек" (последнее в о з ­
можно ввиду того, что на уровне входного языка появляется 
величина нового типа ­ адрес, что позволяет использовать 
любые свободные участки памяти; в нашем случае под список 
"свободных ячеек" отводится участок памяти, начиная с ад­
реса АН по АК). 
Остановимся на преимуществах и недостатках данной 
методики. Вторая техника обработки списков в системе АЛГЭК, 
на наш взгляд, оказывается гибче, так как позволяет объе­
динять в списки не только элементы, расположенные в некото­
рой области последовательных ячеек, но и отдельные элемен­
ты и элементы различных массивов, причем структура элемен­
тов так же может быть различной. 
Вторая техника обработки списков в системе ЛЛГЭМ 
оказывается эффективней первой примерно на 40-50% (в смыс­
ле длины рабочей программы). Например, рабочие программы, 
полученные для прлведенных выше фрагментов, характеризуют­
ся следующими параметрами:* 
I АЛГЭМ ­ программы, для которых выполнялась трансляция, 
отличались от приведенных фрагментов только за счет 
введения во внешнем блоке двух дополнительных операто­
ров, присваивающих значения АН и АК. 
­ длина рабочей программы первого фрагмента: 3 0 5 1 0 
команд; 
­ длина рабочей программы первого фрагмента без 
постоянной частиг 2 i , 5 I 0 K 0 M 8 H * ; 
W длина рабочей программы второго фрагмента: 1 ? 0 1 0 
команд; 
­ длина рабочей программы второго фрагмента 
без постоянной части; к о и а и Д ­
Таким образом, рабочая программа первого фрагмента 
примерно на G0% больше длины рабочей програ'шы второго 
фрагмента ( без постоянных частей увеличение более чем в 
2 раза ) . 
При использовании второй методики достаточно просто 
организуются и анализируются различные списковые структуры 
(древовидные, переплетающиеся и т . п . ) . 
К положительным свойствам второй методики относится 
широкая возможность ее совершенствования за счет разработки 
и включения в библиотеку стандартных программ системы набо­
ра невлементарных процедур обработки списков (Что сделает 
вторую технику обработки списков в системе АЛГЭЫ еще эффек­
тивней) . 
Основным недостатком предлагаемой методики является 
ухудшение мнемонических свойств записи алгоритмов в силу 
малой мнемонической выразительности оператора процедуры­
КОД, и как следствие этого большая вероятность допустить 
ошибки. Поэтому, на наш взгляд, наилучших результатов мож­
но достичь при совместном использовании обеих методик обра­
Оотки списков .в системе АЛГЭМ. : 
I Под постоянной частью рабочей программы здесь пони­
маются команды вызова интерпретируюп.еи программы и ее 
каталога и стандартные константы, вклячаемые в тело р а ­
бочей программы. 
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Т. U. Р о м а н о в а 
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ колхозов 
И СОВХОЗОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ 
Партия и правительство уделяют огромное внимание 
повышению эффективности производства и росту капитальных 
вложений в народное хозяйство. В Программе КПСС сказано: 
"Создание материально­технической базы коммунизма потре­
бует огромных капитальных вложений. Задача состоит в том, 
чтобы эти вложения были использованы наиболее разумно и 
экономно, с максимальным результатом и выигрышем времени" 
[ 1 , 6 8 ] . 
Повышение эффективности производства связано непо­
средственно с улучшением использования основных средств 
(фондов)". Эффективное использование основных средств ока­
зывает воздействие на все стороны расширенного социалисти­
ческого воспроизводства: позволяет повышать производитель­
ность труда, оолее эффективно использовать трудовые ресур­
сы, при одинаковых капитальных затратах получать дополни­
тельную продукцию, сникать себестоимость продукции, повы­
шать рентабельность производства. 
Крупные государственные капитаиовлояения в мелиора­
цию земель, повышение закупочных цен на сельскохозяйствен­
ную продукцию, изменение порядка банковского кредитования­
все это в значительной мере способствует увеличению основ­
ных фондов сельскохозяйственного производства. 
Основные производственные фонды сельскохозяйствен­
ных предприятий на конец 1969 года по стране увеличились 
на 69 % по сравнению с 1960 годом и составили 80 млрд. руб­
лей [2 ,4б ] . 3 нашей республике основные производственные 
фонды колхозов и совхозов на конец 1969 года составили по 
балансовой стоимости без вычета износа 1,026 млрд. руб 
[ 2 ,302 ] . 
Сохранность основных средств, правильное и эффек­
тивное использование их являются ванными задачами любого 
сельскохозяйственного предприятия и всего народного х о ­
зяйства. 
Требования к учету основных средств особенно повы­
сились в связи с хозяйственной реформой, в условиях кото­
рой важное .значение приобретает правильная организация 
планирования, учета, анализа и контроля за сохранностью 
основных средств и их эффективным использованием, опреде­
лением сумм амортизационных отчислений, износа и платы за 
фонды. 
Экономическая реформа направлена на повышение р е ­
зультативности в работе каждого хозяйства, каждого отдель­
ного структурного подразделения хозяйства. Углубление про­
цесса познания хода производства приводит к росту объемов 
информации. Исследования показали, что с переходом совхо­
зов на полный хозяйственный расчет объем планово­экономичео* 
кой информации возрастает примерно в 5,1 раза [ З Д З ] . 
В этих условиях механизация и автоматизация учетпо­
плановых работ сельскохозяйственных предприятий становится 
совершенно необходимой и долота в свою очередь привести к 
изменению системы учета, документооборота, комплексному 
выполнению учетно­отчетных и плановых работ, устранению 
дублирования данных бухгалтерской и статистической отчет­
ности. 
Поставленным задачам должна отвечать организуемая 
в республике автоматизированная система государственной 
статистики (АСГС). 
АСГС Латвийской ССР является одной из подсистем р е с ­
публиканской автоматизированной системы планирования, уп­
равления и обработки информации. АСГС представляет собой 
человеко­машинную систему, которая функционирует как еди­
ное целое и обеспечивает автоматизацию сбора, передачи, 
обработки и вывода информации о процессах и явлениях, про­
исходящих в народном хозяйстве [*/ . Техническое ооеспе­
чение АСГС включает в сеОя: S3U и устройства подготовки 
данных, периферийное ооорудование, аппаратуру передачи дан­
ных и другие средства организационной техники. 
Одной из задач, подлежащих решению в АСГС, является 
учет основных средств сельскохозяйственных предприятий. 
Специфической осооенностью информации по учету основ­
ных средств сельскохозяйственных предприятий является ее 
вне окая стабильность, что способствует элективному приме­
нению на этом участке учета высокопроизводительных машин 
Сособенно электронных и перфорационных вычислительных ма­
шин) . 
Обязательным условием реализации комплексной машин­
ной обработки экономической информации является разработка 
единой системы кодирования планово­учетных номенклатур, при­
годной для всех учаоткоз учета и планирования. 
При машинной oopaōcrse информации по учету основных 
оредотв колхозов и совхозов в автоматизированной системе 
применяются коды следующих номенклатур: код категорий х о ­
зяйств, сельскохозяйственных предприятий, отраслей хозяйс­
тва, инвентарных но/еров объектов, марок тракторов, комбай­
нов к автомашин материально­ответственных лиц и местона­
хождения объектов, видов операций движения основных средств 
синтетических и аналитических счетов, причин и виновников 
падека скота или гибели основных средств, платы за фонды, 
основных материалов, благоустройства, использования объек­
тов , технического состояния объектов, породности животных, 
пород многолетних насанденкй. условных базисов для распре­
деления амортизации и некоторые другие. 
Ниже дано построение некоторых кодов номенклатур, 
характерных для учета основных средств. 
К о д и н в е н т а р н ы х н о м е р о в 
о б ъ е к т о в ­ строится по серийной системе, четырехзнач­
ный. На каждую классификационную группу основных средств 
отводится серия номеров (два первые знака), внутри каждой 
группы ведется порядковая нумерация конкретных объектов. 
К о д в и д о в о п е р а ц и й д в и ж е ­
н и я основных средств ­ строится по десятичной системе, 
двухзначный. Первый знак ооозначает вид операции (остаток, 
поступление, выбытие и т. д . . ) , второй ­ характер операции 
(остаток по данным учета, остаток по данным инвентариза­
ции и т. д . ) . 
К о д с и н т е т и ч е с к и х и а н а л и ­
т и ч е с к и х с ч е т о в шестизначный. Два высших 
разряда этого кода предназначены для шифровки синтетичес­
ких счетов, они сохраняет существующие цифровые шифры син­
тетических счетов бухгалтерского учета. Последующие четы­
ре разряда испогьзуотся для шифровки аналитических счетов. 
Иифры строятся таким образом, чтобы обеспечить группировку 
информации с целью составления регистров текущего учета 
и отчетности по основным средствам. 
Например, по счету Jč CI "Основные средства" необхо­
димо построить код аналитических счетов так, чтобы обес­
печить заполнение форм годового отчета совхоза (форма 
* П­сх )и колхоза (справка I и 2 к форме Л I ) . Для этого 
два старших разряда кода отводятся пед шифры групп основ­
ных средств согласно их разделению в разделе 2 формы 
й 11­сх и справки 2 к форме И I (здания­тиф? 01, сооруже­
ния ­ 02 и так далее). Остачьние два разряда отводятся 
для шифровки видов основных средств. 
К о д п р и ч и н и в и н о в н и к о в 
падежа скота или гибели основпых средств строится по деся­
тичной системе, трехзначный. Первые два знака обозначают 
причину (название болезни, плохое содержание, стихийные 
бедствия, хищения и т. д . ) , третий знак ­ виновника (бри­
гадир, скотник, дирекция и т. д . ) . Введение этого шифра 
позволяет организовать оперативное наблюдение за сохран­
ностью основных средств и углубить анализ. 
К о д п л а т ы з а ф о н д ы выделяет про­
изводственные основные фонды, по которым взимается плата, 
я фонда, по которым установлены льготы с разрешения выше­
стоящих организаций с указанием источников формирования 
фондов. Код строится по порядковой системе, однозначный: 
"О" ­ плата взимается; 
" I " ­ созданы за счет средств фонда укрепления и расшире­
ния хозяйства, плата не взимается в течение двух 
лет; 
" 2 " ­ созданы за счет кредитов банка, плата не взимается 
до полного погашения ссуды; 
"3 " ­ основные производственные фонды опытных хозяйств на 
предприятиях, плата не взимается; 
•Ч" ­ вновь введенные в действие основные фонды большой 
стоимости, плата не взимается на период освоения 
мощностей с разрешения вышестоящей организации; 
"5 " ­ продуктивный и рабочий скот и ш.оголетние насаждения, 
плата не взимается. 
К о д т е х н и ч е с к о г о с о с т о я н и я 
о б' ъ е­к т о в • строится по порядковой оиотеме, однознач­
ный, отражает техническое состояние объектов (исправно, 
требует капитального ремонта, требует списания и т . д . ) . 
К о л у с л о в н ы х б а з и с о в для р а с ­
пределения амортизации вводится для автоматизации распре­
деления амортизационных отчислений по объектам затрат. 
Строится по порядковой системе, однозначный: 
" 0 " ­ непосредственно на культуру или группу животных; 
" I й <­ пропорционально площади, занимаемой каждой группой 
животных; 
"2" ­ пропорционально г а мягкой пахоты /га м. п . / ; 
" 3 " ­ пропорционально плояадям обработки / г а / ; 
" 4 " ­ пропорционально количеству внесенных удобрений / т / ; 
" 5 Й ­ пропорционально посевным площадям / г а / ; 
" 6 " ­ пропорционально уборочным площадям / г а / ; 
" 7 " ­ пропорционально валовому сбору / т / ; 
"8" ­ пропорционально количеству рамодней; 
" 9 " ­ пропорционально посевным площадям / к в . м . / . 
При машинной обработке информации очень важно най­
ти такие носители исходной информации, с которых непос­
редственно можно вводить информацию в вычислительные маши­
ны. 
Основными факторами, влияющими на выбор носителей 
информации по учету основных средств, являются: высокая 
стабильность информации, большое количество разнообразных 
сведений, которые характеризуют объекты основных средств, 
необходимость в наличии картотеки основных средств для 
оперативной работы, возможность непосредственного ввода 
информации в вычислительные машины. 
С учетом этих факторов в качестве носителей инфор­
мации по учету основных средств сельскохозяйственных пред­
приятий выбраны макетированные дуаль­карты с графическими 
отметками. Они имеют форму и размер обыкновенной перфокар­
ты, изготовляются из того же материала ­ перфокартона. На 
лицевой и оборотной стороне перфокарты монтируется форма 
первичного документа. 
Система дуаль­карт / в дальнейшем будем так называть 
макетированные дуаль­карты с графическими отметками/ поз ­
воляет применить целый ряд высокопроизводительных машин, 
таких как, считывающий перфоратор ПС-60, работающий со 
скоростью 7200 перфокарт в час с одновременным контролем 
перфорации, перфоратор репродуктор ПР­еО, производящий 
перфорацию со скоростью 60U0 перфокарт в час и расшифро­
вочная машина РЫ­80, расшифровывающая пробивки в буквенно­
цифровую форму со скоростью 6000 перфокарт в час. 
При использовании дуаль­карт с графическими отмет­
ками полностью автоматизируется процесс перфорации, про­
изводительность труда при этом увеличивается более чем в 
десять раз по сравнению с ручной перфорацией. Дуаль­карты 
отличаются длительным сроком службы, относительно большой 
информационной ёмкостью. На одну дуаль­карту можно нанести 
54 графических отметки, используя лицевую и оборотную с т о ­
роны. Кроне того, дуаль­карты обладают всеми преимущества­
/ми, присущими перфокартам как носителям информации: меха­
нической прочностью, возможностью предварительной сорти­
ровки, сравнительно простой корректировкой информации. 
Возможность цифровой расшифровки перфорации и нане­
сение поясняющих текстовых записей позволяет легко поль­
зоваться дуаль­картами как ооычными документами люоому ра­
ботнику. 
Все названные преимущества макетированных дуаль­
карт с графическими отметками позволяют с успехом приме­
нить их в учете основных средств сельскохозяйственных пред­
приятий. 
В учете основных средств предлагается отказаться от 
ведения аналитического учета в "Книгах учета основных 
средств" и перейти к созданию картотек аналитического уче­
та на машинных носителях ­ дуаль­картах, открываемых на 
каждый объект; упростить формы актов на приемку, внутрен­
нее перемещение и выбытие объектов за счет исключения из 
них технико­эксплуатационных характеристик объектов и бух­
галтерских проводок, оставив только текстовую часть, как 
юридическое обоснование хозяйственных операций. 
В дуаль­карты вносится полная характеристика объек­
тов основных средств, взятая из паспортов и другой техни­
ческой документации на объекты, и все реквизиты, обеспечи­
вающие бухгалтерское оформление движения основных средств: 
шифр отрасли, группа основных средств, инвентарный номер 
объекта, место его нахождения и шифр материально­ответствен­
ного лица, сухгалтерская корреспонденция счетов, первона­
чальная стоимость, нормы амортизационных отчислений, тех ­
ническая и эксплуатационная характеристика. Наличие полной 
характеристики объектов и бухгалтерской корреспонденции 
счетов на дуаль­картах позволяет получать при обработке 
всю аналитическую л сводную информацию, необходимую для 
учета, анализа и планирования 
Исходя из большого количества разноооразных сведе­
ний, характеризующих объекты основных средств, целесооб­
разно все данные, выносимые на дуалъ­карты, разбить на 
две группы и создать два макета дуаль­карт. В первый ма­
кет вынести все группировочно­чзтоимостные данные и бухгал­
терскую корреспонденцию счетов, во второй макет ­ технико­
эксплуатационную характеристику объектов Сем. приложение 
И I "Макет групппровочно­стоимостиых данных" и приложение 
И 2 "Макет технике­ эксплуатационных характеристик зданий, 
сооружений, и парка сельскохозяйственных машин"). 
При переходе на систему дуаль­карт предварительно 
в РВЦ все постоянные для одного хозяйства признаки: номер 
макета, шифр категории хозяйства и шифр хозяйства, нано­
сятся от карты­шаблона на перфораторе­репродукторе ПР­80 
с расшифровкой перфорации на расшифровочной машине РМ­60 
в цифровую надпись в надцифровом поле карты. 
В хозяйствах дуаль­карты дополняются данными, харак­
теризующими конкретные объекты основных средств. Фиксация 
данных осуществляется методом графических отметок в соот ­
ветствии с указанными макетами, дается предусмотренный в 
макетах поясняющий текст, дуаль­карты заверяются подписями, 
придающими им юридическую силу первичных документов. Под­
готовленные таким образом дуаль­карты передаются в РВЦ для 
перфорации по графическим отметкам ( см. приложение А 3 
"Макеты перфорации") и последующей обработки. 
Системе дуаль­карт присущи и некоторые недостатки. 
Так, дуаль­карты требуют бережного обращения с ними и хра­
нения, так как помятые или загразненные карты нельзя вво­
дить в машины. Для этого при использовании дуаль­карт в 
учете основных средств колхозов и совхозов заполнение 
дуаль­карт следует поручить одному постоянному работнику 
(бухгалтеру), который будет нести ответственность за сох ­
ранность дуаль­карт. Трансортировка чистых дуаль­карт 
из районного вычислительного центра (РВЦ) в хозяйство и 
возвращение заполненных дуаль­карт из хозяйства в РВЦ о р ­
ганизуется в металлических карточках ­контейнерах, напри­
мер, в контейнерах, предложенных А. Н. Кардановым [5J . 
Дуаль­карты в процессе машинной обработки могут быть пор­
Еаны, что ведет к потере их, как первичных документов. 
D этом случае кусочки дуаль­карт подклеиваются на лист бу­
маги и перфорируется дубликат­обычная перфокарта, которая 
делана храниться вместе с оригиналом. Также поступают и в 
случае, если дуаль­карта неправильно отперфорирована. 
Обработка информации с дуаль­карт возможна и без 
перфорации по графическим отметкам. С дуаль­карт возможно 
непосредственное считывание информации, нанесенной графи­
ческими отметками, в ЭВМ, например, с использованием читаю­
щего устройства "Бланк­1". 
При машинной обработке информации механизируется 
учет наличия, поступления, внутреннего перемещения, ремонта 
и выбытия основных средств, начисление амортизации и износа 
основных средств, распределение сумм амортизационных отчис­
лений по объектам калькуляции, исчисление с у ш платы за 
фонды, получение' статистической отчетности и анализ состоя­
ния и использования основных средств. 
Для ускорения обработки информации на ЭВМ необходимо 
данные с дуаль­карт перенести на магнитные ленты, то есть 
создать картотеку на магнитных лентах, информация об инвен­
тарных объектах ежемесячно корректируется как на дуаль­кар­
тах, так и на магнитных лентах. При выбытии или внутреннем 
перемещении объектов в дуаль­картах фиксируется только опе­
рация движения основных средств и указывается инвентарный 
номер объекта, все остальные сведения хранятся на магнит­
ных лентах. На поступившие объекты открываются новые дуаль­
карты в соответствии с указанными макетами. Путем совмест­
ной обработки информации о движении основных средств и ин­
формации, записанной в картотеке на магнитных лентах, про­
изводится ежемесячно корректировка информации на магнитных 
лентах. 
На основании рассмотренных носителей исходной инфор­
мации ка S8i< разрабатывается любая необходимая аналитичес­
кая и сводная информация и за любые сроки. 
Так, и н в е н т а р и з а ц и о н н а я 
о п и с ь изготавливается на основании информации карто­
теки на магнитных лентах. Н настоящее время происходит пол­
ное повторение данных в ведомостях аналитического учета и 
в инвентаризационных описях. Использование инвентаризацион­
ных описей как регистров поооъектного учета наличия и с о ­
стояния основных средств является излишним. Поэтому, имея 
полную характеристику объектов на дуаль­картах, следует 
выносить в инвентаризационные описи лишь те данные, которые 
проверяются при инвентаризации на местах хранения или экс ­
плуатации и,кроме того, выносятся в годовые отчеты хозяйств 
(таолица 23­СО годового отчета совхоза и таолица 20 годового 
отчета колхоза). К ним относятся: шифр материально­ответс­1 
твенного лица и местонахождение ооъекта, отрасль, группа 
основных средств, количество, балансовая стоимость, техни­
ческая характеристика, единица измерения, наличие благоусЦ 
тройства. 
Инвентаризационная опись составляется один раз на 
конец года или, в случае поступления запроса, на любую дату 
п при неооходныости с записью полной информации об объектах. 
Итоги подсчитывавтея по группам основных средств, отраслям, 
материально­ответственным лицам, бригадам и в делом по хо ­
зяйству. Опиеь изготавливается в трех экземплярах, один из 
которых остается в РВЦ ( в качестве контрольного журнала), 
второй передается в бухгалтерию хозяйства и третий ­ с о о т ­
ветствующим материально­ответственным лицам. 
Инвентаризационная опись является одной из таблиц 
годового отчета и служит для анализа состава основных 
средств и контроля за наличием объектов по меотам их экс ­
плуатации или хранения. 
Инвентаризационная опись составляется по материалам 
инвентаризации после ее проведения. 
Для автоматизации обработки данных инвентаризации 
можно использовать макетированные дуаль­карты, в которых 
перфорируются из картотеки на магнитных лентах: категория 
хозяйства, шифр хозяйства, отрасль и группа основных 
средств, инвентарный номер, количество, шиср материально­
ответственного лица. Кроме того, предусматривайтея четыре 
графы: причины расхождений, фактическое наличие,техничес­
кое состояние и шифр хозяйственной операции, которые за­
полняются во время проведения инвентаризации па местах э к ­
сплуатации объектов. Для облегчения работы комиссии на 
дуаль­картах печатается наименование объекта к пробивки 
расшиг5ровываится в цифровую надпись. Подготовленные таким 
образом инвентаризационные дуаль­карты передают председа­
тели инвентаризационной комиссии. 
В поцессе инвентаризации графическими отметками про­
ставляют фактическое наличие (количество) основных средств, 
их техническое состояние, причины расхождений, если таковые 
обнаружены, и шифр хозяйственной операции. При расхождении 
фактических данных с учетными, инвентаризационная комиссия 
выясняет причины расхождения, отмечает их в дуаль­картах 
и запрашивает письменные объяснения от соответствующих р а ­
ботников. На объекты, обнаруженные в процессе инвентариза­
ции и не числящиеся з учете, инвентаризационная комиссия 
открывает новые дуаль­карты макетов & I и й 2 , заполнив их 
графическими отметками и проставив соответствующий шифр 
операции. Кроме того, заполняет еще одну дуаль­ карту па­
кета Я­ I , для отражения фактического износа объекта, где 
проставляется шифр материально­ответственного лица, группа 
основных средств, подгруппа, инвентарный номер, шифр опе­
рации и суша износа ( в графе "балансовая стоимость".). 
После проведения инвентаризации дуаль­карты, запол­
ненные графическими отметками, возвращаются в РВЦ, где по 
ним производится перфорация. Затем они обрабатывается на 
ЭШ совместно с информацией картотеки на магнитных лентах, 
то есть совместно с учетными данными. 
Результаты инвентаризации устанавливаются при с о в ­
местной обработке на ЗШ данных о фактическом наличии 
средств в натуре с наличием их по данным учета. По видам 
основных средств, имеющий расхождения, составляется сли­
чительная ведомость. В сличительной ведомости по отдельным 
видам средств указывается наличие по данным учета (коли­
чество и стоимость) и наличие в натуре (количество и стои­
мость) , результаты ­ излишки или недостача и причины рас­
хождений. Сличительная ведомость передается в хозяйство 
председателю инвентаризационной комиссии для подведения 
итогов инвентаризации. 
По результатам инвентаризации вносят соответствую­
щие коррективы в картотеку на магнитных лентах, то есть 
корректируют учетные данные по фактическому состоянию, 
выявленному инвентаризацией. 
Табуляграмма поступления основных средств составляет­
ся ежемесячно по местам их эксплуатации и хранения на осно­
вании дуаль­карт по поступившим в течение данного месяца 
объектам. Итоги подсчитываются по каждому материально­от­
ветственному лицу, подразделению хозяйства и хозяйству в 
целом. 
Табуляграмме выбытия основных средств аналогична 
предыдущей таоуляграмые, но составляется она на основании 
дуаль­карт по выбыввим в течение данного месяца объектам. 
Табуляграммы движения (поступления и выбытия) основ­
ных средств используются в учетных целях и для анализа о с ­
новных средств по источникам поступления и причинам выбы­
тия. 
После получения табуляграмм движения на магнитную 
ленту выводится иидюрмаиия, необходимая для составления 
баланса основных средств и для заполнения некоторых раз ­
делов годовых отчетов хозяйств: 
формы 1е 11­сх совхозов, раздел I "Наличие и движе­
ние основных средств; 
справки I "Движение основных средств" к балансу 
колхоза, а также сведения о списанных тракторах, построй­
ках и сооругениях; 
формы 17 / совхозов / "Движение животных" и справки 
к ней; 
формы Я.7 /колхозов/ "Наличие скота и птицы" и 
оправки к ней; 
раздела 9 формы К 15 совхозов и раздел 10 формы 
й 5 колхозов "Площадь садов, виноградников в других много­
летних насаждений, валовой соор продукции". 
для совхозов на магнитную ленту выводится на конец 
каждого месяца стоимость основных производственных средств 
сельскохозяйственного назначения, сгруппированных по и;ир­
рам платы и источн.жам : :ормирсвгния фондов. 
В е д о м о с т ь н а ч и с л е н и я а м о р ­
т и з а ц и и составляется ежемесячно. Амортизацию начис­
ляют по всем основным средствам колхозов и совхозов, за 
исключением: продуктивного скота, волсв и оленей, молодых 
насаждений, основных средств, переведенных на консервацию, 
и оиолиотечного фонда. 
Амортизация определяется по нормам, установленным 
в процентах к первоначальной /балансовой/ стоимости основ­
ных средств. Нормы устанавливаются отдельно на полное в о с ­
становление основных средств и на капитальный ремонт. За 
исключением подвижного состава автомобильного транспорта 
(кроме специальных машин), по которому начисление аморти­
зации на капитальный ремонт производится за каждые I0C0 
км прооега в установленном проценте от первоначальной стои­
мости машин. 
Амортизационные отчисления производят ежемесячно от 
первоначальной стоимости основных средств, находящихся на 
балансе хозяйства на 1­ое число отчетного месяца. По вновь 
поступившим основным средствам амортизация начисляется с 
1­го числа месяца, следующего за месяцем поступления в х о ­
зяйство. По выбывшим основным средствам амортизацию прек­
ращают исчислять с 1­го числа месяца, следующего за меся­
цем выбытия. 
По основным средствам, находящимся в резерве, амор­
тизация начисляется только на полное восстановление. 
По рабочему скоту и многолетним насаждениям в э к с ­
плуатации амортизацию начисляют только на полисе восстаков­
ление, за исключением лесозащитных полос, по которым амор­
тизацию начисляют на полное восстановление и на капиталь­
ный ремонт. По продуктивному скоту амортизация не начис­
ляется. Начисление амортизации за первый месяц перехода на 
машинный учет производится на основании информации магнит­
ных лент инвентарных объектов. Определяется месячная норма 
и сумма амортизационных отчислений на капитальный ремонт * 
полное восстановление, а также общая сумма амортизационных 
отчислений за месяц с отнесением в дебет соответствующих 
счетов производственных затрат. За все последующие месяцы 
отчисление амортизации производится исходя из суммы аморти­
зации, начисленной на первое число предыдущего месяца ( о т ­
дельно на полное восстановление i, на капитальный ремонт), 
скорректированной на суммы амортизации по поступившим и 
выбывшим основным средствам за предыдущий месяц. 
В ведомости производится накопление сумм амортизации 
с начала года отдельно на капитальный ремонт, полное в о с ­
становление и общей суммы амортизации по отраслям, группам 
и видам основных средств. Эта ведомость за декабрь месяц 
служит таолицей годового отчета "Наличие основных средств" 
(справка 2 к форме Л I годового отчета колхозов и форма 
J* I I годового отчета совхозов) . Ведомооть начисления аморти­
зации используется для распределения сумм начисленной амор­
тизации по объектам калькуляции. 
В качестве основных методов распределения сумм начис­
ленной амортизации по объектам затрат ­трименяют: 
а/ метод прямого отнесения амортизации по основным средс­
твам узкоспециализированного назначения непосредственно на 
затраты по данному объекту; 
б / метод распределения амортизации в зависимости от участия 
основных средств в производстве нескольких видов продукция. 
Амортизационные отчисления по основным средствам жи­
вотноводства /счет * 19/ относят непосредственно на группу 
животных или же распределяют пропорционально плсдади, зани­
маемой каждой группой животных. 
Амортизационные отчисления по основным средствам 
отрасли растениеводства / счет Я 18/ относят непосредствен­
но на определенные культуры. Суммы амортизации, которые 
нельзя отнести на определенные культуры, распределяются 
между культурами и видами работ пропорционально обуслов­
ленному базису. 
По тракторам, которые в типовой классификации отно­
сятся к отрасли растениеводства, но фактически используют­
ся также в животноводстве, строительстве и других отраслях, 
амортизация должна распределятся на эти отрасли также про­
порционально объему выполняемых работ в гектарах мягкой 
пахоты. Поэтому сумму амортизации по тракторам нужно пред­
варительно распределить на указанные отрасли. 
Амортизационные отчисления по основным средствам 
общепроизводственного или общехозяйственного назначения 
включают в сеоестоимость продукции соответственно как обще­
производственные и общехозяйственные расходы. 
Начисленная амортизация по основным средствам вспо­
могательных производств, жилишно­комунального хозяйства и 
других отраслей относится на соответствующие отрасли по 
прямому назначению. 
Для автоматизации распределения амортизационных о т ­
числений по объектам калькуляции (затрат) предлагается 
ввести шифры условных базисов, пропорционально которым рас ­
пределяются суммы начисленной амортизации. 
Распределение амортизационных отчислений производит­
с я : 
­ по тракторам и прицепному инвентарю­пропорционально г е к т 
тарам мягкой пахоты; 
­ п о комбайнам ­ пропорционально гектарам убранной площади;­
­ по другим сельскохозяйственным машинам /почвообрабатываю­
щим, посевным и посадочным/ ­ пропорционально объему ра­
бот, выполненному этими машинами в физических гектарах; 
­ по теплицам ­ пропорционально посевным площадям отдель­
ных культур в квадратных метрах; 
­ по парникам ­ пропорционально количеству рамодней; 
­ по зданиям и сооружения.: растениеводства ­ пропорциональ­
но валовому соору в тоннах; 
­ п о постройкам для хранения удоореиий и машинам для их 
внесения ­ пропорционально количеству хранящихся или 
внесенных удоореиий в тоннах. 
Из внешнего запоминаясего устройства SBU (ВЗУ) вво­
дятся измерители для распределения: оощийлобьем раоот по 
группам основных средств и единицы измерения, а также . 
объемы выполненных раоот по отдельным ооъектам калькуляции 
( затрат) . Эти данные записаны в ВЗУ при машинной обработке 
информации других участков учета. 
Алгоритм расчета следующий: 
I . Определяется сумма амортизации на единицу объема работ 
/Са / 
С а ­ 4 . 
где А ­ начисленная амортизация / в рублях/, 
Q ­ объем работ. 
Расчет ведется с точностью до десятых долей копейки. 
SJ. Определяются суммы амортизации по отдельным объектам 
калькуляции (затрат) /Са;. / 
Са< ­ Qy х Са, 
где 0/ ­ объем работ по каждому объекту калькуляции ( з а т ­
: рат ) . 
Полученные суммы амортизации по отдельным объектам кальку­
ляции (затрат) записываются в ВЗУ для дальнейшего исполь­
зования в расчетах себестоимости. 
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Ведомость расчета платы за основные производствен­
ные фонды сельскохозяйственного назначения составляется 
после утверждения годовых отчетов совхозов и других госу ­
дарственных сельскохозяйственных предприятий вышестоящей 
организацией. Плату вносят предприятия, рентабельность кото­
рых составляет 25 н более процентов к печной сеоестоимости 
реализованной продукции по годовому отчету. Плата за фонды 
определяется в размере одного процента от среднегодовой 
стоимости производственных фондов сельскохозяйственного 
назначения по оалансу (.без вычета износа). 
Установление плать. в бюджет за фонды является одним 
из условий осуществления хозяйственной реформы и побуждает 
работников совхозов и других государственных хозяйств упо­
рядочивать структуру основных фондов, реализовать излишнюю, 
неис.ользуемую технику. Учет платы за фонды при оираоотке 
информации в АСГС организуется следующим оораэом: вводится 
в дуаль­карты шифр платы за фонды, месяц и год ввода в эк ­
сплуатацию объектов и срок окончания действия льгот по 
плате за фонды. 5ти данные переносятся на магнитные ленты. 
Таблица Jf I 
Ведомость распределения амортизационных отчислений. 
Ежемесячно при составлении таоуляграмм движения основных 
средств производится накопление сумм платы за фонды и 
осуществляется контроль за окончанием действия льгот. В 
случае изменения шидаов платы (.окончился срок действия 
льгот; производится корректировка шифров на магнитной лен­
те и выводится на печать справка для бухгалтера. 
ведомость служит ооосноваииеМ платы за фонды и для*, 
анализа основных средств по источникам приборетения. 
информация, записанная на магнитные ленты в процес­
се получения всех перечисленных выше сводок, используется 
в сводном учете и для заполнения статистической отчетности. 
Например, па основании этой информации заполняются статис­
тические фермы: 
­ форма й I­нех "Отчет о наличии тракторов"; ' 
­ ферма .'* 6­иех "Отчет о наличии и состоянии сель­
скохозяйственной техники1;; . • 
­ форма й 1­тр "Отчет о наличии автомобилей, гара­
жей и авторемонтных мастерских"; 
­ ферма й <*ч­сх "Отчет о производстве продукции 
животноводства", раздел I I I "Движение поголовья 
скота". 
На основании информации инвентарной картотеки на 
магнитных лентах можно составлять и другие разработки, на­
пример, ведомости об излишнем, неиспользуемом оборудовании, 
о бездействующих объектах, о возрастной структуре животных 
и многолетних насаждений, прогнозировать развитие основных 
средств и их ликвидацию, проводить углубленный анализ о с ­
новных средств. 
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